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D E A C O C H E 
Madrid, Febrero 16. 
MANIOBRAS 
El Minktro de Marina raldrá den-
tro de pocos dias para Cádiz con ob-
jeto de asistir á las maniobras navales 
¡Le ejecutará la escuadra in l̂eea del 
Atlántico. 
LO DE BARCELONA 
Ha llegado á esta Corte el Grobema-
dor Civil de Barcelona, el cual ha ma-
nifestado que en aquella capital se ha 
restablecido la tranquilidad, si bien 






Servicio de la Prensa Asociado. 
D e l a t a r d e 
LA EXPLOSIÓN DEL VALDIVIA 
Nueva York, Febrero 16.— En la 
explosión de la caldera dtel vapor 
"Valdivia" de que dimos cuenta es-
ta mañana perecieron siete individuos 
tíe la tripulación que estaban tratando 
de levantar vapor. 
Dicha caldera estaba defectuosa y 
esa fué la causa del desastre. 
..Gracias á una caldera auxiliar el 
vapor pudo efectuar la travesía hasta 
este puerto. 
A bordo había sólo un pasajero Mr. 
J. H. Roys exteniente de la Armada 
de los Estados Unidos que resultó ile-
so y quien hace grandes elogios del 
Oapit-in y oficlifiles del "ValdivH" 
por la explendida disciplina que reinó 
I bordo del barco durante la travesía. 
EMJ(IK A XTES ESPAÑOLES 
Lordres, Febrero 16.—El vapor 
*'Heliopo>is" ha sido fletaxio para lle-
var á Honolulú veinte mil emigrantes 
españoles destinados á tromba jar en la 
íábricas de aricar de Ha'-vai. 
EL JAPON SE OPONE 
Tokio, Febrero'16.—La opinión pú-
blica está completamente opuesta á 
iqiie se solucione el conflicto de las es-
•cuelas de San Francisco de CaJifor-
*ia, sobre la base de la. exclusión de 
m braceros japoneses en los Estados 
Urdelos, según han propuesto el Presi-
dente Roosevelt. 
D e l a n o c h e 
J CONTESTACION DEL GENERAL 
KAULBARS 
Odesa, Febrero 16.—El general 
Paulbars contestando á los cargos que 
w hace el general Kuropatkin, niega. 
" responsabilidad qeu este le atribuye 
W la drrota Mukden. 
Dice el general Kaulbars que las 
Weas revolucionarias que imperaban 
^ las reseñas y la falta de patriotis. 
Jo han sido la» causas verdaderas del 
desastre que sufrió Rusia. 
DESCARRILAMIENTO 
cuf ;̂ Va ôrk" •Febrero 16.—A conse-
enda descarrilamiento ocu-
gjao en Bronx, en la línea del New 
Central, han perecido veintiocho 
¿tíi son 2.̂  
EL " Í̂AY-PIvOWER 
ü Cayo Hueso, Febrero 16.—Esta tar-
Üd^ • para la Habana el barco pre--ncial crucero "May-Flower" lle-
vando á bordo al subsecretario de Mau 
riña Mr. Newberry, al jefe construc-
tor naval Mr. Cuppo, al capitán Gui-
llard y á la señora Metcalf. 
EL "CHICAGO" 
San Salvador, Febrero 16.—Hoy 
ha llegado á este puerto el crucero 
"Chicago" de la marina de guerra 
de los Estados Unidos. 
AiRERTURA DEL CONGRESO 
Con el ceremonial de costumbre ha 
quedado abierto el Congreso Nacio-
nal. 
LA LEY DE INMIGRACION 
Washington, Febrero 16.—En la se-
sión del Señando celebrada esta tar-
de ha quedado aprobado el proyecto 
de ley de inmigración, autorizando al 
Presidente Roosevelt á excluir de los 
Estados Unidos á todos los extranje-
ros que no tengan pasaporte. 
Esta clausula se ha agregado con 
objeto de impedir que los braceros 
japoneses entren en los Estados Uni-
dos. 
CONSUL AliEMAN 
New York, Febrero 16.—Proceden-
te de Hamburgo ha llegado á esta 
ciudad Mr. Alberto Lantiss, nuevo 
cónsul de alemania en la Habana. 
CRISIS MINISTERIAL 
París Febrero 16.—Afírmase nueva-
mente que la crisis en el ministerio 
francés es tan seria, que es fácil que 
el Gabinete Clemenceau no dure una 
semana más. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inWiés, 
101.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
á 5.1J2 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
bamquoros, á $4.80.30. 
Cambios aobre Londres ^ !« vist», 
baniqueros, á $4.84.40. 
Cambios sobre Paría, 60 d.[T., ban-
queros, á 5 francos 20.5¡8 céntiimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|?. ban-
queros, á 94.1j2. 
Centrífuga, pol. 96, eo plaza, 
3.3Í8 ojk 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1j32 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
;m, 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.5 ¡ 8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.30. 
Harina, patente Minnesota,-á 4.40. 
Londres, Febrero 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
10.112. 
Consclidados, ex-ínterés, 86.13116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, cx-cupón, 
95.118. 
París, Febrero 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 72 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 17 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de la re-
niotoettm «l cerrar el mercado no acu-
sa variación; en los Estaxlos Unidos 
las últimas cotizaciones recibidas acu-
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363 . ... 
san baja en los preeios y en esta pla-
za se mantienen sostenidos, perma-
neciendo retraídos los -tenedores. 
Solo hemos sabido hoy de la si-
guiente venta: 
560 sacos centrífuga pol. 95.3, á 
3.78 reales arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y sin variación 










Londres 3 djv 19.5i8 
" 60 div 18.7i8 
París, 3 div 6.5[8 
Hamburoro. 3 djv 3.3|4 
Estados Unidos 3 d(v 9.3(4 
España, s. plaza . v 
cantidad 8 div 2.3(4̂ 2.1(8 D. 
Dto. papel cornem»i. 10 A 12 actual. 




Plata española 97.1(2 
Acciones y Valores.—El 
abrió firme y bastante animado y du-
rante el día siguió animado, notándo-
se demanda por las aociones de los 
Ferrocarriles Unidos, y deseos ríe ope-
rar en Harana Electric Comunes. 
El mercado cierra onmy firme en 
general. 
•Cotizamos: 
Banco Español. 100.314 á 101. 
Bonos de Unidos, 116 á 117. 
Acciones de Unidos, 126 á 126.1|4, 
Bonos del Gas, 111.114 á 115. 
CHav. Elec. Preferidas, .93 á 93.112. 
Harana Electric Comunes, 50.318 á 
Deuda Interior, 98.3'4 á 99.Ü2. 
1 -Har. Central Bonos, 78.112 á 79 Cy. 
Havana Central Acciones, 34.3'8 á 
34.5|8 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
300 acciones F. C. Unidos, 125.112, 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das), 93. 
50 acciones H, E. R,, Co. (Comu-
nes), 50.518. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 16 de 1007. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 ' á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
L o n j ; j a d e l C o m e r c i o 
Desde mañana lunes la "Lonja de 
Contercio" abrirá sus salones para la 
contratación en la ca.Me de O'ReilJy 
núm. 1, edificio que ocupó durante 
muchos años nuestra Universidad. 
R e v i s t a S e m a n a l 
1 F 
Habana,. Febrero 13 de .1907. 
Azúcares:—Mucha quietud ha iréi-
nado en esta plaza durante los pocos 
d̂ as que han transcurrido desdo nues-
tra anterior revista, debido, principal-
mente el coulinuo retmimieuto de los 
r.'-J'inadorcs norte-americanos, que se 
han retirado del mercado á fin de obli-
gar á los tenedores á hacer nuevas 
concesiones en los precios, tan pronto 
como crnpif-con á aglomerarse las exis-
tencias rn los puertos de la Isla y co-
rno los tenedores aquí creen haber lle-
gado ya al límite más bajo, se abstie-
neb de-ofrecer sus azúcares á la ven-
ta y por esta razón ninguna opera-
ción importante se ha efectuado, que 
leparnos. 
Por lo tanto, el mercado cierra quie-
to y nominal de 3.518 á 3.11|]6 reales 
arroba por centrífugas, pol. 9.V9G, de 
buena dase de embarque y de 2.1 2 
á 2.5IS reales arroba id. por azúcares 
de miel, pol. 88j90r á cuyos precios 
dícese haberse hecho algunas ventas 
de la última clase para Inglaterra. 
El mercado cierra quieto y flojo, de 
3.11116 á 3.3T4 rs. arroba por centri-
fugas pol. 95196, y de 2!3j8 á 2.112 rs. 
arroba por azúcares1 de miel polariza-
ción S8;90, en almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Diciembre 1906 r 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
Enero 1907: 3.9372 rs. arroba. 
Enero 1906: 4.2084 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Euero, ha sido como sigue: 
d a t ó o s Acciones y Valores.—Aunqme encal- E L "IIALIFAX" 
1907 
Existencia en i: de Enero í Recibido hasta 13 de Febero 493,125 
Total 493,129 Salidos basta 13 de Febero- 303,114 






1905 ¡mado, abrió el mercado firme, pero ái El vapor inglés die este nombre en-
— ¡medida que adelantó la semana se fué i tró en puer!:o hoy procedente de Oa-
8,S85 i animando particularmente por las ac- j vo Huesio con crvi-ga v pasajeros. 
365.s48Ííiones fe, líf F^rocarriles Unidos _y ' VAPOR CORREO' 
^;-^0D01 aiÍa Sentra1' ceri:anuoj e j -Moilsenrat". ^ de Cádiz, 
374.33 1 boy la plaza moderadamente activa y ! ^ k ^ pwrto v 
243,025 | «rme no obstante no haberse aun pro-ien CamrU* v Braert*, Rico, á las 2 de 
190,015 29,891 131,708 
Según la reseña que publica la Se-
cretaría de Agricultura, las condicio-
nes atsmósfericas han sido altamente 
beneficiosas durante la última semana, 
en las cuatro provincias occidentales, 
para la agricultura, pues cayeron llu-
vias más ó menos copiosas en diferen-
tes días en la mayor parte de las co-
marcas de las mismas, continuando im-
perando seca absoluta solamente en las 
regiones orientales de la Isla. 
A pesar de las contrariedades con 
que los hacendados tienen que luchar, 
la zafra continúa progresando con 
gran rapidéz en todas partes según 
lo demuestra, el haberse vendido en la 
pasada semana 65,000 toneladas de 
azúcar, contra 50.524 id. id. en la co-
rrespondiente del año pasado. 
ducido el alza que parecía tan segura 
á la terminación de la anterior sema-
na. 
Oro español.—Después de fluctuar 
lijero y alternativamente al alza y á 
la baja, cierra de 97.112 á 97.5¡8 por 
ciento. 
Metálico. — Ei movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
ORO. PLATA 
Importado anterior-mente | 693,875 f 12,000 En la semana Total hasta el 13 —1 
de Febrero 693,875 12,000 
Id. en igual fecha de 1906 6.000 
Se ha exportado desde el día Io de 
Enero lo siguiente: 
ORO. PLATA 
Exportado anteriar-tuente En la semana 
Total hasta el 13 de Febrero.. 
Miel de Purga.—Sin variación los 
precios que rigen á 4 centavos galón 
por la de 50°. y á 2.3 j4 cts. id. por 
las de segundas, puestas todas en los 
almacenes de Matanzas, según ventas íd\ e" Ísuftl f«cha 
. . n i de 1906 
hechas en aquella plaza. 
Tabaco en Rama.—Sumamente limi-
tadas han sido las operaciones efectua-
das esta semana, en esta plaza, con 
motivo de los precios cada vez más al-
tos que se piden por las pocas parti-
das de clases apetecibles que quedan 
para vender, por cuyo motivo, no obs-
tante haber en plaza algunos compra-
dores americanos, estos se han visto 
obligados á adquirir solamente peque-
ños lotes para cubrir sus más apre-
miantes necesidades. 
I d . Torcido y Cigarros.—Se mantie-
ne bastante activo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos y cigarros, pues son bastante im-
portantes las órdenes que tienen pen-
dientes, no pudiendo en ciertos casos 
cumplimentarlas todas, por falta de 
materiales adecuados. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pora conrtñnúa exportaiadose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin vatiación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
111,0C0 
111,000 36,000 
¿a -tarde il- i i > 15. 
EL • : OLU.MBIA" 
Ayer en&tf m puerto procedente 
de New OrCeeas efl crucero de guerra 
a metriean o 1' ÜO: 11 ir.b i-a''. 
EL "MOXSQUETAIRE " 
El yate'amcr-ciM.no de es&e nombre 
©ntró en puerto ayer -pro-cederttie do 
Cayo Hueso en lastr. 
EL AURORA" 
El vap- p n r tego "Aurora" fon-
-1 5 en bmhh ; v - pjv~: tente de Fi-
lad l̂fia. cea carbón. 
E L "MOnRO CASTLE" 
Ayer tar'd-e «v-.ió para Nueva York 
el vapor am.V/.-'-v» "Morro Cavile", 
can carga y p̂ esjetros. 




17—Cayo Soto, r.on<lrrs. 
17—Antonio López, Cádiz y escalas. 
17—Sriiv.t Jan, Hnmburpo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
3 8—México, New York. 
18— Progreso, Galvestoa. 
1S—Ménda, Veraoruz. ! 
1S—Momus, N. Orleaas. 
SALDRAN 
17—Saint Jan, Tampicn y esentaa. 
17— Antonio López, Veracruz. 
3?—México, Progreso y Veracruz. 
18— Albingia, Veracruz y Tampico. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 16. 
Hoy entraron en los Corrales de Lu-
yanó 306 reses colombianas, que se 
vendieron á 4.3!4 centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 259 
cabezas de ganado vaeuno; 209 de 
cerda y 45 lanar, que se ven lie ron de ,, 
i q a oo j oo ' o-r j nc e nc I De <̂cw Oneans, cu 2 filas, vap. americano de 
18 6 22; de 32 a 37 y de 35 a 38 con- Ooluinbia, cnp. Boírer, tona. 5635 
tavos kilo respectivamente. al Cónsul. 
Do Cayo Hueso, en 1 día, vap. amenenno do 
recreo Monsmutaire, cap. Laylcss tosn. 49 
á la OTOfefl, 
En lastre. 
Día 16: 
Para Veracruz, vap. inglés Segura. 
Para Tampa y Cavo Hueso, vap. americanq 
Clinton. 
P u e r t o ct@ l a H a b a n a 
BUQUES DÍTtKAVESIA 
L: : TU ADAS 
Día 16: 
De FUadq i . on 1 -ií̂ s v.:r>. norooso Aurora k cp.p. i'. i, tOfts. 1070 con carbón á H. L. Norfiet and Co. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "OLIVBTTE" 
Procieídenite de Tannpa y Cayo Hnesio 
entró en Puierto esta mañana el vaipor 
amerioamo "Olivrttte", eotn carga, co-
rreepon^emeía y pasajeros. 
EL "VALEAÑERA" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor "español "Valba-




Para Veracruz vap. inglés Segura por Dussaq 
y comp. 
De tránsito. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. americano 
Clinton, por Lykcs y hno. 
En lastre. 
" L A E I O J A d e l 
• i • 
(MARCA REGISTRADA) 
Para haeer ona honrada guerra & loa vinos que, Bit) rcr RIOJA, los expen-
den con este nombro, venderemos hasta nuevo aviso los viaos garantizados lilÓJA, 
a los precios signieutes: 
1 caja, 24 medias botellas alamb: $ 6. 1 ., 1*2 botellas ,, $5. 
1 garrafón de S 
1 cuarto de 10 J litros $ 5. 
f 25. Depósito de la Casa Príncipe Alfonso 2^4 (Cerro') 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de primera, de $31.1 ¡2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1 ¡2 id. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
ca y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para '.a expor-
tación. 
MERCADO F INANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.— El mercado abrió con 
moderada demanda y rigió muy soste-
nido hasta el linalizar cuando afloja-
ron algo los tipos con motivo de h?̂  
ber disminuido la poca demanda que 
reinaba; pero es probable que esa de-
presión sea momentánea, por empezar 
ya á escasear el papel en plaza. 
T H E T R U S T F C U B A 
C A P I T A L : S S O O o O O O 
José A. Gonralez Latinxa, presidente. Norman H. n-•,•;<», vice-pre-udento. u. a. uotüalif, Boeretario-tê óf oro. 
G U B ^ r^UM. 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaoipatí-s bancar>Mh Recibo depósitos, do»-sempefia el cargo de agente ó in! ermodiario, inacribt ¿ Identl&ba certificados de acciones. bonos fi otrí» Sirve d chos é intere nistrar todas oaraonuMMÉ 1 f)--' MOIKM V ! 
:rador ó reorê antanre en general de los dore ias. Se encar̂ -i do render, lomentAr y adtn i-s, â f oomo da í'orrâ r v oreaaizar Comoiíía». 
U ü 9 
s c í : i i : i > a i > m i t i : a !>k SKGUBOS 
Domicilio social: EMPEDRADO KtJMEftO 42, HARANA 
Capital responsablê asta la íoch;): $1.1.~4.100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5OOt'0WJl "ü. E. Cy. 
Se uros en rirto, f<)blig:u-!ones á lotes;. Seguiros sobro la vida Contrase-guro de oblififácíones á lotos. Sc<ruro contra inccndio.s. 
Seguros pecuarios. 
El CKBDITO VITAUCIp DE CUjíA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más li'neral que se conoce: sos Pólizas son más venta.:osas que las de cualquier 
otra Conipani ;: dísfrútau «e más bcnclíoios y se obtiene mayor cantidad eil 
préstamo. Las príinaKfi pa r, sun muy resiueldas, y los beneficios sociales son 
distribuidos edítre to;los Vos áa u ia lo.s, en las épocas designadas. 
J i m 
S U P E R I O R E S Á . 
DIARIO D 2 LA MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 17 de 1907. 
Para Caro Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette, por G. Lcwton Childs y comp. 
1 caja tabacos 
178 tercios y 
44 pacas tabaco 
8 cajas vacírs y . 
66 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. J. H. Bresch y señora — Liveagston 
Smith — Mrs. Teo Brown y un nñi — O. .T. 
Lightburn, stfiora y una niña— Riardo Men-
doza — Josefa Castellano — Jorge L. Her-
nández — Manuel Mvarez — Manuel Díaz — 
Tojr.asa Ravelo — K. H. Gato señora y 4 hijos 
— Manuela TáeQUrfK — C. E. March — Silvia 
Bosseau — Gr̂ ce Bailo — Antonio Bamón 
Lazo — J. Gn'-7.k\fz — J. B. Kean — Octa-
vio Fernández — C. N. Johnson y 61 tou-
ristas. 
SALIERON 
Para New York en el vapor amaricano Mo 
rro Castle. 
Srcf!. José Pando — Ranl Baaave — Miguel 
de Cárdenas — Isaac Bodríguez — A. Pérez 
— Gloria Pérez — Rogelio Bernal — Bamón 
Freiré — José Pereira — Constantino Bodrí-
guez — José Corbelle — Dionisio Lorenzo — 
Francisco Salvagno — Victoria Salvagno — 
María Cohén — Loran Walker y 79 touristas. 
MANIFIESTOS 
Febrero 16: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1021 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca imprecos y 12 
jaulas aves. 
A. Afmand: 290 cajas huevos. 
E. R. Margarit: 79 barriles pescado. 
E. Hunt; 1 cuñete grampas y 2010 atados 
tonolería. 
L. E. Gwinn: 8.140 id. id. y 4 cuñetet gram 
pas. 
DE CAYO HUESO 
Sauthern Express Co.: 4 bultos efectos. 
J. Feó: 1 caja pescado. 
L. A. Frohock: 4 id. id. 





2012, 40 ' 
id. 
y 25 pipis 
10j2 pdpas y 50|4 
Vapor español Valbanera procedente de Map 
Bella y escalas: 
1023 
DE BARCELONA 
J. Coll P.: 2 barriles vino. 
L. Rodríguez y comp.: 59|4 pipas id. 
M. Bauba G.: 8 oajas aceilte. 
Isla, Gutiérrez y oomp.: 30 pipas, 30¡2 
y 100Í4 vino. 
Cachaza y Coll: 600 cajas fideos. 
Romagosa y comp.: 20 pip-as, 2012 
y 80¡4 vino, 10 cajas ajos y 577 id 
conservas. 
J. Balcells y comp.: 160 pipas, 290]2 
y 48614 vino, 300 cajas aceite y 70 sacos 
avellanas. 
A. Blanch y Co.: 25 cajas vino. 
Gonzilez Coviián: 40 Id. id. 
iCarbonell y Dahnau: 204 id. id. 
B. Barceló y Co.: 200 cajas aceite 
Barraqué y comp.: 375 cajas aceite 
1-0 id. conservas, 200 Id. aceitunas, 25 
Id. alcaparras y 50 id. pimentón. 
Galibán y com-p.vSOO id. jabón, 300|4 
pipas, 100:8 y 100|10 id. vino. 
J. Méndez: 15 pipas id. 
B. Fenráñdez y Co.: 15 id. y 20|2 id 
Genaro González: 301 cajas conservas 
Febles, Fernández y Co.: 75¡4 pipas 
vino. 
Trespalucios y Noniega: 3014 id. id. 
P. Maacort: 30 oajas aceite. 
García y López: 15 pipas y 15!2 vino. 
Alonso, Menéndez y cotmp.: Í0|2 y 
300Í1 id. id. 
H. Astorqul: 20Q|4 id. id. 
A. Pérez: 1 caja azafrán y 825 Id 
conservas. 
R. Pórez y comp.: 70 pipas, 40¡2 y 
140|4 vino. 
González y Costa: 25 id., 20|2 y 50|4 
W. id. 
García, hno. y comp.: 25 id., 20|2 
y 98|4 id. id. 
A. Obicov: 602 cajas baldosas. 
Costales, Cauals y Co.: "1 jaula bombas 
J. M. Otaolaurruohi: 12 barricas vidrio 
G. Caftizo Gómez: 3 id. Id. 
Pérez y comp.: 4 Id. Id. 
T. Ibarra y comp.: 3 Id. Id. 
F. de Arrba: 9 bultos ferretería. 
Gasteleiro y Vizoso: 26 id. id. 
Gorosxiza, Bavañano y Oo.: 71 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 292 id. Id. 
Prieto y comp.: 11 id. id. 
J. de la Presa: 28 Id. id. 
F. Taquechel: 20 cajas aguas mine-
rales y 3 id. drogas. 
A. Estrago: 3 fardos algodón. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 id. id. 
Pons y comp.: 5,050 cajas losetas, 5 
baldosas sueltas y 4,755 cajas ladrillos. 
B. Alonso: 2 cajas pelotas. 
R. Crusellas: 4 id. latas. 
B. Alonso: 1,137 Id. baldosas. 
S. Mayolis: 2 id. efectos. 
Orden: 3 id. Id., 13 id. ferretería, 
36 pipas, 66]2 y 1,140|4 vino, 40 sacos 
talco, 238 jaulas ajos, 14 sacos garban-
zos, 93 cajas conservas, 600 porrones, 
5 cajas pabilo, 47 barricas tierra y 1,140 
freideras. 
DE MARSELLA 
V. Real: 9 bultos efectos. 
Suero y, comp.: 50 sacos habichuelas 
y 25 id. 'corninos. 
W'ickes y comp.: 250 cajas jabón. 
Orden: 3,250 tejas y 4 cajas efectos. 
DE GENOVA 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos 
F. Bermúdez y Co.: 2 cajas tejidos. 
Fargas Ball-Uoveras: 2 id. id. 
J. García y comp.: 7 id. id. 
A. Pérez: 50 bultos cominos. 
A. Castells B.: 12 id. drogas. 
H. Avlgnone: 50 atados madera. 
Alonso v comp,: 2 cajas tejidos. 
E . A. Mántici: 12 bultos y 100 plan-
chas mármol. 
Centro de Dependientes: 9 bultos efec-
tos. 
A. Frediani: 154 planchas y 10,410 
losetas de mármol. 
J . Crespo: 20 cajas fósforos. 
Pons y comp.: 65 bultos y 19,280 
losetas de mármol. 
Valdés é Inclán: 5 cajas tejidos. 
M. Johnson: 6 id. drogas. 
Orden: 2 id. efectos, 17 bultos y 185 
planchas y 2,610 losetas de mármol. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Far<ras Ball-lloveras: 1 caja tejidos. 
K. Sxnz: i Id. aceite. 
A. Bianí'h y comp.: 1S5 id. jabón. 
A. Segura: 1 id. aceitunas. 
Kom-agosa y comp.: 2,100 garrafones 
alcaparras. 
Orden: 6 bultos efectos. 
DE VALENCIA 
G-enaro González: 200 sacos arroz 
C. López: 30 barriles vino. 
N. Marino: 25 pipas id.» 
Aguirre, Fernández y Co.: 25 id. id. 
Quer y comp.: 06 barriles id. 
Romagosa y comp.: 400 sacos arroz 
y 50 cajas aceite. 
Wtckes yÉcomp.: 20 cajas pimentón 
Planiol y Cagiga: 1,000 id. azulejos 
Taboada y Rodríguez: 55 id. id. 
García y López: 15 pipas, 10¡2 y 70¡4 
id. vino. 
Garln, Sánchez y comp.: 65 pipas 
50 2 id. y 40|4 id. id. 
R. Torragiosa: 50 pipas. 50 2 id 
10*¡4 Id. id., 20 sacos arroz y 50 ca-
jas cebollas. 
C. Sierra: 20 pipas y 20!2 Id. vino. 
Cuesta y Negre'.ra: 7 Id. y 612 id. Id. 
A. S. Levy: 50 id. Id. 
A. Ramos y hno.: 20 Id., 2012 y 25! i 
id. id; 
Costa, Fernández y omp.: 30 id., 3G : 
y 20|4 Id. id. 
J . Baleen» v comp.: 90 pipas, 10j2 
20!4 id. y 50 barriles id. 
Rogó, González y omp 
20j2 y 2t!4 id. id. 
Mu5fz y comp.: 10 id, 
y 60 barriles id. 
Eohavarri y Lezama: 50 
J. F . Burguet: 2414 
id. id. 
M. Pérez Iñíguez 
id. id. 
S. Sarzo: 1 caja calabazas. 
E. Miró: 360 sacos arroz, 
A. Pérez: 100 id. id. 
M. Vives y comp'.: 10 pipas, 20¡2 y 
28|4 id. vino. 
Roigc, Pinen y Co.: 10 pipas id. 
A. Duarte: 13 id. id. 
M. Rabassa: 100 cestos plantas. 
Doctor Garganta: 1 Id. id. 
E . Rsgel: 1 caja drogas. 
Orden: 3 cajas barro, 21 pipas, 30̂ 2 
id., 20 bocoyes y 15 barriles vino. 
DE ALICANTE 
E. Aldabó: 6 barriles vino. 
Wickes y Co.: 40 cajas pimentón. 
E. Carnicer: 14 id. id. 
E . R. Margarit: 40 id. Id. y 1 id. 
azafrán. 
González, Benítez y C«.: 25 pipas y 
3012 id. vino. 
M. Muñoz: 200 barriles y 25¡2 pipas 
Idem. 
J. Méndez: ISjZ id., 25 barriles y 11 
barricas id. 
Domeneoh y Artau: 25:4 pipas id. 
Fernández, Blanco y Co.: 10 id. id. 
López y Díaz: 2 5 bocoyes id. 
Orden: 134 cajas conservas. 
DE MALAGA 
J. Rodríguez y Co.: 4 bocoyes vino. 
Regó, González y Co.: 2 id. Id. 
Fernández, García y Co.: 100 barri-
les y 5 bocones id. 
M. Ruiz Barrete: 4 bocoyes id. 
Quesada y comp.: 250 cajas aceite. 
D. Vega C.l 4 id. muestras. 
Cachaza y Coll: 50 sacos garhmzos 
y 1 caja pasas. 
Romagosa y comp.: 30 atados y 12 
cajas vino y 6 id. ponche. 
R. Alfonso y Co.: 2 bocoyes vino 
Orden: 375 cajas pasas y 293 bultos 
obras de barro. 
Wickes y comp.: 95 sacos café. 
L. Rodríguez y Co.: 250 id. Id. 
J . Balcells y con*p.: 250 id. id. 
Echavarni y Lezama: 2 50 id. id. 
González, Benítez y Co.: 100 id. id. 
(íalbán y comp.: 5t»u id. id. 
Romagosa y comp.: 145 Id. id. y 29 
jarriles vino. 
Orden: 494 sacos café. 
DE PONCB 
Consignatarios: 683 sacos café. -
E. R. Margarit: 10 pacas mlraguano. 
.Orden: 800 sacos café. 
Vapor inglés Ralifax procedente de Cayo 
1024 
En lastre. 
Vapor noruego Aurora procedente de Fila-
lelfia: 
1025 
Consignatarios: 1,300 toneladas de Carbón. 
Vapor americano (de guerra) Columbia pro-
cedente de Nevr Orleana: , 
1026 
Al cónsul. 
COLEGIO B E C O S i B O S E S 
C O X I Z A C I O N O J B I C I A L 
CAMBIOS 
hangueros Comgrci9 
Londres, 3 d\r. . „ » . 20% 15% plO. P. 
_ 60 d|v 19% 18% p!0. P. 
París, 3 dlv. . . . . 6% 5% p|0. P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4)4 3% piO. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 10Vi 9%, p̂ . P. 
España s[ plaza y can-
tidad 8 d;v 2% 2% plO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. F. 
MONEDAS C*mp. V*né. 
Greenbacks 9% 10 plO. P. 
Plata española 97^ 97% p¡0. P. 
AZUCARES 
Aitiear centrifuga de guarapo, polarlxa-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén & 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Febrero 16 de 1907. — El Síndi-
co Freaideite, Jacobo Pattersqii. 
Bonos hipotecarios Cantral 
Coradonsa 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) 
Compañía de Caminos de 
Hierro d& Matanzas á Sa-
banilla . 
Compañía del Ferrr del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das # 
Idom. idem ĉomunes). . . 
Ferrocarril de Gibara i Hol-
gl'ÍD 
CompKÜía Cubana de Aliun-
brido de Gas 
Compdñía de Gaa y Electrici-
dad de la Habana 114̂  
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábricr. de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba . . *. 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Compañía Havana Klectric 
Bailway Co. (comunes).. . 
LVrapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 













m m be u w m 
SeccióD t Recreo y Adorno 
SECKETAEIA 
Esta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendru.i efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del comente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, sera 
requisito ind̂ pensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes en 
curso. ¿ 0 
l.ss puertas del Teatro se almran a las » 
de la noche y el baile comenzará á las .nueve. 
Ñola; Se recuerda que está vigent? la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, a 
esta c!t.:e de üostas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las íornuis desdigan de la culiura de la So-
ciedad, así como hará rcíirnr do! Salón, sin 
i necesidad de dar explicaciones d̂  ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
nitor* ol orden, para lo cual está previamente 
Btltontada por su Roglnmento. oljserváudose 
el mismo con todo ol rigor que requiere el caso. 




COMFáSIA CÜBAM DE ALUMERitt 
Por dfspoeición del Sr. \>r̂ ,̂  Empresa se pone en cohr jr̂ ? ent 
nen á su d dad de la ( Adminlstm Habana, 1 de 1 
El '̂ retarlo S-ij 
J L ^ T X B Q 
a l m g n f J T p u s u c T 
El lunes 18 dol corriente & la nna d 
tarde se rematarán en el portal do la ( 
dral con intervención de la Compañía' 
guro Marítimo Alemana, dos cajas com, 
do dos mil paquetes da alfileres de vario 
meros descarga del México. 
lim'úio Sierra 
ÍMG7 it-ie-í ni-17 
DE CADIZ 
Consügnatftrloa: 100 sacos sal. 
M. Muñoz: 4 barriles vino. 
R. Alfonso y Co.: 3 bocoyes id. 
E . Matas: 900 barriles aceitunas. 
Qupr y comp.: 700 Id. Id. 
Romagosa y convp.: 221 cajas aceite, 
298 seras aceitunas y 70 cajas conser 
vas. 
Cachaza y Coll: 800 barriles aceitunas 
H. Astorqul: 404 seras Id. 
Mxmíáteguii y comp.: 475 Id. Id. y 6í 
oajas conservas. 
J . M. del Pazo: 4 pollos. 
Costa, Fernández y comp.: 1,000 ba 
rriles y 75 seras aceitunas. 
Castéleiro y Vizoso: 98 cajas perdí 
gones. 
Muñiz y comp.: 100 seras aceitunas. 
A. Blanch y Co.: 280 Id. Id. 
Isla, Guciérrez y comp.: 200 oajas 
higos. 
D. Vega C : 3 id. muestras. 
M. Joihnson: 1|2 pipa vino. 
Orden: 35 cajas conservas, 1 id. cho-
rizos, 1 id. jamónos, 1 barril, 2 bocoyes 
y 15|4 pipas vino. 
DE VIGO 
Wickes y comp.: 12 barriles grasa y 
643 cajas conservas. 
Romagoá'a y comp.: 650 id. id., 12 
barriles grasa y 2 55 id. sardinas. 
Muniútegui y comp.: 73 cajas conser-
vas y 116 tabales sardinas. 
Costa, Fernández y comp.: 265 cajas 
conservas. ^ 
J. del Río: 1 caja madera. 
DE PUERTO RICO 
AGUADILLA 
Y MAYAGÜEZ 
Consignatanlos: 483 sacos café. 
COTIZACION OFICIAL 
Dts La 
B O L S A P R I V A D A 
Billttes del Juaneo Español de l<r, Isla de Cu-
ha. contra oro 3V3 á 3^ 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109 á 110 
Comp. Vendo 
fondos públicos Valor Pii 
Empréstito de la Bepábiica 
de Cuba 111 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tanúento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oionfuegos a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id. primera Gibaralá Holguín 
Id. primera San Cayetano u 
^ Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Bailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétnas; 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 
Boiiéa onipañía Gas Cabana 
Bonos de la Hepúb.'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 3897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
























l l I B f f i DE [ J m u B [ m ! M 
ESVUDAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & i i M i e n t a t \ ! ' 'SW E l t o l 
OFICINAS: BKOADWAY 2í>. NEW YORK 
CORRESPOSSALES: M. DE CARDENAS & Co. CÜB^ 74. TELEFONO 314? 
E D I C T O 
B s i c o E s p i l ü f i l a l s l a í í e G a ü a 
Nepciato t Ayflfltaimeüífl 
HPlXl lXXftS CÍO J&^&TJLCk, 
Cuarto Trimestre de Itíüü 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se ios 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 c Diciembre último, para el pago sin re-
cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
corriente año, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas por conducto de los inqui-
linos de las casas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 de! presente mes, ad-
virtiéndoles que desde el vencimiento del ex-
presado plazo, quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del re-
cibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenos Enrique L. Orellana 
C. 382 5-12 
n a m m m l s e i u i i 
SJSDJSÉTáB l a 
La Junta Directiva, en Sesión celebrada hoy 
ha dispuesto se proceda á la venta de CIEN 
IkíIL PESOS en Cédulas hipotecarias, que 
devengan el OCHO POlí CIENTO ANUAL 
de interés en moneda americana y serán en-
trfjadaa con el cupón que vence el 30 de Ju-
nio'próximo, el cual es de CUATRO POR 
Cli.NTO, correspondiente al primer semestre 
d5i sfia actual. 
La* proposiciones de compra serán presenta-
das en esta Secretaria el día 18 del mes actual 
á las tres y media de la tarde, donde estará 
reunida la Directiva en pleno, que admitirá las 
que á su juicio resulten más convenientes y i 
podrá rechazar todas ó cualquiera que no con-
si l« rt admisibles. 
Las, proposiciones serán presentadas por es-
crito, bajo sobre cerrado, que será abierto en 
propencia de los postor̂ . 
Podrán hacerse proposiciones por el todo 
6 parte de la totalidad. 
Los pagos serán hechos á la entrega de las 
Cédulas en el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Pueden hacerse ofertas á pagar el imnorte 
de lo que se ofrezca comprar por cuartas par-
tes, los días 25 de Febrero, Marzo, Abril y Ma-
yo; pero el licitador habrá de expresar en la 
proposición la forma de psgo, esto es: si es de 
contado ó á plazo; bien entendido que en cada 
plazo recibirá las Cédulas corrospondientes al 
desembolso que haga. 
Habana 13 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
C A J A S E 1 S E V A B A S 
Las tenemos en nuestra Hoy*, 
da conátraída con todos loa ade-
lantos modernos y las alquilamog 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
les interesados 
En esta oñeina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Acostó 8 de 190i 
A G U I A R N .108 
fcLCELATSYCOMP 




SOCiEMD BE BENEFICENCIA 
DE 
M T Ü M L E S D E G Á T A L I A 
De orden del Sr. Director y por acuerdo 
de la Junta Directiva, tengo el honor de ci-
tar á los socios para la Junta General Ex-
traordinaria, que so celebrará en los salones 
Wel Centro Catalán el domingo 17 del co-
m. para dar cuenta de las 
0.398 
El Secretario Accidental 
Ll. Arissó. 
314 
VALOEES Cierre] \ \ 
animor\ Abrió \más allo\inásbajo\ cierre 
AVISO A LOS NAVEGANTES. — Eepú-
libca de Cuba. —Bajo la Administración Pro-
visional de los Estados Unidos. — Secreta-
ría de Obras Públicas. — Servicio de Faros. 
— Faro de Sagua de Tánamo, situado en la 
Punta de Barlovento, al Eáte de la entrada 
del puerto de Sagua de Tánamo. — Costa 
Norte de Cuba. — Latitud N„ 20* 44' 04" 
(aproximada). Longitud O. de Greenwich, 75* 
18' 47" (aproximada) Próximas á terminar-
se las obras de instalación de un nuevo faro fñexite á la 1 { 
ó luz de puerto, cuyo aparato os lenticular proposici0nos de compra de la loma de Mon 
de 6o orden, en la Punta de Barlovento, al | t.errHt y ¿ofi 60iaro3 en el Cerro. 
Este de la entrada del puerto de Sagua de Habana 11 cíe Febrero de 1007 
Tánamo ,se avisa por el presente que, sobre 
el día 24 de Febrero próximo venidero, sera 
encendido dicl̂ o faro ó Iut: de puerto, cuya 
luz es de ocultaciones regulares cada cinco se-
gundos de horizonte blanca. Esta luz debr 
verse on tiempo medio á la distancia de ocho 
y media (8%) milhis, puea el aparato tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros Cárcel. 
El plano focal está á once metros diez centí-
metros (llm. 10) sobre el nivel del mar y 
nueve metros veinte y cinco centímetros (9m. 
25) sobre el terreno. Este aparato está insta-
lado sobre la plataforma de un másltil pinta-
do de rojo adosado al costada Oeste de la ca-
sa del Torrero. La casa del Torrero, que es 
de madera, está pintada de color blanco ama-
rillento. Lo que se publica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes concierna y 
y para que sirva de ampliación á la Rela-
ción de faros de la República, publicada en 
1904. — Habana, 15 de Enero de 1907. — 
E. J. Balbín. — Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. — D, Lombillo Clark 
Secretario Interino de Obras Públicas. 
C. 386 alt. 6-12 
Las alquilamcs en nuesira 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docameatoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia do los interesados. 
Para más iniormes diríj ansa 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 




• • • •• 
Anual. Copper. 
Ame. Car F.. 
Texas Pacifc. 
Ame. Loco. . . . . . . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar.' 
Mexican National Pre. 
Atchiso» m 
Baltimore A O. . . . 
Brookiyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . » 
Cheeapcake. . . . . . 




Hav. Elec. Com. Bid. . 




N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. . , 
Southern Pac 
Southera Ry . . •. m h 
Union Paĉ  
U. S. St̂ el Com. . . , 
U- a! Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Interboroujrh Co. . . , 
Int.erbnrough pf. . . . 
Miss K. Tezas. . . . 
Cotton — March. . . . 
íCotton — May. . . 
Nipissing Mines. . . . 










































































































































































































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
Union Pacific, y el resto del merca 9.30. Oreemos que el merca¡do su-
birá. -Somos optimistas acerca de 
Pennsylviinia. En París han compra-
do $29.000,000 de Bonos del 4 por 
ciento de New Yor, New Haven & 
Hartford y han sido bien disL-iüaí-
dos. esto demv.cstra mis confianza en 
Hiiropá de loa valoras Americanos. 
9.46. Se dice con insistieneia qme 
Steel Convmon declarará un dividen-
do mayor que e\ declarado en Abril 
último, con este motivo creemos que 
subirá. 
do continúa firme 
11.14. Ĵ as acciones del Canadian 
Pacific están muy solicitadas, se han 
Lecho ventas al 187.1¡2 y creemos su 
birá más. 
11.19. El estado publicado por los 
Bancos os mejor de lo que se espe-
raba 
11.19. El hecho de que los ferro-
carriles necesiten más dinero, sî ni 
ílea más trabajo y es muy posible 
que 'Steelfi American Car Foundry & 
S O Ü T H E R N P A C I F I C 
Í S 1 1 6 V A R D I i r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
?3fi 








SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y aunluoso vapor de pn-
sajea 
M O M U S 
Especialmenlo construido par» viajar con confort por Jos trópicos. Saldrá de Nueva Orlcans, todoü los Habanos i la una de la tarde, y á partir de entouces cada sábado. De regreso, saldrá déla Habana todos los martes, á las 4 p. m., en combinación con «1 remolcador quo conducirá al pasaje desde ia Machina ¿i las :i y -SU p. m. I>a línea más barata y rápida para Cahfor nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-des de los Estados Unidos y de M.'xico. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle do 
la Machina todos los martes á las 3 y ¿0 p, m. 
Precio del pasaje ü Nuevn Orleans: Primera clase «25.00 U.S.Cy. Segunda clase WJfl C S.Cy. Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M. B . Ivingsbury, 
AUENTK GEMERAL. 
OBISPO 43.—Telefono 462, HABANA. 
319 1 ^ 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B á N O E S 7 C O M P , 
OBltíiJ0 19 Y 21. 
Hace por el cable, íacllUa carlts rt» crédito y gira letras & corta y >srga vi»u eobre Xas princinatos plazas de esta Isla y :«« «« ¡.''rancia, ín l̂atorra, Alemania, Kusla, Estados Unidos, Méjico, Argencna, Puerta filco. China, Janón, y»obro todas las ciada-(U's y pueblos de Éapaña, islas baleara* Canarias ú Italia. 
ioi 1 E 
J.-
(H. en O.) 
Macen pasos por el cabio y gtran letrM á corta y larga vista oobre Nevr-Yorlt, Londres, París y sobre toaaa las caplta.ei y pueblos de España 6 ialas Baleares f Canartaa. Agentes de !a Compaftla de Seguros con-trt Inoenííioa. 
m g m m i l m m n . m m 
(Eerrocarriles CeEtrales As Cnln) 
Aguiar 81 —Habana 
SICCUIOTA i; 1A ^ 
Desde el día primero de Marzo próximo en-
trante, serán satisfechos por el Banco Espa-
ñol de ia Isla de Cuba, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses corespondiontos al ito-
rnestre VEINTE Y NTEV!-, qne veuco eu 
.diclio día de las obligaciones emitidas y ga-
rantizadas por la extinguida Compaüía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibaiión, fusionaila 
hoy en esta Kmpresa. 
Los Seüores tenedores do cupones n-pn.-sru-
tativos de esos interesas se servirá.» presentar-
los en esta Secretaria, Aguiar SI y S'.i altos, 
de UNA á TlilvS de la ta rile, donde lleca ráit--
y suscribirán una factura qhe se facilitará pa-
ra expresar en ella el número de cupones, nu-
meración (pie tengan, semestres A (jue curreü-
pondan, fecha del vencimienlo; efectuada (pie 
sea la comprobación de su legitimidad podrán 
pasar á la Caja del expresado líanco á hacer-
los efectivos 
Habana 14 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
Juan Valdés J'agrs. 
C. 4(1.-) 5-15 
8, Ü'KJiJLLY, 8. 
SSQU1NA. A SIKUGA UBKISI 
liacen pagos poi el oabie. i acillia» cui« ite crédito. Giran letras si.!;ie Londres. >ê  v»>\v •j'-Ieajii. }'-<:in. ''"'irin. iloma. ^̂ P.̂ ÍS' rioroncla, Napojes, Lisboa, Cportc, p'SSL, liar, Bremen, i-luiuburt;o. Parí3. H*™ft'At1Ti tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon, Veraciuz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capltalaa y puerto» ¡¡¡¡*S Palma de Mallorca. ibiBa. Manon y oanl-
Ci uz de Teneriía. 
cobre Matanzas. Cárdenas. Kemedloa Clara, Caibaríén, Sagua la Grande. dad. Cleníue>fos, Sanctl Spíri de Cuba, CJeso do Avila. M¡ nar del Ulo. Gibara. Puerto Pr vitas. loo 
oan» Triol* SantiM» 
aniño, 3 i pe y 
a L a i ü i M i l r 
Banq aerea.—Mercaderes 2*. 
Casa oritfinaiiuente euablecila en 1-34 
. îsta sobra todo* *¡ Ba::-'s Nacionales de lo* EsU-dos W (Jlrun .'eliaa l:;-"  ción y dan especial atenciúa. 
TRÍNSFER8NGIA8 POE EL CABL 
E s l ü U i a 
COMPAÑIá DE SEGUROS MUTUOS 
<J O « T ít A I N C K X I> I O. 
}d"™ m ia l i m S aíia 1353" , 
ES tsA ffltlOA NACIONAL. 
51 aüoa i'.e existexioia 
y .i? oiíeraciüJit-s ccíTitínuas. 
CAPITAL respon 
GüüA 75 Y 7a 
o-ira.- ietra» • Bacen pagos per el cacie. *""l)je crédl** ;oria j iaiüij. \ ;Ma y daJi carcas Qr\e»P* •obre Nmw York, i'Uadoiaa, êw ^&ari% 'ortn !• raticísva, Londres. . ^ ,,' ciudai** lliircelonii. y demi+d capitaies / Ütí-^l tniportaiitea de loa Lisiados ^-"^í paehW* v fi;;rt)¡jtt, i.si como «oijre '-•uos 4," MeJlC*« tie K.ipaña y capital y PljC"'̂ JLrtore» T. * í;ií coiuLitiacion con los ^ raciW1 *S-Hollín e)-... cu., ae .̂'uevp 1 "J*1-',i valore* • cenes para l̂n conipi a y v*1? ^ fr'iüz atciur.js eotizabies ca la Bola» oĵ »- ^ ctr (uní, cuya'? cv-'ii/.av i'jnes £>« re. ble diu; ;a:!.enie. J^-" _J03 
H i j o s de R . A r s o e l i s i 
lí-fono núm. 7' Casia»: Telt 
E m p r e s a s M e r c a i t ü e s i 202-00 
; SINIESTROS paga'-
DcpóDltoB y Cuenraa «•lOR <je valore:, baelenoo»* I bro y Remisión uo diviueno-i fréstamos y .PigaoracicH «*• 
-̂..riientei 
7 Soc iedades . 
l i j a U M m t u l a m m 
dos aasta 
cha 
la ío- 1 
American Locomotive, aumenten sus 
9.50. Las acciones del Union Pa-1 dividendos, 
eific estarán ex-«dividendo en Marzo 8 ^ Cierra el mercado firme y se 
y creemos que ahora que aun tienen vendieron 352,000 acciones. 
el 5 por ciento están muy baratas, | 
y que subirán. Havana Electric Comunes, abrieron 
10. A. M. Abre el mercado firme y 
de alza, notándose bastante deman-
da en el Clurb por las acciones del 
Nipissing que aihora están.á 14.112. 
10.15. Hay mucha demanda por 
y cerraron á 41 co-mpradoros, s;n ven. 
dedores. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron y cerraron á 83 compradores, sin 
vendedores. 
Âssĉ iira casas d« mampobieriu oxtt lot-nMOM. coa tHbniiierla Ulterior do matnpô -terta y loa pimiN tocios üe madera, altos y lm;oa y oeupuaioM por fatr«ij¡a, & ¿2 y m̂ dlo centavos oru español por lou anuaL C'a.unu üe xttaucra cut».*!"-:» coa toja», plxarrĵ  metal ó uebeisto y hi-.i».,:uo no ten-gan Joh pi-o;! de ms.der.?.. hâ U-i.dK» aoia-eglo centavo» 
El sábado 16 del corriente mes que-
darán clausiirados los saloae« de con-
trateeión d'e la Lfonja en la casa Ĵ am- ^ 
Darüla número 2, y el Liínes 18, se | m̂ nt̂ por famiiinr! '¿'ir V m 
r 7 .̂ . - i oro eapanol p'>r i'íO anua;. 
abrirán a las operaciones oe comercio cmna d 
en el nuevo local calle de O'Reilly 
número 1, altos de la antigua Univer-
sidad. 




C. 409. 3 t. y 1 m. 17. 
¿m'btos.-Cobro dV letras, ct euonui aKen*.—O:«o« cafare pir.zas y tamMéa .̂bre los 
pañiu Iniaí l7';U,a5 ê  í-rídlto. ,,00. por Cables y Cartac da CrM""- lS«ají5-
2015 
Canaria»--
N . C E L A T S Y 0 ° 
iUS, 
lo misrno & 55 centavos oro espaOoi por 0̂0 al ano, Lm edificios «ie nicao: A que ôiitvíD"<au os-ta'oleoiinientoe. .romo bodega, céité, t.cc. pa-earan lo luian.o que écioa, ea decir, s: ia V>od Zt. emá. en escala lia ûé pasa <.1.4<i or KTO oro español anual, el edificio p»jrarA no y a.jí sucosi vainenre estanco en 
-nt 
KM̂ EDRADO. 
Habana 31 de Enero de 1JJ7. 
¡nido 
NA 55 esq. 
1 F 
Hacen pagos por «1 cft,r «*• 
cait^fiLo crédito y ffi^ 
acorra v i a ^ v w c * ^ ^ 
aotre Nueva ^ f̂̂  ^^^Puerto -^^lí** cruz. MíMioo. San X̂MnT.YOn, ¿. fh .M .4H dres. Pu.r;s. B¡í.'/̂ 5?eS Mi"-in' -G-ít :' r' p̂ SrarA I burgo, Roma, f*4P0 vante*- Â 'Jlnci*- u i-r/.o  solía, Havre. *-eU-v,;„e*-i». - to-i** j í>or el Dieppe, Toulouse Otlclnas irín, Masimo ,etc. ar. provinciaŝ  Q ^ g m 
C.410 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañaira.—! 
lil 
i E 
rÁ-.,r en raiestra edición de la tar-
A a1 comentar la resolución del Tri-
nal Snprenio de Justicia que ha de-
--gtiínado ol recurso' sostenido por el 
ilustre jurisconsulto don Alfredo Za-
pontra .la eonstitueionalidad del 
¿glamento para la cobranza de los im-
puestos del Empréstito, dijimos que 
funcionando el Cor.greso, que po-
Hría introducir en el referido Regla-
pnto Y a,ni en Ia Emprcs-
t'to las modificaciones (¡uo sean necesa-
rias está en las facultades del Gober-
nador Provisional el realizarlo, dando 
€Sa satisfacción, tan indispensable y 
irgente, al comercio cubano. 
Agregábamos ayer mismo que las 
-lases mercantiles habían perdido una 
batalla más; pero ahora ampliamos ó 
completamos el concepto manifestando 
que no ha sido esa batalla la última; 
paes la decisiva habrá de librarse, en 
cuauío al fondo del asunto, en el te-
jreuo de la justicia moral y de la equi-
dad económica, sin que esto quiera sig-
nificar que haya de combatirse fuera 
de las leyes. 
El Tribunal Supremo viene, en su-
ma, á declarar que no fué anticonsti-
tucional la facultad de que hizo uso el 
Poder Ejecutivo al dictar el mencio-
nado Reglamento; pero no ha expre-
gado, ni lógica ni legalmente podna 
hacerlo, que el odioso reglamento sea 
justo ni equitativo. Queda, por con-
siguiente, todavía ancho y recto cami-
no qae recorrer para obtener el triun-
fo de la razón y del derecho. 
Los argumentos teóricos y las ale-
gacionea prácticas aducidas por el co-
mercio y la prensa periódica han lle-
yado á todos los ánimos, menos al de 
la burocracia obcecada é impenitente, 
la convicción plenísima de las iniqui-
dades que en virtud del Reglamento 
y á la sombra más ó menos tenebrosa 
del mismo, se han cometido y conti-
núan perpetrándose en la cobranza de 
loi impuestos, sin que en contra de 
ello haya podido alegarse una sola ra-
íón digna de tomarse en cuenta. El 
pleito, por tanto, está sustanciado y 
fallado á favor de las clases mercan-
tiles por el tribunal más alto que se 
conoce en todo país civilizado: por la 
opinión pública, cuyo consensus pocas 
•ece» se ha manifestado con tanta pre-
cisión y elocuencia como, ahora. 
En vano es que con notoria injus-
ticia se quiera echar en rostro al comer-
cio una actitud de rebeldía contra la lev 
y el afán de eludir en al)soluto el pago 
de los impuestos espcuales creados pa-
ra el servicio de la deuda; puesto que 
casi diariamente los comerciantes é in-
dustriales y la mayoría de los periódi-
cos han venido abogando, movidos de 
un generoso espíritu de trnimcción. no 
porque desaparózcan los impuestos, sino 
porque el Reglamento se modifique de* 
una manera que, aun quedando sub-sis-
teates las durezas de la Ley, que no de-
jan de ser extremadas, so armonice con 
ella y cierre la puerta á las extralimita-
cioneis de la misma que vienen come-
tiéndose y á los vejámenes de (pie son 
víctimas industriales y mercaderes, tan-
to por los injustiñcado.s rigores regla-
mentarios como por parte de la Sección 
de Impuestos especiales y sus agentes ó 
insípectores. 
Del buen deseo que anima á las clases 
sacrificadas, de su respeto á las leyes y 
á las autoridades, dan muestra, entre 
otros innumerables actos, la actitud que 
revelan al ofrecer al Gobierno un medio 
decoroso, que responde á la satisfacción 
de las necesidades econofhicas creadas 
por la Ley del Empréstito y á los bue-
nos principios administrativos y ren-
tísticos ; á saber, que el impuesto grave 
sólo á las materias primas. 
Sin perjuicio de extendernos en pró-
ximo artículo sobre este último parti-
cular, no terminaremos hoy sin repetir 
que aún falta por dar la batalla defini-
va, dentro de la más estricta legalidad, 
dentro del espíritu y aun de la letra del 
Código Constitucional. Ef^ batalla, en 
laque de fijo se alcanzará la victoria so-
bre la impeniteneia de la burocracia, se 
librará ante el señor Gobernador Provi-
sional, en el cual res:den actualmente las 
facultades y responsabilidades del Po-
der Ejecutivo de 1̂  República; que si 
constitucional ha declarado el Tribunal 
Suipremo el Reglaimento para la cobran-
za de las impuestos, constitucional es 
Ol ejercicio por parte de la Primera Au-
toridad del Estado de la facultad de 
modificar la ley, deroga? el Reglamento 
y hacer justicia á las fuerzas producto-
ras. 
val de qw «en Cuba ci 
K : los Üts 1 -.s 
y d'̂ lía î'ando, sm que 
•i esta. Rcioúbüi-,-. tenga 
en -efl 'asunto. Ü-no y 
sk? (juedaTon sin res-
i y i. cada j-por-
8 'do- !a máquina repu-
K B E W A S H I N G T M 
12 de Febrero. 
En «estoiS dfa's 'Crm motivo de di-scu-
tvme en d Seniado iel ipretsupuestio de 
Guerra, <se ha halblliado de otras cosas. 
Ayer, Mr. Spoonte:r,el gran orador repu-
¡blicano, dotílaró que está por la refor-
ma «uramoelairia, no sin que protestase 
Mr. Aildrich, guiardador fiel de la fe 
proteocdonMia. Y, el sábado, Mr, 
Tillü'mamn, horalbre laudaz, quiso saber 
cuándo eesaná en Cuba ia ooî pación 
imáiliitair; y Mr. Baeon, que cultiva la 
fiDiuâ ta manía de pensar, opinó de que 
q u i e r e n 
c o m p r a r J o j / e r í a d e a l t a n o v e d a d ^ 
R e l o j e s , o b j e t o s de a r t e 7 p e r f u m e r í a , 
L*es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
X - i C t . A ^ O C t O i C t , San Rafael 12. 
c 259 
' X - o I ó í o ü o 1114=. 
i p 
es algo n 
i' • .. !.;: . 
esté ha/-1 
el Conirr,-' 
arte mi pa 
obro S :¡ • 
pnasba 's;vt; 
que los d; 
blicama en Ai'-ta Dámana y en la 
Baja ha.n resuelto que, por ahora no 
s>3 ptafertete eí problema cubano en ei 
Cangiv-s.». Y a.sí como en F"incii. to-
do aottba por canciones, este inciden-
te ênail;oriail acabó por «aa chirigota 
d-e Mr. Tiiillmann •sobre un caballo 
'expropiado en Omba á un am r̂icaino 
por un negro, para fines de utilidad 
revohieicnaria. 
Aunque exfcte en 'los caciques re-
publicanos Jl pnjpó.̂ to' de-emplazan 
el debaíe sebre Ceba para el invierno 
de 1907-903, sin duda, porqu': p-oevea 
(pie de aquí allá ha de suefedsr aloro 
que !o haga bdé^co^bte, bien pue-
de ser que, am.ô  de ĉ n época se nos 
ofrezca en las Cámaras varios episo-
4ios eonio el dd sobado. Xo será fácil 
anantener üna absoluta reserva acerca 
•<ie asunto de tan i'mportrinte actuali-
dad, y eu el que hay tar.'.̂ s factores 
que estudiar. 
Uno de ellos es el azúcar, del cual 
he dicho antes de hoy, que es el per-
sonaje más considerable de la política 
cnbama. Un americano, que es ha-
cendado en -esa isla. Mr. Atkins. ha 
publicado en '"The Inter Xation", un 
artículo, en el cual, suponiendo que 
sigan las presantes condicic-ncs polí-
ticas y arancelarias, prevé que de-
saparecerá, aquí pronto 'la impor-
tación de azúcar extranjero, ex-
cepto ed de Cuba que, si ia pro-
ducción aonericana y la cubana 
sisruen 'aumentando para hai-cr fren-
Ue al consumió, cada año mayor, un de-
•rocho diferenciail en íavor de Cuba 
protegiería á esta eion'üra los demás 
|>aíiseis y servm'a para que el con-
sumidor laanericano compnise más ba-
ratto. Mr. Atkins, sostiene que 'la pro-
tección <|ue hoy tiiene el toSesr de 
aquí conllira el cubano, y que es de 
1.35 cent, por libra, da «¡l productor 
lamer i-cano 'uin imá rgê n tan ancho de 
igainianrcia que pediría rebajar el pre-
cio á memos qive el d̂ l azúear cubano 
paira colocar su mercancía. Y, pre-
viendo, que 'al fi'ifi, no quedarán en 
el mercado más que dos compeitidores 
—el laimericano y él eu'bano—cree que 
se podría reducir bM̂ i'JaU'te el dere-
cho de importación cstalbleeido en la 
Tiarifa Diinglcy. 
Si se 'lineiieira e.-̂ to, resulltaría m'a-
yor baraituTA del laytícuilo y auiraernto 
del consunro. ÍLa -pérdida de imgreso 
qiu)e tendría el Tesoro de los Estados 
Uniidos estaiTíia. compcnsaid'a por la ma-
yor importación procedente de Cuba, 
"íja producción nacional sería eátimu-
Jtád ti por lia mayor demanda.. Aquí no 
"vendría, más azúcar exltrainjero que el 
de Cuba, favorecido por idl derecho 
difeiremciiiail. 
' Como se vé, el proírrama de ISIr. 
Atikins es qmie azuicvreros 'ameri-
canos se dividan esta solb'erbia lecho-
na'. Y/a los cuibauos se están llevando 
tuna buetnia parte de ellila, 'pu'esto que 
en 1906. han suministrado á los Esta-
dos Uniidos el 42 por 100 del azúcar 
que hain 'consumid'O, mi'enlíras que los 
productores macionailes — dneluyendo 
los de Has posesionéis insuiares—.no han 
suministrado mlás que el 40. De los 
otro's países no ha vienido más que 
el 18, mientras que hace dos años, 
vítYo iefl 30. 
Pero !lcs prodnictor-s ooéíqWleB ¿es-
tarán tan dispuesto-s á deiar que faós 
ec;ía'? siga-n como. vaa, como lo esi A 
Me. Ajtkins, quien, «en cuanto At.kins. 
tair-ibicn es nac/.>ual. peno, ni civur... 
hacendado, es cubano? La oposición 
de los reimoiachcrô  y cañeros iunerí-
ern:•> á qu-e • e i'e.caje el derecho a! 
'azúcar filipino y -leva progresos de la 
cedostria remolachera ¡en este país 
sen heches digríc® <ie •oansiideTaciór.. 
•En 1900 la zafra J-" r/úcar de reme-
l-ich-a no pasó de -ochen-ta mil tcraela-
^ssj en 19(06 ha llegado á 300 nr.l: 
y por vez .primera, ha >r i: k) á La 
de azúcar de caña. De esta ¡rápido 
crcoimiento i=»e sacará pairtiio en •'. 
Cougivíso c-.-íur-lo -se '̂ eirta el trata-
do i-ie iiecrr-rccl'lad e a.€ 1 i eomo ya 
se ha ̂ ace.J'0 tal corub i ir las coneesio-
raes airaiuee'La'rias á Filipinas. No sé 
renuncia á la aonbóléíon de crear -una 
•colosal preducción que. no so'o abas-
tezca el mercado n'.'.crxiai, si «no que 
ex p ante gra n-J es oa nt i i!-rdes. 
El obteQ'CT el tratado de reeiproei-
diad cestó trabajo: v̂ s probable que 
ui.'ís cuesfte <A obtener su renova-
ción : cmanto á lo de olrtener que se 
:1e amplíe y niejere, ê o es de una re-
motísima posiibiií'lad. 
X . Y. Z. 
F a r a E H I L L A I T T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , P i -
d a n i i m . 3 7 ^ , a l t e s , e s c u i n a á 
A g u i a r 
B E G Á L f E Z G Ü I L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - " E s t e • 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
CODioitaB de 11 a l • de 3 «> 
49 HABA VA 49 
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L A P K l i M S A 
^lás de una vez hemos sostenido desde 
estas columnas que las mejores armas 
son las de la paciencia, vista la inefica-
cia de las que se fabrican en los arsena-
les. 
Esta teoría, un tanto clásica, se halla 
reforzada en nuestros días por Tolstoy 
en lo qtue respecta á la política mun-
dial y por el Sr. D. Enrique José Varona 
en lo atañedero á la política cubana; 
todo lo cual no impide, desgraciadamen-
te, que sea falsa la teoría. 
Así se desprende por lo menos del úl-
timo artículo de Justo de Lara (don Jo-
sé de Armas) en el Daily Tclegraph y 
que copiamos á continuación. 
Allá va: 
" E l señor Enrique José Varona cree 
que el patriotismo impone á los cubanos 
el deber de nunca insurreccionarse. 
'1 ¿ Soportar *'—dice—' * un gobierno des-
carriado ? Sí, y dos y tres gobiernos des-
carriados; porque su duración es tran-
sitoria, y la patria debe ser permanen-
te." 
"En esto de que la duración de los 
gobiernos descarriados,—en países de la 
América españolase entiende,—es tran-
sitoria, no estoy conforme con el emi-
nente filósofo. Sd los venezolanos que no 
querían,— con muy buenas razones pa-
ra ello,— que los gobernara Guzmán 
Blanco, no hubieran apelado á una in-
surrección, habríanlo tenido de presi-
dente ha.sta el fin de su vida. Lo mismo 
pasará ahora á los que no están confor-
mes en ta propia Venezuela, con Castro, 
y en Méjico con Porfirio Díaz. En San-
to Domingo tuvieron que matar á Lilis 
para que soltara la presidencia. Si 
ahondamos en la historia de la Améri-
ca del Sur hasta llegar á los Rosas, los 
MciM-no, los López y otros, encontrare-
mos siempre que los tiranos de esta cría 
sólo dejan de serlo á puñaladas ó á ti-
ros. 
"Que algunos muelen en su cama, 
por ser más fuertes que el pueblo, tam-
bién es verdad. Así parecen desear Roo-
sevelt. Roor y el señor . Varona que ter-
mine el próximo presidente de la pró-
xima republiquiía, los dos primeros fa-
cilitándolt para que se perpetúe en el 
poder, diez mil guardia rurales y el se-
ñor Varona, armando al pueblo de Cu-
ba de pai-icncia ilimitada. 
"Y me permito preguntar: ¿no sería 
mejor hacer todo lo posible porque no 
hubiese en esta isla ningún gobierno 
descarriado.' Lo más práctico áial fin 
sería entenderse los cubanos con los Es-
tados Tnidos para que éstos compar-
tieran la responsabilidad del gobierno 
interior. Si en vez de sentir por los ame-
ricanos ese temor institnivo y no refle-
xivo, como el de los gatos al agua, com-
prendieran todos lo? cubanos, como ya 
lo comprenden muchos, que los ameri-
eanba bod sih mejores amigos, no habría 
ningún problema trágico, de los que con 
tanta razón asustan al señor Varona, 
que resolver en este país admirable. 
"La tiranía de los americanos consis-
tió, durante la primera intervención, en 
instalar inodoros desde la punta de 
Maisí al cabo de San Antonio, pavimen-
tar y limpiar la.s calles, diezmar los mos-
quitos, disminuir la mortalidad é inspi-
rar confianza á las clases económicas. 
En esta segunda intervención, se ocu-
pan .en preparar, con el auxilio de los 
cubanos, leyes que hacen mucha falta. 
En ambos períodos de tiranía, según las 
estadísticas interiores y de aduanas, ha 
aumentado de modo extraordinario q1 
consumo de jabones y desinfectantes. 
"Los cubanos, antes y ahora, tienen 
buenos puestos públicos y la adminis-
tración es honrada. La palabra "chi-
vo", que surgió durante la República 
usándose con gran frecuencia en caso 
presente, ya no se usa sino en el futu-
ro. A nadie se le molesta por sus opinio-
nes, todo el mundo es libre y no hay 
"caciques". Lo único que angustia á 
la gente de orden y reflexiva es precisa-
mente que los americanos se vayan, por-
que comprenden que entonces sólo ten-
drán tres caminos á cual más desagra-
dable: primero, sufrir pacientemente 
la serie de gobiernos descarriados de 
que habla el señor Varona; segundo, 
emigrar abandonando sus intereses en 
Cuba, y tercero, irse a la manigua." 
Es chocante. 
Justo de Lara tiene la misma opinión 
de La Lucha acerca de nuestro estado 
presente. Para La Lucha ya no hay 
"chivos", ni caciques, ni atropellos de 
la libertad: a nadie se persigue por sus 
opiniones; la industria y el comercio 
prosperan, la agricultura florece, el di-
nero abunda; pero todo esto sucede á 
posar de tener en casa á los americanos. 
Y para Justa de Lara no hay "chi-
vos" ni caciques, ni atropellos, etc.. etc., 
porque tenemos aquí la intervención. 
Ahora bien; si para disfrutar de 
tantos beneficios no hace falta, según 
La Lucha, un protecorado, claro está 
que tenemos bastante con las armas de 
la paciencia 3- debemos despedir á Mr. 
Magoon, dándole las gracias por lo bien 
que lo ha hecho. 
Pero si disfrutamos de esos beneficios 
porque contanuos con la intervención, 
según pretende Justo de Lara, lejos de 
despedir á Mr. Magoon, hay que pe-
dirle que continúe protegiéndonos por 
medios más eficaces que los empleados 
por Job contra los rigores del destino. 
¿Cómo pueden diferir tanto ambos 
preopinantes en sus conclusiones, par-
tiendo de un mismo principio? 
Indudablemente porque el principio 
es falso; porque no existen en nuestro 
estado presente los beneficios que uno y 
otro afirman y decantan. 
No es cierto que haya'desaparecido 
el caciquismo: los Gobernadores y loa 
Alcaildes casi en su totalidad son los 
nombrados por él durante el régimen 
moderado, y si esos no bastan á dar fa 
de su existencia, ahí e.stá la comisión de 
reclamaciones que es un trust caciquil 
de primer orden. 
No es cierto que hayan desaparecido 
los "chivos": FA Bébelde los denuncia 
casi á diario y aun anteayer anuncia-
ban los periódicos la desaparición da 
los fondas de un Ayuntamiento. 
No es cierto que la industria prospe» 
re: el Reglamento de impuestos se opo. 
ne á ello, y gracias á él se han cerrado 
en la isla varias fábricas. 
No És cierto que el comercio se hallfl 
próspero, porque no hay comerciante 
que no se queje de lo excesivo de la tri-
butación y lo exiguo de las ventas coo 
relación á años anteriores, á parte la? 
perdidas á que lo somete la circulación 
de billetes amerioanos falsos. 
No es cierto que abunde el dinero 
fuera del elemento burocrático que co. 
bra del Estado, y de lo« extranjeros que 
vienen á invernar á Cuba, gastándola 
alegremente; y tiene que ser así porque 
el consignado para Obras Públicas está 
bajo siete llaves y porque si así no fue' 
se, no pensaría el Alcalde en recoger en 
la Beneficencia los innumerables mendi. 
gos (pie pululan por la Habana y no 
ocurrirían los timos y los robos que sq 
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El p u í . m u régimen de vida y las costumbres 
Papa.—Anécdotas característi-
cas. 
Roma. 29 de Diciembre, 
ôs contemporáneos y 'más aún los 
«ituros historiadores, acaso juzguen 
s ^ sabiduría política y de 
ti + a ê ^0 inferiores, por dis-
P«os conceptos, á las que adornaban 
XirT*71 fi£rnra 'if>1 malogrado León 
x̂  . *'P^o, seguramente, ningún his-
^Hador T16 qni.va preciarse de ha-
cumpii-do su ardua misión con to-
^ , 53 'n- tu d y escrupu 1 os id a d in t a-
jj podrá razonablemente desco-
Doíi ?Ue no menos exquisitas, ni me-
^ levantes que ilas 'd̂  León XIII y 
^ «nalqnier 'Mno dp sus antecesores. 
os aparecen las dotes de carácter 
I ^ «orazón del Pontífice actual, 
r̂nt? ̂ ^^tes son, en efecto ,1a pa-
. t t l f7 ' bonflad. la ejemplar sencillez 
ftanío í>0sí'lrnl>res y el "humour" fi-
(. yt.- ddú-ado d.- e.ste último, que 
ilim^n Pl«nanien'te la admiración 
•p^ dr'a y devota—á la vez que la 
>«ia v veileración-"Profesacla ha-
j- v 0 Por los tienen la suerte 
l81' W01*' d€ con él á diario, 
t<Wiip como por todos aquellos 
•^¿i ^ el augusto personaje hubo 
s ^ á t recibir .aigujuct x«íz. 
Y para demostrar lo exacto de estas 
aíii'maciones, ningún mediio encuentro 
más eficaz y elocuente que un fiel rela-
to de la cotidiana vida íntima de Su 
Santidad y ia narración de algunas 
anécdotas características, de cuya 'au-
tenticidad respondo en absoluto. 
* • 
El Papa se levanta de la cama, «n 
todo tiempo, á las cinco de la mañana 
ánvariaiblemente, y en cuanto está ves-
tido, se arrodilla ante un reclinatorio 
colocado en su alcoba y reza unas cior-
la.s oraciones. I/uego, acompañado por 
sus "camarieri segreti", monseñor 
Bressan y imonseñor Pescini, se dirige 
lá su capilla privada, contigua á su 
"appartamentó", y allí celebra el san-
to sacrificio de la misa, en e/l que in-
vierte unos veinte minutos y al que 
asisten «on ailguna frecuencia también 
las dos hermanas de Su Santidad, res-
petables ancianas, solteras, de sesenta 
y seis y sesenta y ocho años, respecti-
vamente. Terminada la misa, el Papa 
regresa á sus estancias, donde se desa-
yuna con una taza de café con leche. 
Si sus hermanas han asistido á la 
misa. Pío X las invita á que tomen 
parte en su frugal desayuno, y en ŝte 
caso se entretiene hablando con ¿Has 
de sus parientes y amigos y del culti-
vo v de las cosechas de unas pequeñas 
tierras que prseen, en común, en sn 
reeión natal de Véneto. 
Xah firfcttio «gnífe coücíuíUo de 
desayunarse, Su Santidad despide á 
sus hermanas, y, si el tiempo se lo per-
mite, baja á los jardines del Vaticano, 
por cuyas allamedas pasea de siete á 
ocho, sin más escolta ni acompaña-
miento que monseñor Bressan y un 
lacayo. A las ocho, sube de nuevo á su 
"appartamento" y desde luego se en-
cierra en su gabinete de trabajo con 
el cardenal secretario de Estado S. E. 
Merry del Val, y con monseñor Bres-
san, que es también su secretario par-
ticular y amigo suyo de la niñez. Ya 
su gabinete, «1 Papa se pone das ga-
fas y sin más se dedica á despachar 
los asuntos corrientes de la Santa Se-
de. Permaneciendo de pie, general-
mente, y cerca de una ventana, Pío X, 
de acuerdo con el cardenal Merry del 
Val, va dictando entonces á monseñor 
Bressan una nota de las órdenes é ins-
truoci-ones que habrá de repartir á los 
diferentes jefes de negociado cLe la 
Secretaría de Estado, á quienes más 
tarde recibirá en audiencia; después, 
consagra cerca de una ¡hora áiia lectu-
ra de los principales periódicos de Ro-
ma, de la mañana y de la noche ante-
rior. No pocas veces. Su Santidad, al 
enterarse de alguna noticia más ó me-
nos exacta, publicada por éste ó por 
estotro diario acerca de su persona ó 
de la de algún soberano, interrumpe 
la (lectura para comentar esa noticia 
con lina frase burlona ó irónica, así 
como suele también ocmentar con pa-
labras de txUUíisa- ftl «uujacio de cual-
quier catástrofe ó de un suceso dolo-
roso y sangriento, 
A las diez dan comienao las acos-
tumbradas audiencias oficiales que etl 
Pontífice concede á diario, y que se 
prolongan, sobre poco más ó menos, 
hasta las doce. Diferenciándose en es-
to de todos sus predecesores. Pío X no 
consiente á ninguno de sus visitantes 
que ie bese la sandalia. Ni les permite 
tampoco arrodillarse ante él; y si así 
Í10 hacen, de seguida él les ruega, con 
palabras y ademanes afectuosamente 
imperiosos, que se levanten, invitán-
dodes á que tomen asiento á su lado. 
También ocurre, con frecuencia, que 
alguno de sus fieles servidores no con-
sicrue. al pronto, pronunciar pai'.abra, 
tan intensa es Ib emoción que experi-
menta, ante la augusta presencia del 
Jefe Supremo de la cristiandad. En-
tonces, el bondadoso Pontífice se 
apresura á adelantarle, -á procurar 
que su timidez respetuosa se desva-
raezca, diciéndole, con una sonrisa: 
"¡Anímese, hijo mío!... ¡Há<gasé us-
ted lia cuenta que está hablando con 
sn padre.. . oon su abuelo! " 
Una vez que 'las audiencias han ter-
minado. Su Santidad recibe al Mayor-
domo mayor del Vaticano, monseñor 
Bisleti, quien le entrega la lista de los 
personajes á los que cabrá el honor de 
ser recibidos en audiencia por el Papa 
al día siguiente. 
El Paoa revisa esa lista, hace acer-
ca de a-i, k¿> ü^ryacioueá que' le 
parecen del caso; y cuando entre los 
nombres que figuran en la tlista lee el 
de alguna persona cuya visita le inte-
resa de un modo especial, apunta su 
apellido y las cosas que desea decirle 
en un librito que, al efecto, lleva siem-
pre consigo en el bolsillo. 
A propósito de esas audiencias pon-
tificias, merece consignarse una cir-
cunstancia significativa. Como es sa-
bido, PLo X no parece resignarse toda-
vía á la idea de tener que permanecer 
encerrado en el Vaticano por toda su 
vida; y, por otra parte, siendo induda-
ble y ferviente el amor por él profe-
sado á su patria, ei Papa no puede por 
menos de despedir á casi todos sus vi-
sitadores italianos—y especialmente á 
sus paisamos, dos vénetos—con las si-
guientes palabras, que suele pronun-
ciar con un acento de profunda me-
lancolía: "Salude usted, de mi parte, 
é, su encantadora comarca natal; á esa 
región deiliciosa de nuestra Italia, que 
—¡ay de mí!—mis ojos no han de vol-
ver á ver jamás " 
Después de la •visita del mayordo-
mo. Su Santidad baja nuevamente á 
los jardines, á dar un corto paseo: y, 
A la una en punto, regresa á sus habi-
taciones para comer. 
La comida del Papa—en la que 
acompañan á éste monseñor Bressan, 
monseñor Percini, y de vez en cuando, 
algún otro prolado íntimo del Vatica-
no—es sumamente senci'.la ; y, por lo 
regular, se compone de -una sopa, un 
troz» de carne asada, un plato de len-
tejas (que son las legumbres preferí, 
das por Su Santidad), queso, fruta 31 
café. Ya de sobremesa. Pío X se entre, 
tiene un rato en charlar con sus OO) 
mensales y á fumar un cigarrillo ó don 
de tabaco turco- Lmego se dirige á su 
biblioteca, donde pasa toda 'la'tarde, 
meditando y leyendo obras de teolo. 
gía. Al anochecer, recibe en audiencia 
particular 4 los más íntimos y anti. 
guos amigos suyos; después cena, to» 
mando dos buevos fritos y una chul* 
tita de ternera con un poco de ensata, 
da; y, por último, se retira en su al00. 
ba para rezar él rosario. 
A las diez, Su Santidad ya esül 
acostado. 
Tal es, diariamente, el régimen de 
vida del actual Pontífice. 
Como puede deducirse de todo esto, 
el Papa no es aficionado para nada a] 
lujo; por lo tanto, éd ba querido qu« 
también en eil mueblaje de sus habita-i 
clones particulares predominase 1̂  
mayor sencillez. 
He aquí unas cuantas pruebas de 
ello. 
Pío X duerme en una cama basta n* 
te dura. Como esa cama tenía dos col-
chones, Su Santidad mandó quitar 
uno y poner en «n lugar una tabla de 
pino. 
En »b1 síMón caloteado delante de su 
mesa de despaciio babía un almohadón 
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multiplican desde hace nn temporada, 
signo infalible de miseria pública. 
No es cierto, por último, que no se 
atropelle á nadie, porque aun ayer fué 
acbieharrada una pobre mujer en Cien-
fuegos por unos cuantos marineros, que 
antes hicieron otras atroeedidaes en 
Santiago de Cuba, sin que nadie, en uno 
y otro punto, les fuese á la mano. 
Y si todo eso es cierto y evidente, 
i dónde están ilos beneficios de que nos 
hielo, acordando, en favor del pobre 
obrero, la indemnización que se le debe, 
cua-ndo su trabajo es causa de su des-
gracia. Y aparte de que eso monta a 
uno miserables pesos, qm' no son carga 
apreeiable para un Municipio que pue-
da abordar obras públicas de cierto 
vuelo, se trata de un tributo inexcusa-
ble á la corriente humanitaria actual, 
que consagrando el aspecto ético del fSs-
tado—así en 'lo central, como en lo lo-
cal—eleva á la categoría de deberes pri-
marios del Poder público, garantir ol 
derecho de todos los ciudadanas, a la vi-
da y á la defensa ae la salud: la pres 
, r r i t j t - - - r» ! cripción del reposo indispensable y has-
hablan La Lucha y Justo i e Lava? Por ta fa p ^ j p ^ posible de las humil- _ 
des, de los desheredados, en los goct'.s in-1 el contrario, la intervención no nos ha 
traído hasta ahora más que perjuicios, 
sufridor por este pueblo con santa re-
singnacióu y austeridad admirable. 
Y precisamente es ahí donde vemos 
el fracaso de la teoría de Tolstoy, de 
Varona y de todos los que, para tales 
trances, piden las armas de la pacien-
cia. 
teleetuales, estéticos y morales 
44Pues bien, eso—quo opinan desde 
Orlanda y Menger. hasta Gneist y 
Frankeville, tratando de estas materias 
—es lo que, en una proporción mínima 
—y mientras más pécpieÜB, más debida 
—se trata de hacer en la Ley municipal 
orgánica de un República democrática. 
Realmente el punto ño merece censura. 
nti 
se están acabando. 
a más de esas, que 
Otras que garanti-
. "De otro modo es lo que se contrae á 
la nacionalización del Distrito munici-
pal de la Habana, donde, por una par-
een mejor la vida, la propiedad y las! te, es evidente que la Constitución im-
dnsíituoiones: es decir, al individuo y al I Pide hô  á la Capital del Estado, 
r " | un (jrobieruo especial, que no tenga 
Estado, ambos venidos á situación ex-1 Ayuntamiento y Alcalde, tal como 
cepeiona'lmeute crítica y lamentable. | acontece con París, Washington, Méjico, 
x, * 1 1 i etc., y por otra, se imponen determina-
Obsérvese que al pmr-lamar esta neee- ^ esJV).iali.,a(,(.., p,r;1 A (.Vntro de la 
población, que, siendo el superior expo-
nento que. como bloque humano, tene-
sidad no reehazainoa las armas viejas 
que recomienda el señor Varona, por 
las nuevas, que solicita Juslo de Lara. 
Nuestra fórmula es de armonía y de-
be satisfacer por igual á Varona, á La 
Lucha y al distinguido protectorista. 
La hemos encontrado en la cueva de 
iímtesinos. 
Es esta : "Paciencia... v bnraiar." 
naos—eo cuanto á número de habitan-
tes—se prodiieen en él los consiguientes 
fenómenos — sociológicos, económicos, 
administrativos, políticos, etc.— implí-
citos en esa vida colectiva intensa, de 
gran actividad psicológica. 
"En tal concepto, siendo preciso que 
la Habana entre en el plan general de 
gobierno que nuestra Ley orgánica mu- i 
nicipal establezca, se impone hacer por 
iMa lo que sus circunstancias propias de 
Ley Municipal, dice el 
miembro de la Comisión Consultiva 
En la segunda mitad del trabajo que i eaPital de Astado exijen; pero esto no 
, , _ , ^ puede hacerse otorgándole mayores po-
ayer hemos suspendido, del señor Ca- deres de g0brerno, ya que, según nues-
rrora Jústiz, contestando, á los reparos | t.ra Constitución, todos los Municipios 
^ ] ~ n • i i i i V son igualmente, personas de su propio del senor Ga/neio, sobre las bases de la i , ? / • • *, ; derecho, sea cualquiera su importancia 
importante ! —que es ésta la sana doctrina, dentro 
de la Filosofía de la personalidad, que 
no distingue, por cierto, á los hombres, 
"También se hacen algunas referen-j según su tamaño material— y por tan-
cias á la base XT, sobre llevar á las ! to, la especialidad para la Habana, po-
obras públicas del Municipio, el espíri-i dría desenvolverse princípailmente, eai 
tu de las Leyes sociailes modernas, si { el cuadro de los auxilios efectivos, por 
bien Cuba y America reconoce que "to-j parte del Tesoro Nacional, ya sobre el 
dos estos problemas son de suma impor- • déficit de sus presupuertos, si lo hubie-
tancia y, como tales, objeto de legisla-. re. ya impulsando obras do gran urbani-
eión en todos los países cultos", aña- i zación, que dén realidad á. esa "Greater 
diendo que en Cuba es necesarib "aco-
meter la obra de la legislación indus-
trial, en su más amplia acepción, dan-
do solución adecuada á los conflictos 
que crea la organización moderna del 
trabajo y de la industria." Siendo así lo 
cierto, no puede existir obstáculo en 
que la Ley municipal cubana rompa el 
Habana", al magno problema que esta 
generación de cubanos tiene plantea-
do, en tremendo compromiso ante to-
dos los países civilizadas, que han hecho 
cosa de su honor nacional, exhibir la ca-
pitail de su Estado á gran altura de de-
sienvolvimionto. de progreso, de "con-
fort" y de belleza cívica. 
A eso hay que tender, en lo posible 
y es probable que no pierda de vista to-
dos esos puntos la Comisión Consulti-
va; bien entendido que la Sub-Comisión 
que tiene á su cargo el proyecto de Ley 
municipal, no puede, en justicia, ser til-
dada de morosa, cuando ha heoho ya la 
"Exposición de motivos'-' correspon-
diente y ha sido la primera en redactar 
el articulado, ouya mayor parte lo tie-
ne ya en estudio." 
Con efecto, esa Sub-Comisión ha de-
mostrado gran actividad en el de-
sempeño de su cargo y sería injusto 
no reconocerlo así para alentarla á-
que continúe por ese camino. 
Aunque tanto como su actividad hay 
que celebrar la feliz orientación y el 
sentido progresivo que, salvas las modi-
ficaciones de forma que haya de sufrir 
su redacción, ha logrado llevar al espí-
ritu de ese.proyecto. 
El señor Canelo, abordando el "pro-1 
grama militar" desde Cuba y Amér-ica l 
y hablando de lo que hizo y dejó de i 
hacer da primera administración de Cu-
ba por ios Estados Unidos, escribe: 
"No le preocupó nuestra organiza-
ción militar. De las llamadas funciones 
protectoras del Estado, sólo procuró y 
respetó la independencia de la judica-
tura; llevó á cabo la organización de la 
policía de seguridad en las poblaciones 
importantes y de un cuerpo de Guardia 
Rurail de menas de la mitad de lo que es 
hoy para tener á raya al bandolerismo y 
á los cabezas de motín, y, al fin, una pe-
queña fuerza de Artillería para custo-
diar los armamentos y fortalezas. La po-
licía sanitaria, la defensa con la ley de 
inmigración contra la importación de 
indigentes, lisiados y elementos nocivos 
en general, la corrección y beneficencia 
c:n.ptetan ese cuadro. 
"Ahora esas funciones protectoras y 
en su aspecto más primitivo asumen 
principal papel. Nos deja de la corrien-
te liberal y democrática de los Estados 
Unidos con un programa de doce mil 
hombres de ejército permanente, no pa-
ra protejernas contra la invasión ex-
tranjera ó las usurpaciones de enemigas 
internacionales, sino para la protección 
de la'vida, la hacienda y la libertad in-
dividual, como dice A artículo tercero 
de la Enmienda Platt. No tuvo siempre-
aquí España en tiempo de paz ese efec-
tivo, que ajhora considera necesario la 
administración americana, y realmente 
nos equiparamos así á las naciones mi-
litares de Europa y al Japón, con la 
circunstancia que no se debe echar en 
olvido y que repetimos, d.e (pie en aque-
llas grandes naciones el objeto casi ex-
clusivo del ejército es la defensa de la 
independencia y de la soberanía nacio-
nales contra ios enemigos posibles. En 
efecto, doce mil hombres para una po-
blación de poco más de millón y medio 
de habitantes son una proporción supe-
rior á la delJapón quecon 46.000.000 de 
•habitnates tiene sólo 170 mil hombres en 
pie de paz é igual aproximadamente á la 
de Austria-Hungría, que con unos 45 
millones de almas tiene unos 300.000 
hombres en tiempo de paz. 
• * 
"Sería nuestro ejército el mayor de' 
América con relación á nuestra pobla-1 
eión y territorio. Méjico con 14 millones 
de habitantes tiene unos 28 mil hom-j 
bres de tropa; el Brasil con poco más 
de 14 millones de habitantes tiene una, 
fuerza efectiva de 15 mil hombres de 
tropa y 20 mil gendarmes . Chile con' 
2.S00.000 habitantes, unos 5.000 hom-1 
bres: la Argentina con ceros de 6 millo-
nes, unos 15 mil hombres y así suecsi-
vamence. 
"Agruéguese á ello que no tenemos 
jefes ni oficiales ni administración mili-; 
tar para el mando y manejo de esas • 
fuerzas. Los jefes y oficiales de nuesiro' 
ejército libertador, capaces para el ser-i 
vicio, se han formado ion operaciones, 
irregulares durante dos años ó poco más 
en que la organización militar era no-I 
minal, no efectiva; y 12 mil hombres! 
son una división de cualquier gran ejér-! 
cito, y hasta un cuerpo de ejército en! 
organismos de menos magnitud, que no 
pueden ser manejados empíricamente 
sin grave riesgo para nuestras costum-
bres. 
"Norabuena que se aprovechen las 
lecciones de la experiencia y no se deje 
abandonado el gobierno á las golpes de 
mano y á las maniobras de las aventure-
ros : pero que no se den armas á los am-
biciosos y á los aspirantes á dictadores. 
La paz armada contra los ciudadanos 
del mismo país es una provocación á la 
discordia. 
"De ahí que nos pareciera acertado 
en sus conclusiones un editorial de La 
Lucha en que combatía el aumento de la 
Rural y se abogaba por la creación de 
un ejército propiamente diclio y no de Rentas e impuestos de la Zona f 
tan grandes proporciones; un proteo- de la Habana, la una que inWJ,ae»t 
tor de las instituciones y no un peligro multa a la sociedad tecurrentp ^ 
para la libertad y la Constitución. Por otra que decretó la incautación ñ J - ^ 
nuestra parte, agregamos que debe de ¡ta suma constituida en fianza n N 
estar bajo la supervisión y dirección, i propia sociedad, se advierte en ^ 
mientras no tengamos personal adecúa-! á la primera que se ha aconma-anto 
do, de oficiales del ejército délos Esta--con el escrito de interposición 
dos Unidos." ficación contentiva de la misma 
e „,-iJ ordena el artículo once de i, | mft Otro armonista que casi se confunde' treinta y ^ ^ üe de 
con nosotros. i cientos tres ni está tampoco aerSit!! 
Ahí hay de todo: de Varona la ten- ¿o. como ha debido estarb. seg^^ 
. . . . . u 1 ̂  Parraf0 Prlmer0- artlClll0 02tavo rio ^ 
dencia á prescindir, sino en absoluto, eha lev qiíe lcs recurrent̂  ^ -
relativamente, de las armas blancas y de anunciado al funcionario que dictó5? 
fuegos; de L a Lucka, la ^ ^ ^ ^ ^ Z ' t X ^ 
ejército aparte de la Rural, y de don: troversia s0|)re 1.1 inconstitueionalidii!l 
José de Armas la de un protector de i de preceptos del Reglamento, aplica 
j T ^ n ^ A ^ an i tíos con motivo de dicha primpra „ ' 
las instituciones, que don Leopoldo en-1 flado ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ j á 
cuenta en ese mismo ejército para el; sje|e, Enero, según aparece d-̂  K 
que quiere oficiales de los Estados1 documentos acompañados, tan solo Sa 
, , i contrae a la segunda: v faltando u 
Unidos mientras no pueda tenerlos c u - ^ requisiíüS -el recurso'debe deehJ 
baños. ¡se mal admilido. con arreglo á lo esta-
n ' „~ +̂ -Uoírt t ^ t t i íil firilblecido en el artículo diez v seis a» Costara un poco trabajo, pero ai nn afo,™ A ' 
* lia propia lev de .Marzo de mil nove 
se llegará á un común denominardor,; cientos tres, aun cuando como sucede 
mediante nuestra salvadora fórmula: [en el presente caso, no haj-a sido el 
i Tribunal requerido para hacer esta de-
claración en virtud de la razón ex-
presada. 
'Paciencia... y barajar. 
lie aquí I41S fundamentos de derecho 
de la sentencia dictada por el Tribu-
nal Supremo en el recurso de incons-
titucionalidad establecido por la socie-
dad de Alfonso y Compañía, contra 
el Reglamento de los Impuestos: 
Siendo ponente el Magistrado Car-
los Revilla y Ferrari. 
Considerando, que hablándose esta-
blecido el presente recurso de incons-
titucionalidad con referencia á dos re-
soluciones de la" Administración de 
Considerando que aun cuando así no 
! fuere, tampoco podría este Tribunal 
examinar la cuestión de inconstitu-
cionalidad que se propone con referen-
cia á la expresada primera resolución 
porque en la segunda, ó sea en la de 
tres de Enero último, se expresa que 
aquella fué notificada á los promoven-
tes en doce de Octubre anterior, y ade-
más, la comunicación de fojas veinte 
acompañada con el escrito de inter-
posición, demuestra que en treinta y 
uno de Octubre se les apremió para el 
abono de la multa que la indicada pri. 
L A T E C H A B U R A " E E S F L I R T E O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
S C U E R V O Y S O B R I N A S 
• 
I Se Aiiorran Gastos Arrúleme los techos de tejamaní hoy teistno cuando goteen y cstín podridos. Cualquier obrero intílí-geru<; puede poui;r el Kex-Fi intkote 
—nunca, ¡otea. En vista de fieulocor.Mmto», (Vloó calor, 7ECHADURA su excelencia es ei in¿s ba-
lita Tcc'iadura posee to-as las calidades que debe po-. 'secr una buena Techadura. Xa; chispas íe apagan sobre ena-aunca la hacen arder. La lluvia <i el 
rato—es el tntjarék cnaltjnier precio. Ssctíbaaoa sin dilación. 
en cada la afectan. , _ ,_ . „ , , 
" R E X - F L I N T K O T B " 
«.•.«•.'írS.S G» IMFEitRIEABLB para loa edificios de la Oío CCSpíS LEltai.OESS) Exposición de S. Luis. wm * im Pidanse Muestras y V ^ s P V ©I FolletP Descr?p*ivo Cada ferretero con 
insisla Ud. 
puede ta! que 
lijlJUyaa. 
que se mandan gratiA. Díganos (. Ud. para su tecb-.do. 
.3¿Masi.1EGSien1L.ü1 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Isla* 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
MARTIN N. G L Y N X , Mercaderes 3, Habana. 
m e E L G O M o o t i a i i i i e f f l 
SECRETARIA 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la cullo de Lamparilla número 2, 
se convocan por este medio licitado-
res, á fin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dejando el 
terreno coraplotamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
rección facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, 'al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2. quedarán á favor de la persona á 
quien se acl.jUvli(ui;> la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para conuicicnes é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañána. 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
El Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
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¿EN Q U E C O N O C E U S T E D SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
JJS K O T U L O QÜF. 1>ICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Eit» casa ofrece al público en ffencral mi srran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamabos, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 13 kiíates el par, solitarios par» caballero, 
desde li2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de famta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al ceatro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
CU&AtC en joyería de brillantes se puede desear. 
f á b r i c a 
c a j e i i i l a s 
algo deteriorado ya por el uso. Le pi-
dieron permiso, pues, para caimbiario 
por otro más ibonito; pero él se negó 
¡repetidas veces a consentirlo. 
Llegó un dta, sin embargtoi, en que 
el almohadón a que)! se pristo punto me-
nos que indecente. Entonces los fami-
liares del Pontífice 'aproveoharon la 
(!<• bsion en que Su 'Santidad se hallaba 
reunido con los •cardenales en lia «ala 
del Cottüstoríó, pora sustituir el al-
mohada u viejo con otro nuevo y muy 
elegante. 
—''i Ah, por fin se han salido uste-
des con la suya!..."—exclamó son-
rî íEte el Papa, cuando hubo de aper-
cibirse de e&lOi—'Luego añadió, bro-
meando: —"¡Decididamente, hemos 
alcanzado unos tiempos muy malos pa-
ra el jefe de la cristiandad!... ¡Ya 
conspiran contra él hasta sus propios 
fani i liares, y ya no ipuede apoyarse en 
donde quiere, ni política ni material-
mente!. .. " 
En la mesa Pío X quiere que le sir-
van <ia comida en una vajilla modestí-
Bima, cuyo valor no supera las treinta 
H cuarenta ¡'ras. Ilay tan sólo una eo-
Ba que el Papa desea muy buena: ed 
vü.r.. Kl bebe paquísimo; ps ro lo poco 
que b̂ be, quiere que sea exquisito. Su 
vinn predilecto es el de Bamo- (Un 
vino del Piamonte, riquísimo y muy 
renombrado.) De ese vino—que tos fie-
i -s pia.monteses le regalan todos los 
años en gran cantidad—Pío X tiene 
Biempre una botella guardada en un 
pequeño armario que haf' en*su despa-
chio. Así ocurrió hace aligún tiempo 
que el Pofttífice hubo de recibir en su 
despacho á un arzobispo it.iliano quien 
había ido á pedirle un favor, y mien-
tras que el prelado estaba explicán-
dole de qué se trataba, el Papa se le-
vantó de su si^ón. y con aire muy pen-
sativo, se •acercó al armario. El arzo-
bispo interrmmpió su discursito, en la 
creencia de -que Su Sanlkiad iba á cu-
j señarle algúu documento reiacionado 
| con el favor que esta/ba sci'icitand'o de 
él. Imaginajs. pues, .su sis-.-.-mbro cuan-
do vió que Pío X saca'ba del-armario 
•una 'botella do Parolo, llenaba de vino 
una copa y se m.-gaba su contenido de 
un sonbo. 
—"'Esto que acabo de hacer, le cho-
ca á usted ¿ verdad ?—le preguntó el 
Papa, sonriendo.—C\Ie lo explico per-
fectamente. Estoy cansado; y cuando 
estoy así, para mí no hay nada mejor 
que una buena <:opa de vino."—Des-
pués üenó otra copa y se la ofreció al 
arzobispo, diciéndole galanteraente: 
—"Beba usted también. ¡Es nn vini-
llo de primera!. .. ¡Bebiendo, nos en-
tenderemos más pronto!" 
En efecto: el prelado—aunque azo-
radísimo—'bebió. De ese modo cobró 
más 'bríos; pidió lo que deseaba con 
más franqueza y claridad... ¡y consi-
guió del Papa lio que quem ! 
—"¿Ve usted como nos hemos en-
tendido?—le decía luego Su Santidad, 
despidiéndole afectuosamente.—Y es 
diólo Pío X desde los primeros días de 
su elevación á la cátedra de Sán Pe-
dro. 
Además de las dos hermanas á las 
que hube de mencionar más arriba, el 
Papa tiene un hermano. 
Pues «bien; cuando este úil-timo y sus 
hermanas fueron á felicitarle por su 
nombramiento! y á presentanle el tvs-
timonio de su vtuieración, el Pontífice 
se apresuró ú rogarles que no le pidie-
ran jamás el más leve favor, diciéndo-
io.s tc'xtiKíüuente: —"Por>el respeto 
debido á la dignidad de ia Santa Ma-
dre Iglesia y á mí propia dignidad, y 
por el sagrado deber (pie tengo de dar 
el ejemplo del desinterés á mis sacer-
dotes y á los fieles, yo he de conside-
raros siempre á wsotros tres como las 
únicas personas en este mundo á kis 
que estoy obligado á desatender en 
cualquier petición que me dirijan." 
•Luego, volviéndose particularmente 
á su hermano, quien estaba, y aún está 
empleado en la oficina de Correos de 
Jlantua, Pío X le dijo, entre bromas y 
veras: 
—"En cuanto á tí, espero que no te 
hagas la ilusión de que vas á dejar e<l 
destino que tienes, por el hecho de que 
han eicjgido Papa á un hermano tuyo. 
Ante todo, no era decoroso para tí el 
vivir á costa de la Iglesia: y en segun-
do lugar, me parece justo que, así co-
mo yo-he sido designado—aunque in-
rcerecidamente—para poner en comu-
nicación á ios hombres con el Todopo-
deroso, tú, por tu parte, ¡sigas contri-
buyendo á poner en comunicación á 
ilos hombres entre sí! . . . . " 
• * 
que cuando el vino es bueno y "siuce-
ro" (no adulterado), tiene la virtud 
de poner de acuerdo •entre sí á todos 
las personas tan buenas y sinceras co-
ma é! . . . . " 
Tan modesto como en sus costum-
bres, Pío X no quiere tampoco que en 
la celebración de los oficios divinos se 
usen para él paramentos y objetos sa-
grados de extríiordinario valor. Su 
Santidad guele decir que "esos obje-
tos preciosos han de conservarse es-
erupulosamente, por lo mismo que es-
tán destinados al culto del Todopode-
roso, así es que el Papa, ed primero, 
ha de evitar se desgasten y estropeen,' 
Xi menos tadanirable que la sencillez 
y modestia de sus costumbres, es el de-
sinterés de que el Pontífice dá prue-
bas en toda ocasión, y hasta cuando 
se trata de sus parientes más cerca-
nos. 
Un elocuentísimo ejempl'O de Olio, 
El verano pasado dos riquísimas y 
piadosas damas españolas, las señoras 
de Llagusteras, fueron recibidas en 
audiencia privada por Su Santidad, á 
nu'u n hicieron obsequio de una magní-
fica capa pluvial suntuosamente bor-
dada en oro. El Papa agradeció mu-
cho el donativo; admiró detenidamen-
te aquella preciosa ilabor; y después, 
examinando la larguísima cola de la 
soberbia capa que acababan de ofre-
cerle, se puso á hab'Iar de las faldas 
de cola qiie suelen usar las damas.— 
"Xo solamente son faldas antihigiéni-
ess—diubo de decir, entre otras cosas, 
acerca de «ello,—sino que han de ser 
también muy molestas; pues, á la fuer-
za, 'las señoras han de cansarse las ma-
nos y las muñecas de tanto tener le-
vantada esa cola.,."—«Y de seguida 
añadió, s-om iéndose :—"Ustedes ob-
serven, acaso, que llevo la cola tam-
bién yo; pero tengan ustedes en cuen-
ta «jiie 3 0 no la llevo para obedecer á 
Üos caprichos de la moda, sino por 
obligación... Además yo tengo siem-x 
pre quien se encarga de evitar que 
"mi coi a" vaya barriendo el suelo.. " 
Y aquí, para terminar, una anécdo-
ta más. destinada á demostraros la ex-
quisita generosidad de Pío X. 
A primeros de Octubre pasado, uno 
de los braceros empleados en las obras 
de cultivo de los jardines vaticanos, 
fué sorprendido por 'los gendarmes 
pontificios en el acto de robar una 
considerable cantidad de llores, tra-
tábase de nn sujeto que había sufrido 
ya varias condenas por ixybo; así es 
que el culpable fué sin más detenido 
y luego expulsado del Vaticano. Maaj 
jü pesar de eso, el hombre—quien co-
nocía sohradaraente la bondad a 
Pontífice, y por otra parte, sahia w« 
horas en que el Santo Padre acostum-
bra pasearse per los jardines, 
perdió las esperanzas de verse rem 
grado en su destino* -
Efectivamente; unos cu*nt^ 
después, mientras Su Sant^ . evra, 
ha recorriendo una alameda, el ^ 
cero expulsado saltó por eilC,nia'1̂ e. 
la tapia de 'los jardines con una ^ 
reza verdaderamente a*5^™58^ 
un brinco se acercó al Papa, ^—gj 
dose á .sus plantas: —"¡„oDiJírlp. 
—imploro humildemente, i*" 
me Su Santidad I " i 
Viéndose aparecer deian 
hombre de un modo tan ^ 
el Pontífice se detuvo de ^ 
nuamente sorprendido. Mas 'P6"" yo.; 
se hubo repuesto de su Prlin^ & 
presión, preguntó quien 
jeto v qué pretendía, y n̂ ̂  mjc 
explicaron de qué se trataDj^^ 
con la mirada la altura ~ 
bondadoso:—"Aún á des 
perte la crisma, has venmo ^ 
•arriba para impetrar mi P .j',,1 
la verdad, no puedo Iieí:aI"1 ,D'bu< 
Y después ile ha'̂ r echgio ^ 
sermón á ese infeliz» P10 ' ^#0^ 
de que se .le admitiese 
trabajar en los j-ardw*» ^ 
Enriqtie Ted€=-
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión ' 
—no 
iro-
resohición les había impuesto; 
3?r'i ..«i se evidencia que los intere-
cuf 
dejaron transcurrir con esceso 
termino ile cinco días que establece 
«1 ' jner párrafo del artículo octavo 
P1"1 |pV ya mencionada para reela-
^ "contra resoluciones que apliquen 
l08.r. pecretos ó Reglamentos que los 
fresados estimen inconstitucionales; 
por tanto, como quiera que dntiñ 
í K,c\ón está consentida, carece esie 
Muíh mal de jurisdicción par.i resolver 
-to á ella, siendo procedente lo so-
T<>í- do Por ê  ^lin'sterio fiscal en el 
^ t i d o ile que en vi r tud de lo que 
^ b a de exponerse, se declare mal 
SC* -^¿Q al recurso en cuanto se con-
8 á la primera de las resoluciones 
s« han recurrido. 
Considtravdo que no sucede lo pro-
• respecto á la otra alegación que el 
Sinisterio público formuló en el acto 
Jr ja vista, en el concepto de que el 
urso debe declararse mal admitido 
r f su totalidad; porque ambas resolu-
•ones recurridas, siquiera tengan co-
nexión entre sí, no dependen la una 
5 |a 0tra de modo que se puedan sub-
: tjr con entera satisfacción, como de 
t Í h o fueron dictadas, obedeciendo á 
Jistintas situaciones del procedimiento 
, que expresa dicho Ministerio en 
anto ¿ qne la resolución recurrida 
vía de inconstitucionalidad, ha de 
haber causado estado en la adminis-
trat!va de donde se origina, ya se re-
fora dicho pretendido defecto á la to-
(«tidad recurso interpuesto, ó á 
rte (Je él ; puesto que á tenor de lo 
dispuesto en el sexto párrafo del ar-
ticulo octavo de la ley del año mi l 
novecientos tres ya citada, cuando la 
¡Bconstitucionalidad se álega contra 
resolueiones que se fundan en leyes, 
decretos ó reglamentos, no es necesa-
rio dicho requisito; y así lo ha recono-
cido este Tribunal en sentencia de do-
ce de Junio de mi l novecientos cinco. 
Qonsid-crando que la inconstitucio-
nalidad alegada respecto del artículo 
noventa y nueve del Reglamento de 
treinta de Junio de m i l novecientos 
cinco para la administración y cobran-
za del impuesto establecido por la Ley 
de veinte y siete de Febrero de mi l 
novecientos tres, la contraen los re-
currentes á la primera de las resolu-
ciones recurridas, y así es lógico en-
tenderlo, puesto que la multa que di-
cha resolución los impuso, se funda 
únicamente en lo preceptuado en di-
cho artículo, por lo cual debiendo ser 
declarado mal admitido el recurso en 
cu^to se refiere á dicha primera re-
Bolución, en v i r tud de las razones con-
tenidas en los considerandos primero 
y segundo de esta sentencia, no es pro-
cedente examinar la cuestión de in-
constitucionalidad propuesta con res-
pecto al mencionado artículo noventa 
y nueve, en cuanto á ninguno de los 
varios conceptos que se precisan en el 
apartado A del escrito de interposi-
ción; puesto qne es imposible legal-
mente el resolverla con ocasión del pre-
sente recurso. 
Considerando que el artículo seten-
ta y cinco del mencionado Reglamen-
to, aplicado expresamente en la resolu-
ción de tres de Enero último, no viola 
el artículo treinta y dos de la Consti-
tución de la República, como mantie-
nen los recurrentes en el apartado B 
de su escrito; porque dicho artículo en-
caminado á garantizar el derecho de 
propiedad, no se opone á la incauta-
ción de las fianzas que se prestan, pre-
cisamente para responder á gestiones 
determinadas, cuando llega el caso de 
hacer efectiva dicha responsabilidad, 
conforme á los términos del acuerdo 
en cuya v i r tud las dichas fianzas se 
constituyeron; porque tampoco puede 
entenderse que prive á la administra-
ción del Estado, de adoptar las medi-
das adecuadas á garantizar el resul-
tado de sus funciones en punto al cum-
plimiento de las leyes; y en todo caso, 
porque si la sociedad de Rafael A l -
fonso y Compañía, con conocimiento 
de lo dispuesto en el precitado artícu-
lo setenta y cinco, ingresó el importe 
de la fianza, para conforme al mismo, 
ejercer su industria de fabricantes de 
licores, dejando afecta á dicha fianza 
como preceptúa el propio artículo, el 
pago de los impuestos correspondien-
tes á los productos que hubiese vendi-
do su fábrica, que no hubieren sido 
satisfechos oportunamente y á cuantas 
más responsabilidades puedan resultar-
les, es indudable que no pueden impug-
nar por vía de inconstitucionalidad, un 
precepto al cual acomodaron el ejerci-
cio de la industria que han venido ejer-
ciendo, sin impugnar la constitución 
de la fianza, dado que es principio fun-
damental, aplicable en todos los crJe-
nes del derecho y aplicado de antiguo 
por la jurisprudencia, el de que á 
nadie es lícito i r contra sus propios 
actos. 
Considerando que tampoco puede 
estimarse que la incautación del impor-
te de una fianza constituya, n i de nin-
gún modo equivalga á la pena de con-
fiscación de bienes que prohibe el ar-
tículo treinta y tres de nuestro Código 
fundamental, puesto que esta supone, 
según su concepto jurídico histórico, el 
apoderamiento por parte del Estado 
de todos les bienes del condenado á 
ella, n i la referida incautación tiene 
el carácter de pena, n i la tienen tampo-
co las multas administrativas, confor-
me á lo que expresa el Código Penal 
vigente, en su artículo veinte y tres, 
n i mucho menos, las razones de orden 
político que inspiran dicha prohibi-
ción pueden referirse á lo que es ma-
teria del artículo del enunciado Regla-
mento contra el cual se reclama. 
Considerando que el artíoulo ciento 
catorce del Reglamento referido en cuan 
to se , relaciona con la segunda de las 
resoluciones referidas, ha podido ser 
impugnado en vía de inconstitucionali-
dad, siquiera no «e haya mencionado 
en dicha resolución; porque es inne-
gable que ha sido aplicado, toda vez 
que la Administración de la Zona fiscal 
de la Habana ha venido entendiendo 
en el procedimiento de apremio inicia-
do contra los señores Rafael Alfonso 
y Compañía, porque dichas funciones, 
aun cuando se extiendan á la imposi-
ción de multas de carácter administra-
tivo, no tiene carácter judicial, que 
es lo que prohibe atribuir el artículo 
ochenta y seis de la Constitución á Co-
misiones ó Tribunales extraordinarios 
como lo demuestra el sentido de su 
redacción y el lugar que ocupa en la 
Constitución de la República; n i con 
la imposición de dichas multas se dicta 
sentencia, ni se decreta procesamien-
to, n i la naturaleza de gqúel acto pue-
de equipararse á la de estos últimos, 
bajo ningún aspecto de los varios en 
que pueden ser considerndos. 
Considerando que conforme al ar-
tículo veinte y cinco de la Ley de trein-
ta y uno de Marzo de m i l novecientos 
tres, en relación con el cuarenta de la 
Orden número noventa y nueve, pro-
cede, cuando se declara no haber lu-
gar á un recurso de inconaiüicionali-
dad, imponer el pago de las costas al 
recurrente. 
Fallamos que debemos declarar y de-
claramos mal admitido el recurso de 
inconstitucionalidad en cuanto se fun-
da en la resolución notifica vía en doce 
de Octubre del pasado año Je m i l no-
vecientos seis, que impuso una multa 
á la sociedad recurrente, y se refiere 
á los preceptos aplicados en la misma; 
y no haber lugar á declarar la incons-
titucionalidad pedida en cuanto á los 
artículos setenta y cinco y ciento ca-
torce del Reglamento para la adminis-
tración y cobranza del impuesto espe-
cial creado para el pago de intereses 
y amortización del empréstito de vein-
te y siete de Febrero de mi l novecientos 
tres, modificado por la Ley de veinte y 
cinco de Enero de mi l novecientos cua-
tro, con las costas á cargo de la so-
ciedad recurrente. 
Notifíquese esta resolución á las par-
tes dentro del tercero día, o m u n í q u e -
se en igual término á la Administra-
ción de la Zona fiscal de esta provincia 
y publíquese dentro de diez días en 
la Gaceta Oficial, expidiéndose para 
ello las oportunas copias. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos: 
Juan B. Hernández Banr i ro .—José 
A. Pichardo.—Antonio Govín.—Rafael 
Cruz Pérez.—Carlos Revilla.—José Ca-
harrocas Horta.—Angel C. Betancourt. 
—José M. Gispert.—José V Tapia.— 
C. E. Ortiz.—Fraiicisco Noval y Mar-
t í .—Juan O'Farrill.—Narciso G. Me-
vocal.—Ante mí, L . Antonio E. Mesa 
y Dimínguez. 
U n O b i s p o c a l u m n i a d o 
Los buenos católicos habrán leádo 
con satisfacción inmensa las frases sen-
tidísimas qu€ el D I A R I O DE L A MA-
R I N A ha dedicado á la memoria del 
que fué esclarecido Obispo de la Ha-
bana. 
Aquel ce-loso apóstol , aquel hombre 
de talento luminoso y de gran cora-
zón, que lo mismo enseñaba las ver-
dades divinas que practicaba la ca-
ridad de Cristo, socorriendo á los po-
bres y llevando el consuelo á los tris-
tes; aquel español sin tacha, modelo 
de patriotas honrados, fué persegui-
do en Madrid ¡por t ra idor! 
E l anticlericalisrao desaforado, ca-
luormió al Ministro del Señor, y como 
Xozaleda, sufrió con paciencia, con 
resignación sublime de m á r t i r los in-
sultos de las hordas fanát icas que no 
respetan, t ra tándose de varones con-
sagrados á 3a Iglesia, n i las virtudes 
ni las canas. 
Así han obrado los enemigos del 
Catolicfemo: reúnen acusaciones in-
justas, las arrojan sobre un Prelado, 
y después, cuando pasan los años, se 
presenta á fin generaciones, envileci-
do por toda clase de vicios. Y hablan 
en nombre de la Historia, lo que no 
es más que nido de injusticias y ar-
senal de repugnantes diatribas. 
Pero no ilmporta: la voz de la opi-
nión honrada, acal lará siempre el ru i -
do satánico de las pasiones y de los 
fanatismos. 
J. Viera. 
celebrarse el últ imo sábado del n??s de 
A b r i l en los Distritos Municipales, 
continuando en sus puestos los Direc-
tores Escolaivs de 3m Juntas de Edu-
cación ha.-ta que sus sucesores sean 
electos. 
E L V I N O P I N E D O 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA v 
ácido FOSFORICO a&iv.ilnble es ei que to-
man las pMMMH de buen gusto y paladar 
FIMO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo j reparad >r de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO pe impone á sus si-
milares' e*3 el más estimado de las fa-
¡ millas, y en particular, para los que tengau 
que ejecutar trabajos intelectuales ó físicos 
i sostenidos.' 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería v 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrazáhal 
Unos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
U N R E F L E C T O R - M A G I C O G R A T I S 
' U N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R D I N E R O -
Con esta máquina maravillosa U<L puede proyectar sobre un telón dier pies cuadrados las imájenes de retratos, foto-grafía, tarjetas postales, cromos, asi como también su propia fotografiá ó cualquiera otra vista ó_ fotcgrafia en sus colores originales. Esta máquina no debe con-fundirse con una Linterna Mágica, pues esta maravillosa máquina no requiere vista alguna de cristal. No es un juguete, sino un aparato por el cual se puede ganar dinero- Ud. puede conse-guir esta máquina maravillosa en una noche y tener de_ beneficio de $5.00 á $10.00 en las subsiguientes noches. Con cada máquinas, incluimos una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas cómicas en colores. 
No nos envíe dinero, escríbanos y co-m-prométase á vender 36 artículos de joyería de último estilo que le enviaremos. Tan pronto los venda, remítanos los $3.60 oro Americano y le mandaremos ir.mediatamenfe la máquina completa. No tarde en cscrihsj-nos, mencionando este periódico.^ Damos las mejores referencias de Bancos ó Compañías de Expresos. 
CHURCH f.UPPLY CO^ DEPT. 102 NEW YORK, N. Y. 
c 377 atl t2-n m2-17 
D E L A G A C E T A ' 
La del día 15 contiiene las resolu-
ciones siguientes: 
Decreta núm. 17^.: 
Disponiendo que las Oficinas de la 
Cámara de Representantes sean t rask . 
da-dats á otra ea«a cuyo alquilar no ex-
ceda de $150 Cy., autorizando 'al Je • 
interino del Departamento de Justicia 
para wiabrar el contrato de arrenda-
miento y , corsismando $500 para la 
1 .:. acióir y demás gastos que se ori- • 
ginen. 
Decreto núm. 179; 
Indultaoulo á Cándido Yaldes Vidó 
de la pena impiv^sta por el- Tribunal 
Supremo en Julio 20 -da 1903. 
Decreto núm. 180: 
Aceptando la renuncia del carero á'¿ 
Oficial de Estadís t ica d-1 Juzgado de 
Instrucción de Manzanillo ha presen-
tado D. José Tí. Feria y Sivori. 
'Excreto núm. 181: 
Nombrando á D . Ricardo Bello y 
León, Oficial de Estadís t ica del Juzga-
do de Instrucción de IManzanillo, dota-
da con $1,000 de sueldo anual. 
Decreto núm. 182: 
Suspendiendo, las elecciones que á 
tenor de Ja Ley Biseo'W v i e n t e .¡oben 
A S D Ü T d S M I O S . 
Habla Mr. Magoon 
He recibido—drée Mr. Masroon—un 
TOBa" a Cuba para servir juntos; que 
sa ldrá det W^shóngtoíi ei d í a 23, v i -
niendo solo, y haciéndelo su familia 
más tajde. 
— E i Embajador de los Estados 
füm ira eo la RepúbHoa Mejicana, Mr, 
D. E. Thompson, acompañado de su es-
pora, Megairá á la Habana el limes, y 
serán mis hwvspedes durante una se-
mana. 
—Ayer tuve convidados á co-
mer á los Condes de Oaírtellane. a! Ma-
yor Korner, Mr. E-lward Randol'pf, 
Mr, y Mrs. Harris Wet.scjotic. Mrs. Tnc-
her, Mrs. Onület te , Mrs. Pwh. Mr. Ri-
chard Weymcatf, Comandante Wins-
hip, captain Ryan, eaptain Butt , Mr. 
y Mrs. Fraaicis, y el general Bates y 
señora. 
—Estudio con deti^nimieto nn de-
eiv-:o aofae la •pruhibirión de matar 
va-c-tts. r : r > m i t o daré á la prensa, 
para que lo publique antes de firmar-
lo yo, pcvr .si aquél mereciera alguna 
impu.^n'a'ción, 
—Hace uíuos instantes ha lie-gado á 
mi poder 'Los ¡informes referentes -sA 
indulto de los autores del crimen' del 
Camgre, asunto e-ste, que ra» 'propon-
go estudiar mañaiHia para resolverlo el 
lúnes. 
—¿ Qué saben ustedes do este asum-
Pjo?—ipreguntó Mr. Magoon á 'los re-
pórters. 
—Que según todos loa antecedentes 
qne se hwn pu-blieado en la ÍV'-nsa 
son inocentes; fué nuestra contesta-
nción. 
Indultos 
El Gobernédor Provisional ha cemu-
ta'do la p̂ ena á. José M. Maíjn-eira é 
¡indu'ltad'o parciairntejito á, Gervasio 
CarnesrMas Eteattftejfr; Antonio Bravo 
M'ontcsmos: Fél ix Andrir: y Davila ; 
Juiain Paz y P e ñ a ; Je.-ms Rô ea y Anto-
ni i^Herrera . 
No hubo sesión 
r^rr taMa'Cíe quorum no p'ivuo ce-
leforairse :•• m munk-i-na'l extraor-
Buque de guerra 
Ayer 'ár las seis de la tarde entró 
en pneritk) e\ crucero de guierra de la 
marina am-ri.-ai-a. "Maytlower" , pro-
cedente de New Orféans, conduciendo 
al Vdeesec retardo de Maria de los Es-
tados Unidos, Mr , Xewberry. 
A l fondear en puerto hizo el saludo 
•á la píaza, que le fué coateistado por 
•las ballenas de la fortaleza de la Cab^. 
ña. 
E l Cónsul Americano 
Ayer tarde á bordo del vapor aon©-
irvcanio ' " M o r r o Castile", sal>S para 
Xew York Mr. Stemhant, Cónsul de 
los Estados Unidos en esta capital. 
Lleve feliz viaje. 
Mr, Kean 
El Supervisor •de Sanidad de e^a 
Isln. Mayor Kean, llegó ayer proce-
I aorije de los Estados Unidos, á bordo 
del vaipor americano "Oi ive t te" . 
Sea bienvenida. 
A I Hospital . 
Ayer en t ró en puerto de arribada Mi 
barca uniíruaya "•Carvajal", trayendo 
á su bordo un tripulante atacado d» 
fiebres. ^ 
P'CT orden de la Saaidafl del Puer-
to, e! ciíadu 1 ,• ; r- ' fué remafklo al 
11. .s; i til 1 "Las Ani¡i!..s'". 
La cesantía de Marur i 
El Sií'pprvisor de la Staasetana de 
Jaafekúa Iva pedido al Ayuntara i enito 
vaí'ios aaiteeeidcnites ralacimiadas coa 
la cesuintía del señftr Alfredo Mam?--
r i del caruo d 1 Tasorero Municipal. 
Los anlvr \ l i úfaBs gádidos son ne-
easerios para resolver la alzada esi:a-
bíecida por eíl señor Maruri o^ntra el( 
acuerdo del Ayuntaimiento tleclarán-
doilo cesante. 
Eanuncia 
El actual T-escrero del Municipio, 
don R: man Cia l i rnez, ha presentado la 
renuceoe de su cargo, por pasar á o.ro 
dastóaa de irnipaiitancia en» una em-
K-'tre klfl eanididatcs- para dicho-
oar^o, efl que mú'S proba'bi'lidades la 
1 . :i'nfo tiene es el señor don Gabrkil 
Juegos Prohibidos 
Por • ] Ag "aí1^ •de la Pclicía Bspe-» 
cia'l Sr, K( •'lie, fué d&Wnido y puesto-
< Correecionai 
ddl Primer DiiytTÓbo, Ma-Duel Fernán* 
.: • mpó din t o y gran 
núme io tio 'apuaitackiires de juegos 
•ra dioa 'ie -to v á la multa de 
O Contiene los 1 d i e n t e s que V l especialistas d 
a mismos iugre-
r e c e t a n los 
el cú t i s , pa ra 
mejorar é s t e . P r u é b e l o Ud. hoy, y observe 
c ó m o su c ú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y rosado. El J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , l leva esta marca de f á b r i c a ; 
Nó tese t \ nombre . B A R C L A Y & CO. 
La que certifica la infalibilidad 
DE I,A 
(RNEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Eccrlba. pida "Muestra Oratla" á 
D I E G O X í Q U E S 
San Rafael n ú m e r o f, 
CA.MAQÜEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacdutico, M< 
etc.? Recomiéndela "DOÍ 
trn bien á l".s que sufren, 
correo á todas partes. 
<Se> s o l lol-tíaLíTL A.ss&trt-tG» 
Se v e n d e e n to r t a s l a s f a r m a c i a s ú .> c U . e l p a p e U H o . 
c 112 
I D o l O I E T i l O L i S L S ' ^a rca raga fea la. 
alt . tym45-l E 
W SON PURGANTES 
J a m á s nos cansaremos de r e p e t i r que las Pas t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s no son p u r g a n t e s , s i n o diges-
t i v a s , a n t i s é p t i c a s y t ó n i c a s r e cons t i t uyen t e s . - S i g n i f i c a é s t o , qne las Pas t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , en 
l u g a r de d e b i l i t a r , " d a n f u e r z a s ; en l u g a r de hacer enflaquecer, h a c e n a u m e n t a r e l p e s o , 
p o r q u e per fecc ionan la d i g e s t i ó n , a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n . E n casos de e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o puede 
necesitarse u n l a x a n t e c o m o los l axoconf i t e s d e l D r . R i c h a r d s y p o r eso los agregamos, pero t o m a r pu r -
gantes O R D I N A R I O S d i a r i a m e n t e , es pe l ig roso y t o m a r l o s dos ó t res veces a l d í a , es p o s i t i v a m e n t e 
p e r j u d i c i a l . Si le cuesta á us ted t r aba jo creer esto p r e g u n t e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
LAS IMITACIONES SOX STMrLE.MK MT. PUR.i A XTES, AUNQUE PRETENDAN NO SERLO. Las 
fáf ••»; i — t > • • • •—f-
O T J i E 3 » o r o r 
husca DE P a s t i l l a s d e l D R I C H A E D S 
T • •• 
P a r a ob tener mues t ras g ra t i s de Pas t i l las de l 
D r . R i c h a r d s h a y qne presen ta r este < n - ó x con 
"f" el n o m b r e y d i r e c c i ó n de l s o l i c i t a n t e , c l a r a m e n t e 
escritos. N o se d á m á s de u \ f r a s c o de m u e s t r a , 
i á cada persona (no i m p o r t a cuan tos cupones p r e -
^ s e n t é ) . Presente usted e l c u p ó n en l a D r o g u e r í a 
I de X a M e u n i á u , T e n i e n t e R e y 4 1 , j en la d e l 
T D r . M a n u e l J o h n s o n , Ob i spo 53, y r e c i b i r á u n 
" I frasco de mues t ra . Las personas que v i v a n fuera 
• de l a H a b a n a , deben m a n d a r ei c u p ó n d i r e c t a -
m e n t e á la casa d e l D r . R i c h a r d s D y s p e p s t a 
t T a b e e t A . s soc ia t ion , L o c k B o x 25ÍS. N u e v a 
• Y o r k , y r e c i b i r á n u n frasco de mues t ra , p o r t e 
I f ranco y g ra t i s , por v u e l t a de cor reo . 
T I T o i n t r e d e l s o l i c i t a n t e 
C a l l e y n ú m e r o , 
C i u d a d ó p u e b l o . 
i 
i 
•— -4—t— -4—4-4—•—•—•—*—f— 
I 
boradas en X n c v a Y o r c k , y de v e n t a en ± 0 < Í S L & las farmac'a3-
P e s á n d o s e n s t e d a n t e s y d e s p n é s d e t o m a r p o r a l g ú n t i e m p o l a s P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , v e r á l a 
d i f e r e n c i a e n t r e E L L A S y l a s I M I T A C I O N E S . 
Ú S E S E E L C U P O N 
D R . R I C H A R D S D Y S P E P S 1 A T A B L E T A S S O C I A T I O N , L O C K B O X 2 2 6 , M E W Y O R K . 
:.a:un ) 17 { '. • ' 
Di 
SEGL'XDA CONFERENCIA 
Extracto in extenso de la conferencia 
pronunciada por eí señor, don Elíseo 
Gibcrga en el Ateneo y Círculo Lite-
rario de la Habana, la noche del 
día 26 de Diciembre de 1906, tomado 
por D. Eduardo Cacho Negrete y don 
Luís Lecmna. 
Señoras y señores: 
Si esta tribuna fuese una cátedra de 
derecho político, yo hubiera hecho una 
cabal exposición de los dos sistemas, de 
Gobierno, el reprcsentatitvo y el parla-
mentario, y una cabal comparación de 
sus distintos caracteres y condiciones. 
Aun sin serlo, como esta es una tribuna 
llamada á tener, o que por lo menos ha 
tenido otras veces, gran resonancia en el 
país, no hubiera sido,fuera de propósi-
to, si con ello no -me hubiera visto obli-
gado á abusar de vosotros, el hacer esa 
exposición y esa comparación ¡ pero no 
queriendo ocupar demasiado la aten-
ción de m i auditorio y prefiriendo lla-
marla á asunto de mayor interés por su 
mayor actualidad, redújeme en la pasa-
da noche á hacer una excursión rapidí-
sima en aqueles campos. Porque mi ob-
jeto no era exponer aquí doctrinas que 
todos vosotros conocéis, aunque hubie-
ra sido bueno que otros las conociesen 
también; mi objeto era examinar esas 
doctrinas en lo puramente preciso pa-
ra ver después si á Cuba podrían ser 
aplicadas con éxito, si podrían influir 
de a lgún modo en la solución del proble-
ma pendiente, y si aquella aplicación 
podría ser provechosa, ora se fuese á 
una reforma constitucional, en la cual 
se estableciese en toda su plenitud un 
nuevo régimen, ora se tratase simple-
mente,—y ya con esto anuncio uno de 
los fines que persigo en estas conferen-
cias^—ora se tratase simplemente de 
aplicar el régimen de gobierno estable-
cido en nuestra Constitución, que no es, 
por cierto, el régimen presidencial. 
Dlegaba yo en la úl t ima noche al exa-
men de uno de los resortes esenciales 
del régimen parlamentario: del derecho 
de disolución. Ocupábame del ensayo 
que se hizo en Francia para regular y 
l imitar en determinadas condiciones esa 
prorrogativa del Poder moderador y de 
la desconfianza natural en las repúbli-
cas para fiar única y exclusivamente á 
ese Poder, por sí solo, esa importante 
función. 
Pero ¿no hay otro medio de estable-
cerla y regular^ ? Se ha dicho con ra-
zón, que el Poder moderador, que es 
acaso, en el régimen parlamentario, la 
más preciosa de sus garantías y el ma-
yor de sus méritos y excelencias, ni ha 
sido .bien definido, n i está, todavía, en el 
estado que alcanzan la ciencia política 
y las prácticas políticas de todos los 
pueblos del mundo, debidamente regu-
lado. Para, regularlo hay, sin embargo, 
una institucióu, poco conocida ta l vez, 
á no ser por aquellos hombres que se de-
d i crin á estos estudios; ensayada y se-
gúu Uus noticias que tengo, con buen 
éxilo, en tal medida, que suprimida una 
vez- no tardó en ser restaurada, en la 
única monarquía constitucional sólida y 
duradera que en América ha existido, 
on el imperio del Brasil. Me refiero al 
Consejo de Estado. 
i Tiene inconvenientes atribuir la fa-
cultad de disolución única y exclusiva-
mente al Jefe del Estado¿ ?Tiene incon-
venientes establecer ia concurrencia del 
Senado, como se ha establecido en Fran-
cia, desnaturalizando la funoión de es-
jta Cámara y acrecentando indebida-
mente su importancia y representación ? 
Piensen los hombres que de estas cosas 
deben de ocuparse, si llega el día, en las 
yentajas que pudiera tener la creación 
entre nosotros de una institución que 
desempeñase esa misión y otras que no 
serían menos importantes y útiles en el 
mecanismo constitucional. 
. Pero hay también prevención contra 
el Consejo de Estado. Estudiando la 
Constitución de Chile, uno de sus expo-
sitores, con motivo del Consejo de Es-
tado establecido en aquella República, 
decía: "Los Consejos de Estado, son 
«na institución monárquica, son incom-
patibles con el régimen republicano", 
y o no necesito recordar las considera-
ciones que hice el otro día acerca de las 
prevenciones, debidas á la general igno-
rancia de los asuntos políticos, en cuan-
to á cosas é instituciones que se consi-
deran propias de un régimen, cuando 
son igualmente aplicables á régimen dis-
tinto, y en cuanto á las rectificaciones 
que los hechos en el desenvolvimiento 
ios tiempos, han ido imponiendo á ta-
les juicios. . 
i Insti tución monárquica el Consejo 
de Estado? Sí, comó son instituciones 
monárquicas los parlamentos, en cuanto 
nacieron en las monarquías, y en cuan-
to su objeto no fué ni más n i menos que 
l imitar las monarquías. De las entrañas 
del pueblo, en la evolución política de 
la Edad Media, cuando se trataba de 
afirmar fronte á la poderosa autoridad 
real el derecho popular, surgieron los 
arlamentos que la l imitaron; y en 
imitando lo que ocurría en el Brasil ; 
podría necesitar el acuerdo ó el dicta-
men del Consejo de Estado. Y el Conse-
jo de Estado podría, de otros modos, l i -
mitar cosa que tanto importa limitar en 
Cuba, como la arbitrariedad del Poder. 
¿No sería una garant ía para contener 
las arbitrariedades, la necesaria inter-
vefición del Cuerpo Consultivo ? ¿ No 
podría odemás utilizarse ese Cuerpo 
para otra cosa, que importa también 
en un pueblo naciente y en un pueblo 
de nuestras costumbres? Porque uno 
de los vicios que corroían nuestra Repú-
blica, una de las causas que, aunque no 
hubiese sobrevenido una gran crisis po-
lítica, no hubiera tardado en traer una 
gran crisis financiera, á la cual Dios sa-
be la perturbación que hubiera segui-
do, es el desconcierto y despilfarro de la 
hacienda pública. 
Nuestra Constitución trató de conte-
ner á las Cámaras en la tendencia na-
tural, que era de preverse, al derroche 
parlamentario, por medio de la disposi-
ción contenida en el artículo 60, según 
el cual las Cámams no podrán votar 
para los servicios públicos contenidos en 
el Presupuesto fijo dotación mayor á la 
propuesta por el Ejecutivo. Prerrogati-
va del Ejecutivo de la cual desgraciada-
mente se abdicó, á la cual no se apeló 
para contener el derroche de las Cáma-
ras, que, recordando nuestra posición 
en América en relación con los Estados 
Unidos y con posibles intervenciones de 
que hay ya ejemplos en días recientes 
con motivo de la perturbación fianacie-
ra de algunos pueblos de América; tie-
ne para nosotros un postivo interés, un 
interés que en determinadas contingen-
cias pudiera ser decisivo para el porve-
n i r de nuestra nacionalidad. Y si por 
aquel medio decisivo quiso prever la 
Constitución la posibilidad de la de-
sastrosa gestión financiera de las Cáma-
ras, quizás no sería inoportuno tampoco 
que en el futro se tratase de prevenir 
igual desacierto por parte del Poder 
Ejecutivo... 
Son régimenes tan delicados, esos ré-
gimenes de gobierno popular, que sólo 
se ha encontrado posible hacerlos mar-
char mediante lo que se llama de un 
modo corriente "frenos y contrapesos 
los checks and .balances, como dicen 
nuestros vecinos. Y dados los recientes 
precedentes, dada la total carencia del 
concepto de responsabilidad de que has-
ta ahora han dado muestras muchos 
hombres; dada la posibilidad de que ha-
ya mañana otros que no lo tengan más 
desarrollado, ¿no sería solución venta-
josa aquella que. mientras de un lado 
se contuviese á las Cámaras, por m ^ i o 
de la disposición del artículo 60 de la 
Constitución, de otro lado contuviese al 
Gobierno, por medio de la intervención 
que en la preparación del Presupuesto 
debiese tener un Cuerpo independiente, 
de gran representación social, como en-
tiendo yo que debiera tenerla entre no-
sotros un Consejo de Estado? Porque 
si hay ciertas funciones de gobierno que 
en n ingún modo habr ían de ser contro-
ladas por un Consejo n i por nadie, cua-
les son aquellas funciones como, por 
ejemplo, las de orden público y seguri-
dad, que implican pleili tud de respon-
sabilidad y en las cuales para que la 
responsabilidad exista ha de correspon-
der á la gestión plena libertad y dis-
creción en el gobierno; hay otras fun-
ciones que pudieran ser objeto de esa 
intervención y en las cuales pudiera 
contenerse también en el Gobierno toda 
tendencia excesiva al derroche de la 
fortuna pública. 
Para eso. debiera ser el Consejo lo que 
no ha sido nunca, lo que no es en nin-
gún pueblo. No debiera ser un Cuerpo 
burocrático tal como es en España, tal 
como es en Chile, ta l como es en la mis-
ma Francia; debiera ser una verdade-
ra y alta representación social; debiera 
aportar á nuestra Constitución algo que 
falta, algo que buscan otros pueblos en 
la composición que dan á sus Senados; 
algo que nuestro Senado no tiene, ni es 
fácil que se pueda llegar á una inteli-
gencia tall, dentro de la cual se lo de-
mos, algo que contrapese el sentido de 
la representación del número y se aso-
cie á ella, algo que reprasente el aporte 
de grandes fuerzas sociales; de esas 
grandes entidades colectivas que viven, 
con vida propia, dentro de la vida total 
de la Nación; de esas, sin cuya eficaz 
intervención es difícil que los gobiernos 
puedan ser representación común y ac-
ción de todos los elementas sociales. De-
biera ser el Consejo de Estado un 
Cuerpo del cual formasen parte, como 
vocales natos los representantes de 
ciertas Corporaciones, y que completa-
sen, no los altos funcionarios, sino los 
hombres que en una larga vida política 
hubiesen acopiado gran experiencia para 
el gobierno, y los hombres que tuviesen 
gran arraigo y gran representación so-
cial en el país. Ese Consejo de Estado 
pudiera ser la organización y el comple-
mento del Poder moderador que echan 
de menos algunos tratadistas y algunos 
políticos: y pudiera ser al propio tiem-
po garantía que tranquilizase á los que 
temen que en una República el Poder 
moderador pueda abusar de la facultad 
de disolución, y la que contuviese las 
^Inntados. v n o vade!Pasiblps arbitrariedades del Gobierno lempos ya 
bs entrañas del puoblo. sino del seno 
le las mismas monacqi^újis, como una l i -
nitación que ellas á sí mismas se impu-
»ieron. como rf^la" con la cual quisie-
-ou constreñirae á sí mismas, como 
iuente de iuformaci'm. y como resorte 
i l cual quisieron acudir para el mejor 
¡robierno del pueblo, nacieron en las 
nonarquías los Consejos de Estado. 
Y son los Cousf jos de Estado una efi-
•az limitación, y tanto como una limita-
noii una guía, de la suprema potestad 
!n lasrepúblicas; más eficaz en las repú-
blicas que en las monanjuías. cuando las 
•epúblieas no so r^taKlr^n para pijeblos 
impliamr-nte preparados para la vida 
le la libertad, saturados de democracia 
r en los cuales n'>r una Urga práctica 
r tradición se desenvuelva la vida polí-
ica en condic-ionos de tan perfecta nor-
nalidad que no seom d'> temer los abu-. 
os dp la Potestad^gtitfefltiwtiva. 
E l Po 
prorogativa 
en la Hacienda y en la Administración, 
Algo se apar tar ía ese Consejo de lo que 
otros Consejos son ó han sido: pero 
¿ha de atenerse siempre el gobierno de 
los pueblos á los modelos ya conocidos ? 
La inventiva de la ciencia suele ser es-
casa en materia de gobierno, es verdad; 
pero siempre queda campo dentro del 
cual es .posible innovar má.s ó menos los 
tipos preestablecidos, con innovaciones 
que surjan de la seria contemplación 
de las necesidades y condiciones de ca-
da sociedad. 
Y como quiero eonoluir la exposi-
ción en que estoy empeñado y entrar 
-en la de nuestra Constitución, en bre-
vísimas palabras recogeré una indica-
ción que en estos d ías he visto en los 
periódicos con motivo de la conferen-
cia que hace pocas noches pronuncié . 
Un anónimo escritor ha declarado 
qup sería partidario de :1a República 
para ejercerj parlamentaria sí Cuba tuviere treinta 
ución podría, e n | ó cuarenta millones de Jiaibitantes; si 
m nueyo réorimencr-si se estableciese,—»] tuviese una escuadra igual á la de I n -
glaterra y Francia juntas: si Ituviese 
un ejército como el de Alemania. Pe-
ro ¿es que la República parlamentaria 
puede ser, ó alguno sueña que sea. ó 
yo he tenido la candidez, por no decir 
otra cosa, de imaginar que fuese, el 
establecimiento de una pfteftOM llama-
da á contender con los grandes de la 
tierra ó á pugnar con la realidad en 
que vivimos, acaso, por que según ha 
dicho otro periódico, ¿os norte-ame-
ricanos no son partidarios del régimen 
parlamentario? 
• Una República parlamenitaria, como 
una República representativa no sería, 
no podría ser otra cosa, sino la orga-
nización interior que nos diésemos no-
sotros: no cambiaría nuestra posición 
en el mund oni respecto de los Estados 
Unidos: no nos impondr ía empeños, ni 
nos daría responsabilidades ni medios 
distintos de los que puede darnos otro 
régimen cualquiera de gobierno. Se 
trata de un problema puramente inte-
r ior . 
Y dicho esto, voy á hacer un exa-
men de nuestra Constitución con el 
objeto de demostrar, como pienso de-
mostrar, de modo cumplido é irreba-
tible, que no establece un ' gobierno 
•representativo como el que ha venido 
rigiendo desde el primer día de la Re-
pública hasta el triíií.ísimo día de su 
caída. Algún día l l amará la atención 
de algún futuro historiador, que en 
Cu'ba haya regido durante cuatro años 
una Consltitución, sin que al parecer la 
inmensa mayoría de los cubanos se 
haya dado cuenta de que la Constitu-
ción escrita era algo esencialmente 
distinto de la Const!ituc>ión que se 
aplicaba. No me importa esclarecer 
las causas de este hecho; me importa 
demostrar que el hecho es evidente. 
Caracter ís t icas del régimen parla-
mentario: Poder moderador, con de-
recho de disolver y suspender las Cá-
maras; Poder moderador irresponsa-
ble, salvo, en las república-í. en cuanto 
á los actos de mayor tra-s-.-eudencia y 
gravedad; Responsabilidad de los M i -
nistros; Relación entre el Poder Eje-
cutivo y ' las Cámaras por medio de 
la dndciaitliva de las leyes y la con-
curnencia de los 'Ministiros á las Cá-
maras. 
Carecterís t ieas del régimen repre-
sentativo: Plena responsabilidad del 
Presidente; el Ejecutivo en su perso-
na, el Gobierno en su persona, el go-
bierno persona'] ; Irresponsabilidad de 
dos Seoretarios: Failta d'e Itodcf relación 
entre el Ejecutivo y las C á m a r a s ; La 
legislación funciona independiente-
mente del Poder Ejecutivo, en la cual 
ni iniciativa ni partticipación de nin-
guna 'clase debe tener ni tiene; Prohi-
bición de que asistan á las Cámaras los 
Ministros; incompatibilidad entre el 
cargo de Ministro ó iSecirelta.rio y el 
cargo de iSenador y Representante, 
Y yo digo, con la Constitución en ia 
mano, que cilla no tiene una sola de 
estas úl t imas condiciones si bien tam-
poco tiene todas las condiciones pro-
pias del régimen parlamentark). El 
propósito con que comenizaron sus tra-
bajos los Delegados del pueblo cubano 
en 'la Conivención Constiituyonte no fué 
quiizás el qu después realizaron ¡ por 
lo menos los proyectos que se presenta-
ron tenían una tendencia distinta, y 
todos tendían á un régimen representa-
t ivo puro; pero en el curso de los 
trabajos de la Convención Constitu-
yente, aquellas ideas se fueron modi-
ficando; entróse en transacciones en-
Itire unos elementos y otros, y resultó 
obra enteramente distinta de la que 
un principio fué concebida.. 
En nuestra Constitución el Presi-
d'eulte no gobierna, gobiernan sus M i -
nistros; en nuestra Oonistitueión d 
Presidente no tiene más responsabili-
daid que la responsabilidad consiguien-
te á los m á s graves delift'OS y atenta-
dos : los que se cometen contra la se-
guridad del Estado, contra «1 'libre 
funcionamiiento de los otros Poderes, 
ó conirra la Const i tución; de todos los 
demás actos de Gobierno son responsa-
bles los Seeretanios. Véase eí art ículo 
47.—Son atribuciones propias del Se-
nado : 
Io.—Juzgar, constituido en Tribunal 
de Justicia, al Presidente de la Repú-
blica, cuando fuere acusado por la ("á-
mara de Representantes de delitos con-
tra la seguridad exterior del Estado, 
conltra el libre funcionamiento de los 
Poderes Legislativo ó Judicia'l, ó de 
linfracción de 'los preceptos Constitu-
cionales: 
2o.—Juzgar, constituido en Tribunal 
de Justicia, á los Seereltarios del De>s-
pacho, cuando fueren acusados por la 
Cámara de Representantes de delitos 
contra la seguridad exterior del Es-
tado, conltra libre funcionamiento de 
los Poderess Legislativo ó Judieial, de 
infracción de los preceptos constitu-
nonales, ó de cualquier otro delito de 
carácter político que las leyes deter-
minen. 
He dicho que el Presidente no deibe 
gobernar según la Constitución : el Gro-
bierno corresponde á los Ministros ó 
Secretarios. Donde el Presidente go-
bierna, como en los Esfcdos Unidos, 
sólo él es responsable. -Son concepitos 
anti tét icos el ejercicio del Gobierno y 
(la irresponsabilidad; y yo no necesita-
ría otros textos para que quedase cum-
plidamenlfe establecido que el Oobier-
no de Cuba, según l a Constitución, 
no ha de ejercerlo el Presidente de 
la Reipública, que ha de ejrcerlo su 
Gabinete. 
de ella derivan y la doctrina es nece-
saria para subuena inteligencia; de 
tal modo que el que no tenga docítri-
na política no en tenderá ninguna 
Constitución, aunue conozca muy bien 
la lengua en que esté escrita, como 
quien no tenga doctrina jur ídica no 
en tenderá loe Códigos. Y l a doctrina 
enseña (pie la limita ción de la respon-
sabilidad escluiye, en has democra-
cias, la potesltad del Gobierno. 
Pero dije que en la Consttiución hay 
textos más explíci tos que el que re-
co rdé ; y en efeoto, sus art ículos 76, 
77 y 78 dicen ele modo aún más cla-
ro que eíl gobierno reside en Cuba en 
el Consejo de Mini«ií'ros ó Secretarios. 
"Para el éjereicio de sus atribucio-
nes—dice el eat ículo 76— 'tendrá el 
Pretsodente de la República los 
•Seerel'arios de Despacho que de-
termine la Ley" . Y hasta los 
que estén poco versados en la cien-
cia po.lii.ica podrían ya deducir de ese 
solo ar t ículo que no es el Presidente 
quien'ha de gobernar; pues si bien es 
; cierto que á r! *e refiere la Constitución 
en otro art ículo las atribuciones pro-
pias del Poder Ejecutivo, declara que 
no ha de ejercerlas por sí, puesiro que 
para su ejercicio crea los Secretarios. 
A l Presidente reñere la Consti tución 
aquellas atribuciones, porque así, y so-
j lo así, se escriben y deben escribirse 
lias Constituciones. Todas dicen, en 
m í a s ú en otras palabras, que el Je-
! fe del Poder Ejecutivo, que el que 
¡ejerce el Poder Ejecutivo, que el que 
tiene las facultades propias del Poder 
Ejecutivo, es el Rey, ó el Presidente: 
todas refieren á su autoridad aquella 
potestad y aquellas funciones. Pero 
j implica esto—contrayéndonos por un 
momenito á la Monarquía Constitucio-
nal, en la cual resalta con mayor relie-
ve—que deba ejercerlas real y efec-
tivamente y por sí mismo el Monar-
ca? Si precisamente en esa forma de 
gobierno sollo- fmede ejareerla-s y las 
ejerce invariabJemente el Ministerio 
i—pues de otro modo sería absoluta 
¡la monarquía,—resérvándose al Rey 
j las funciones propias del Poder mode-
rador, disltinta de las funciones de 
Gobierno propiamentie dichas! E l Rey 
—y del propio modo e'l Prasidente en 
la República parlamentaria.—íes el Je-
fe del Poder Ejecutivo: ipero lo es en 
el •sentido de que ese Poder se ejerce 
por su Gobierno bajo isu%autoridad. Las 
constituciones, siempre respet'uosas ha-
cia los Jefes de Estados, establecen su 
autoridad en los términos de mayor 
¡consideración y que más realcen su 
diginidad; pero indicando a l propio 
tiempo, como e ^larUículo 76 de la nues-
tra, que el verdadero ejercicio del go-
bierno, que la efectividad de poder 
iconsiguiente á la responsabilidad, de-
be residir en los respousables, es decir, 
•en ilos Ministros que al efecto se es-
Italblecen. 
Y poco importa que se use. como 
en uestra Consti tución, el nombre de 
iSecretarios y no el de Ministros: Se-
cretarios s;1 .llama también á los Mink-
K'rois, y otras veces Ministros-iSecreta-
rios. éü varias Constituicione.s que es-
tablecen réirimenes distintos del Piv-
sidenciail ó re presentativo en algunas 
repúblicas de América : y la Constiit'u-
ción colonial de 1897. dictada para im-
plantar en Cuba el régimen parlamen-
itiario, los llamalba •igualmente Secreta-
rios. 
' 'Todos los decretos—dice después 
el artículo 77 de nue^fra Constitución 
—''todos los decretois, órdenes ó reso-
luciones del Presidente de la Rpiibliea 
habrán de ser refrendados por el Se-
cretario del ramo correspondiente, sin 
cuyo requisito carecerán de fuerza 
obiigartoria y no se/rán cumplidos. Y á 
propósito del refrendo se dirá que en 
las repúblicas reprsentativas también 
hay actos del Presidenitle que refrendan 
ilos iSecreta.rios; pero simplemente es 
una práct ica. También en las monar-
quías absolutas el Rey firma: " Y o el 
Rey", y debajo va l a firma del Secreta-
rio de Despacho : pero estos, en ese ré-
gimen, no tienen aiutoridad. oomo no 
la tienen los 'Secretarios del Presiden-
te RooseveH. E l refrendo de 'Ley, el 
rerrendo exigido en forma tafl. que sin 
él carecen de fuerza obligatoria y no 
son cumplid a los actos del Presiden-
te del Presidenta de la República, ino 
es cosa que dice con tal claridad que 
no se concibe la iluda, que el P r u -
dente de la República no es el respon-
sablie de aquellos aot'os, no es quden los 
dicta, no es quien los acuerda, es sólo 
quien asiente á ellos? 
Pues hay todavía un wtóearA que lo 
dice con mayor claridad. " A r t í c u l o 
"78.—Los Secreiarios serán responsa-
"bles personalmente, d é l o s actos que 
"refrenden, y, además solidariamente 
—esta palabra vale por un tratado— 
"solidariamemte de l-os que juntos 
"acuerden ó autoricen. Esta responsa-
" b i l í d a d no excluye la personal direc-
" t a del Presidente de la Repúbl ica" . 
Es decir, no excluye la personal direc-
ta del Persidente de la República en 
cuanto á los actos que >con5ít.;ituyan los 
graves delitos por Ilos cuales cabe exi-
girle responsabilidad. Pero no en 
cnanto á aquellos de que no cabe 
exigírsela, según el artículo 47. 
Tenemos, pues, que la responsabili-
dad de los Secretarios tiene dos for-
mas distintas: la responsabilidad per-
sonal por los actos personales de ca-
da Secretario y la responsabilidad so-
lidaria por los actos que juntos acuer-
den ó autoricen. En ninguna Repú-
blica representativa acuerdan acto al-
guno los Secretarios, n i cabe que lo 
acuerden, porque el día que eso su-
cediese el régimen sería otro. En nin-
guna República representativa, los Se-
cretarios se reúnen, de oficio, juntos; 
el Presidente los llama, si quiere, los 
reúne, si quiere; los oye, si quiere; los, 
despide cuando quiere; pero juntos 
no están al frente de su despacho; jun-
tos nunca acnerdan; mal habían de go-
bernar. Y por esto no son ellos, sino 
el Presidente, el responsable. 
Aquí tenemos que, según nuestra 
Constitución, hay responsabilidad so-
lidaria por los actos que acuerden jun-
i tos los Secretarios del Despacho y que 
| han de ser actos de gobierno. ¿No 
es esto crear un Consejo? ¿No es es-
to un Gabinete? ¿No son así los Ga-
binetes? Pues ¿qué son entonces? Si 
no es eso el ejercicio del gobierno ¿qué 
es? 
Pero hay más todavía: la Consti-
tución ha sitio pródiga en palabras pa-
ra vaciar estos conceptos; la Constitu-
ción habla en dos ocasiones distintas 
del Gobierno; del Gobierno, que no es 
el Presidente déla República, porque 
el Presidente dp la República es una 
persona, y el Gobierno es un cuerpo, 
una colectividad. E l Gobierno, en el 
uso corriente de nuestro lenguaje cas-
tellano, nunca ha indicado la perso-
na del Roy; ha indicado siempre el 
Consejo de Ministros que bajo la au-
toridad del Rey delibera, resuelve y 
gobierna; y en Cuba no es posible, 
mientras no hubiésemos alterado cora-
pletamcnle el valor de las palabras, 
entender que la pdabra Gobierno pue-
de tener un valor distinto del que siem-
pre tuvo en nuestro lenguaje común. 
A! hallar nuestra Constitución del 
proyecto de presupuestos que, según 
fta artículo 68. debe presentar el Pre-
sidente de la República,—como en las 
monarquías parlamentarias los presen-
ta el Rey con sus Ministros;—al ha-
blar do ese proyecto de presupuestos, 
digo, el artículo 00 antes aludido lo 
llama " e l proyecto del Gobierno." E l 
"Congreso,—dice—no podrá asignar á 
" n i r g ú n servicio que deba ser dotado 
"en el presupuesto anual mayor can-
t i d a d que la propuesta e nel provec-
" t o del Gobierno." 
Tenemos, por tanto, hombres que 
reunidos en cuerpo, tienen responsa-
bilidad solidaria por los actos que jun-
tos acuerdan; tenemos la irresponsabi-
lidad del Presidente por lo que ese 
Cuerpo acuerda y decide, y si Presi-
dente firma; ¿no es esto propio del 
régimen parlamentario? ¿No son esas 
condiciones propias del régimen par-
lamentario? Y si gobierna el Conse-
jo de Secretarios, y por esta razón son 
responsables sus miembros, con respon-
sabilidad solidaria, de todos sus actos 
y no solo de los graves delitos que de-
termina, con separación de otros, el 
artículo 47 de la Constitución ¡ si no 
gobierna el Presidente, puesto que de 
los actos del Gobierno no es, sino en 
contados casos, responsable, y no se 
concebiría, en ana democracia, gobier-
no sin responsabilidad; si esto es cla-
ro; si esto es evidente; y si no es po-
sible suponer que el Presidente no 
tenga función alguna á su cargo y que 
ŝ a sólo una raáquin?í al servicio de 
los Secretarios: ¿qué función p o d r á ' 
ejercer, que papel le corresponda 
la gobernación del país «i " 
Poder moderador, que es'el n,.0 • 
Jefe del Estado en todo g 0 & 0 ^ 
gabinete? En ninguna Consti 00 ^ 
—exceptuando qui/.as las de P n T ^ 
.V del Brasil - s e ha establecido ^ 
der moderador en otra forma n ^ 
la Constitución Cubana: que no ei1 
cesarlo para establecerlo darle 88 ^ 
nombre, que,—salvo ÍQ aquel la /^1 
ninguna suena, no obstante ser bTT11 
ve de todo ^ régimen parlamenta!a; 
Pero hay mas aun: este rég¡men •0-
pone que con las Cámaras comn SU' 
la iniciativa de las leyes el Gob a 
Nuestra Constitución en el i1^0, 
quinto del artículo 68 da al Gob°CISO 
la iniciativa del presupuesto, U n ^ 0 
las funciones del Presidente de 1*V6 
pública,—que ha de ejercer con i 
concurso de sus Ministros y previo i 
acuerdo que juntos tomen estos-— 
de esas funciones es la de priem1* 
al Congreso, en cualquiera de sus C* 
maras, y dentro de los quince primt 
ros días del mes de Noviembre de cad 
año, el proyecto de presupuestos anua 
les; y fué tan decidido el propósito 
de la Constitución de que esos presn 
puestos no se hicesen, como en el 
gimen representativo, exclusivamento 
por las Cámaras, sino bajo la acción 
del Gobierno, por la iniciativa del Gol 
bierno y bajo la responsabilidad del 
Gobierno, que el artículo 60, que he re 
cordado ya, hasta limita la potestad 
de las Cámaras en el sentido de que 
no pueden, por ningún concepto, au-
mentar, en cuanto á ninguno de los ser 
vicios que han de figurar en el pros^ 
puesto anua l -es decir, á todos log 
gastos ó servicios del Estado, excepto 
los de los Tribunales de Justicia, loe 
de los empréstitos, los del Congreso 
únicos que van al presupuesto fijn,_ 
las dotaciones que hubiese propuesta 
el Gobierno. 
Y no es esta la única iniciativa q̂ e 
la Constitución da a! Gobierno; tam-
bién le da la inciativa" de las leyes. 
Yo no me atreví, en una informaciór 
á que tuve »el honter de ser llamaJr 
por una Comisión de La Cámara de-
Representantes, en la cual expuso al 
gimas de estas ideas; yo no me-atreví 
á sostener entonces la iniciativa i¿ 
las Jeyes en e! Gobierno, Sabja niw 
había mucha prevención en contra d < 
esas ideas que hace cinco años, ^to-
expresan dio en las conversaciones, er 
los círculos políticos, y como el asunto 
no tenía tampoco relación diireeta CiMj 
el tema de mi información y como 
fué aquel un intento de propaganda 
deliberada y con aspiraciones á se-
decisiva ó por lo menos influyente, 
no me atreví á sotener lo que Voy i 
sostener ahora, Pero después mo h? 
atrevido, porque me 'encontré con e' 
texto de los dos Reglamentos que h-
tenido la Cámara de RepTesentante1 
en los cuales sv? interpreta el precept • 
•constittuciiona'l á que voy á aludir, e t 
el m^smo sentido en que lo interpre-
to yo, y en forma tan clara, que m 
concibo como esa interpretación m 
ha sido seguida d'e .resultados, de be-
chos. -
Según o! inciso 4o del artículo H 
de la Constitución corresponde a! P- -
der Ejecutivo entro otras cosas, ' 'r 
comendar al Congreso la adopción <1 
lais leyes y resoluciiones que creye 
necesarias ó ú t i l es" . ¿Está ahí la ir 
ciativa de las .leyes? T>a Constituciti 1 
americana, que fué el modelo que < i 
gran parte del desarrollo d'e su oh:' 
sicruieron los Delgados de la Conve • 
ción (Constituyente, da al Pres íde-
te la facultad de "recomendar á 1 
consideración d^l Congreso las mef' -
das que estime necesftria« ó útiles' : 
y el texto primit ivo, del proyecto cor 
titucional en Cuba, dec ía : "recomen-
dar la dopción de Jas medidas qi 
creyese necesarias ó ú t i l e s , " d'- l< 
medddas, t raducción literal del tcxl 
americano, TN?<ro en vir tud de enmiei 
da propuesta por uno de los mi en 
•bros de laComisi ón de Coustituciór 
el señor Bravo y Correoso, ef»e te? 
to cambió : donde decía "medidas 
dijo ".leyes y 'resoluciones". R ^ 
mendar, no á la consideración, poi 
que al considerar cabe todo, inchw 
no tomar acción ninguna: recomen' 
dar la adopción, que supone cosa y 
hecha.: recomendar al Congreso !•' 
adopción de las ley»¿s y resolucione-
qué creyese necesarias ó úti les: e.c 
«fe** 
Pero hay textos, aún más explíci-
tos ; y hay, sobre Itodo, doctrinas que 
también lo demostrar ían. La doctri-
na es la clave sobre la cual descansan 
lais leyes: ia luz que debe iluminarlas. 
La-s leyes—y las Constiituoiones lo 
mismo que las demás leyes—no se es-
criben hoy como escribía antiguamen-
te las de Pa r t í da I>on Alfonso el Sa-
bio, sentando preceiptos y agregando 
su razón: cá guisada cosa es. . . , Hoy 
la^ leyes no explican la dootrina, pero 
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rtáéa de aeepta-da la en-
W*7' r jí'Xto constitucional. 
. - , en cfíie el precepto no 
' ^ ^ L ^ c o m o ei dijese: "e.l Go-
p* 0:3 ^ ]a iniciativa de las le-
n0 es la fórmula usada en las 
•"T/íones de tipo español ; pero 
^''tiic- rá ^iie eonveilir conmi-
! ' " to menos, en que si no es tan 
forma, admite perfeetamen-
* trdo q i ^ le <í'0^* sobre ?i 
I860.], a ^B relación ocn otras 
eorl^Vdé 'la misma Consti tución. 
renCi:1r.ror ' - ^ art ículo 117 del 
^ jo de la Cámara 'de Repre-
' ^ d e -Tnüo ¡de 1902 y el articu-
K^a<ment-o reformado del 
iQOÓ d i ñ a d o el ú l t imo á tra-
J tres afíf*? ^^d,e ^ 86 dl<r" 
rttpo—y revelando, por consi-
?1 la r^;;:st(in<;i'a ^n el <H)nceP' 
^ ' ¿ i n t e u e i ó n , y rev-lando que 
i e s ión usada primero no tue 
,SAÍ una impresión momentánea 
t L a s » reflex-ión puesto que se 
L l ii> d^-,'','s Á •os tres ••años~ 
irt s i^i i^nte: "Cada vez que se 
•11 nn ^lensaje d-1 Presidente 
eift República- s? i m i t a r á la Cá-
desoués de su lectura, á dar-
"br entecada. Si envolviese ó v i -
— L acompañada d- alcrún proyec-
W r L lev se pasará á Las Secciones 
v al enterarme yo de este texto, 
no cenocía, cobré •áninvo para sos. 
* la interpretaciión, que después 
30 parece la única racional; 
^ J l l si es evidente, por lo que he-
C/^s to que nuestra Constitución 
1908 ^ ' e s t ab lece r el réffinwn ra-
¡Lintativo; qne nnastra Constitu-
^ n o quiso aáskT los Poderes; que 
ffLra Constitución no quiso el í?o-
t £ l personal del Presidente, sino 
Ifeobierno del OMbineto. no quiso 
E ítena •responsabilidad del Presi-
I L t e ¿«'o su relativa irresponsabi-
E r ¿ ' v ia responsabilidad de los M i -
si todo esto es claro': sies evi-
C T q w este fué el propósito de la 
rnrstitiU'ión: y sí encontramos, al 
tt^smo tiempo." establecida vn forma 
^ expUcita la iniciativa para las me-
SaS fnndainc nía les de hacienda; 
Emitiendo que ol texto del artículo 
tg fuese sasceptibfe de duda, ¿no ha-
tóade resolverse la. duda en tal sen-
tío que fuos-e compatible con todo 
fe demás fine está evidentemente en 
i'letra de otros preceptos claros y 
ferminantes de la Constitución? ¿O 
H p a e ser resuelta de modo que 
implica-̂  una contradicción interior 
en'el régimen, la legración de todo lo 
teptado, .la excb'.sión de tod^o lo ad-
lítíd», el iban dono de los recursos 
Tile los medios que se quisieron dar 
I - "erno. la ¡a'lK^ración de las rela-
Í I M ^ I a miéntales entre uno y 
5 ĵ a iniciativa de las leyes y la in i -
liativa del Presupuesto exigen lógica-
póte, invxcusablfomente la eoncu-
Hfcncia de los Ministros á las Cáma-
ra i .mente, porque otra cosa 
irfa antitética en el orden de los 
•riácipios y de las doctrinas; inex-
c> ' avnte. pnrquv de heclio nn se 
iDoibe discusión, y sobre todo, dis-
cusión fructuosa a corea de deterrai-
Mdas medirlas, sin que en la discu-
Bon tomen parte sus autores y prin-
flipales responsablvs. 
'Ahí va un presupuesto formado 
|W el Cobiernio obra eo.mpleja, difí-
cil, la obra de mayor importancia que 
fWde i r ante un Parlamento, la que 
ppnere mayor suma dv datos y co-
Boámientos especial es; ley para cu-
ya perfecta confecciém se preciso es-
en las en t rañas de la 'adminis-
tttción. eonofvr un sin fin de cosas 
que nainca ba.n conocido ni podrán 
conocer los Parlamentos en ningún 
îgar del mundo. Y ¿cómo se discu-
te esa obra, si no es tán presentes los 
wnistros autores del proyecto Y 
t^nrén responde á loa reparos? 
pvüén expüea las dudas? ¿0()mo 
^ ilustrará la conciencia del Parla-
r á 0 ' /.Cómo votará consciente-
¿O hemos de suponer que 
B ^ a Constitución quiere un Parla-
"•eirto qi*} sirva, nada más que para 
P^* inconsciientemente? D-entro de 
* interpretanióii naikle podría que-
F c ^ muebas inconsciencias que 
H K pre^neiado: pero no, la Cons-
•Wcion fue obra de acuerdos; los au-
J^8 de la Constitución no quisie-
^ « s e cent ra sentidlo, no quisieron 
^d<inar la fortuna pública á la in-
•r~^lencia de ilos que no pudiesen 
^ ^ r s e dv. los qu,e tuviesen que vo-
* a cie?as. Y lo que digo de los 
repuestos Jo digo de las demás le-
: no se concibe que se discuta una 
^ la presencia d«¿ sus autores, 
J ^ e i b e la ámarativa de las leyes 
presencia de los Ministros en 
^ Amaras. 
^ lo« réírimenes representativos 
j t . ^^uyen !a concurrencia de los 
astros á las Cámaras, las Consti-
tobin 9011 mil-v cuidadosas de pro-
z \¿ r ' ' c*wn'o que es -una base del ré-
pósit -,' eomc> que es uno de los pro-
3 en qno descansa: y tienen 
aspo, cui{la^0 Jas Constituciones de 
^ ar el loírro de su propósito, 
.' lograría sin una expresa 
eión ,lci<>n' y establecen la prohibi-
^ ^ la concurrencia de los Minis-
k^ j , t á m a r a s y la incompati-
e¿g H VXríI0 ^^nist1*0 con los 
de lu-presentantes ó Senado-
l*«on l'ra Constitución no prohibe 
^naV 11TreTl<>;'a rl0 'ní5 Ministros á las 
T^I ' !" ^s Ver<lad que no la impo-
i^esV0 la •:na,-V('r'a (!l las Constitu-
^^tJ.11-6 €Síail!' ' ' ^ r! -«"'bierno par-
^ ^ ^ , l " 0 no hablan de la concu-
í ^ h a s "L Ministros, que, como 
Hfeft ^ 0 . ^ í , (,05a's en ese régin>en, 
tá...;,lHríe ^e aquellas conwncio-
í ^ W ' X ' Pero ?oricral >' f'laramen-
^•-fí':; ' -• es uno í'e aquellos "sous 
" s:n l-os cuales el régimen 
no so 
«in 
no marcha. Porque es propia de to-
dh, orden Ivgal y muy esencialmente 
del que tiende á estaiblecer el régimen 
parlaimentario la absoluta imposibi-
lidad, de hecbo y de derecho, do es-
cribirlo todo y reducirlo todo á pre-
cepto; rj) hay Constitución que d i -
ga todo lo que deba ser ni todo lo que 
se deba hacer. Evsgraciado el pue-
blo en que la Constitución lo dijese 
todio. Esa sí que sería algo más que 
una Consti tución r íg ida ; esa sí que 
sería una Constitución que opondr ía 
seuios obstáculos al progresa y al d*,?-
senvolvimiento de las ideas y de las 
institucilnnes en el seno de las socie-
dades humanas. 
•A'umque la mayoría de las Consti-
tuciones de régimen parlamentario 
no hablan de la eoncuiTencia de los 
Ministros, esto es tá entendido; han 
| de i r porque el régimen no puede fun-
i cí3nar si no van. Pero un medio ha-
bría si hubies*.? sido t a l el propósi-
to de los Constituyentes en Cuba, de 
haberlo evitado: haberlo prohibido. 
No lo pnohibieron. Aun sin la prohi-
bición, y apurando las cosas, tal vez 
cabr ía dudar si era ó no permitida 
la concurrencia de los Ministros á las 
Cáimaras. si no 'hubeso la Constitu-
ción estableciendo ilos demás preeep-
tíos que estableció, y que la requie-
ren, ó si hubiese declarado la incom-
patibilidad entre el cargo de Minis-
tro, y los de Senador ó Representan-
te. Lejos de esto, dv nuestra Consti-
tución resulta tam,bién de un modo 
explíci to que w ,puede dar lugar al 
menor 'asomo de duda la compatibi-
l idad, entre el cargo de S'ecretario del 
Despacho y el cargo de Sanador ó Re-
presentante. 
E l Art ículo 51 de la Constitución 
dice: ' 'Los cargos de Senador y de 
"Representante son incompatibles con 
"cualesquiera otros retribuidos, de 
"nombramiento del Gobierno". . . Son 
cargos de nombramiento del Gobierno 
los cargos para los cuales el Gobierno 
nombra á los demás; el Gobierno lo 
forman los ]\Knistros ó Secretarios; y 
no son ellos quienes se nombran á sí 
mismos. Es el único nombramiento 
que puede hacer por sí el Presidente 
de la República, el de su Gobionuv, 
todos los demás nombramientos los ha-
ce el Gobierno ¡ con el asentimiento del 
Presidente, con la firma del Presidente 
cuando corresponda; sin ella^ en los 
cargos inferiores que no lo exijan; pe-
ro son los cargos de Secretarios del 
Despacho los únicos cargos en la Re-
pública que provee por sí sólo, libre-
mente, sin el acuerdo de su Gobierno, 
el Presidente de la República. Luego, 
es evident que no los comprende el 
artículo 5 1 : y es de notar, además, que 
según la Constitución td Presidente 
provee á los nombramientos de Secre-
tarios en las condiciones propias del 
j régimen parlamentario. En el régi-
men representativo, tomando como tipo 
de él el más conocido y completo, y que 
es el modelo que otros pueblos han 
copiado, el de los Estados Unidos, el 
Presidente no nombra libremente á sus 
Secretarios. Los Secretarios son me-
ros funcionarios, como cualesquiera 
otros, sin más responsabilidad (pie la 
de cualesquiera otros por aquellos ac-
tos personales que ejecuten en el de-
sempeño de sus funciones. Agüites 
del Presidente y como todo funciona-
rio de cierta categoría y de cierta im-
portancia, en el régimen representati-
vo de los Estados Unidos, el Presidente 
no los nombra por sí solos, los nombra 
con el consentimiento del Senado; par-
ticipa al Senado el nombramiento y le 
pide su consentimiento. Etse consen-
timiento el Senado puede darlo ó no 
darlo; á veces discute, generalmente lo 
da, pero á veces discute, como en es-
tos días ha sucedido, puesto (pie se-
gún los telegramas de la prensa fué 
discutido por el Senado el nombramien-
to propuesto de un Secretario, Mr. 
Moody. Solo cuando el Senado con-
siente, surte efecto y existe el nombra-
miento; de tal modo que el motivo 
principal, casi exclusivo, del impeach-
ment del Presidente Johnson, fué un 
conflicto entre el Presidente y el Sena-
do, acerca de las condiciones en que el 
Presidente quiso nombrar interina-
mente á un Ministro ó Secretario de 
la Guerra. 
Según nuestra Constitución es otra 
la práctica que se observa. E l pr imi-
tivo proyecto de la Comisión, si no re-
cuerdo mal, ó por lo menos, algunos 
de los proyectos que los señores Dele-
gados presentaron, cuando predomina-
ba la tendencia á establecer en Cuba 
un régimen representativo, copiaban 
al pie de la letra, el texto de la Cons-
titución de los Estados Unidos. E l 
Presidente, decían, nombra á sus Se-
cretarios con el consentimiento del Se-
nado. Pero esto desapareció de la 
Constitución, que hoy dice lo siguien-
te: "Nombrar y remover libremente 
á los Secretarios del Despacho, dan-
do cuenta.. . ¿A quién? ¿Al Sena-
do? No, al Senado podría ordenarse 
que le diera cuenta si se tratara de 
un régimen representativo. Se dispuso 
que el Presidente diese cuenta al Con-
greso, porque ante los dos Cuerpos es 
donde han de actuar los Ministros y 
no ante el Senado: por el contrario, 
ante la Cámara deberá principalmen-
te quedar empeñada la responsabili-
dad política de los Secretarios. Por 
esto ordena la Constitución que el Pre-
sidente dé cuenta de sus nombramien-
tos á las dos Cámaras, y no exige el 
consentimiento del Senado, como la de 
los Estados Unidos. 
Todos estos preceptos que he recor-
dado : su propósito; su espíritu franca-
mente parlamentario; todo ba sido le-
tra muerta en nuestra República. Aquí 
ha venido rigiendo un Gobierno re-
presentativo puro de tipo americano; 
se ha violado la Constitución, se ha 
trastornado su letra y su espíritu se 
ha deformado todo lo que en ella hay 
, de fundamental en cuant oal régimen 
[de gobierno geueraJ de la Naeiuii; y 
deformándola y violándola y trastor-
nándola se estableció un régimen exó-
tico, del cual, desde el punto de vista 
que profeso en política no puedo dejar 
de pensar que ha sido una de las cau-
sas que han traído la situación actual, 
y que si se hubiese aplicado el régi-
men establecido en la Constitución, tal 
vez se hubiesen encontrado medios y 
recursos que pudieran haber evitado el 
conflicto que ha culminado en la tre-
menda catástrofe. 
Es verdad que no existe en nuestra 
Constitución el derecho de disolución. 
Nuestra Constitución se acomoda al t i -
po de las do algunas Repúblicas ameri-
canas, en las cuales funciona un régi-
men que sin ser el parlamentario pu-
ro, perfecto, completo, no es el repre-
sentativo y reúne casi todas las con-
diciones de aquel- régimen intermedio, 
sin nombre propio y reconocido y al 
cual da cada uno el que más acomoda 
á sus puntos de vista, pero en el cual 
resaltan la existencia del Gabinete, su 
autoridad, su responsabilidad y su ini -
ciativa. La más conocida entre aque-
llas Constituciones, la de Chile, lleva 
á tal extremo ese régimen, que es la 
única Constitución republicana en el 
mundo que declara copmletamente 
irresponsable al Presidente, como á un 
Rey en las monarquías, durante el 
tiempo en que ejerce su alta magis-
tratura: sólo en el siguiente año pue-
de ser acusado por los delitos de alta 
traición y atentados contra la Consti-
tución. Pero obsérvese que el régimen 
especial, cuasi parlamentario, que en 
esas condiciones incompletas y deficien-
tes funciaona en algunas Repúblicas 
de América, tiene inexcusables incon-
venientes. Primeramente, sucede den-
tro de él lo que ha sucedido de un 
modo indefectible, siempre que las 
Constituciones no corresponden en to-
da la plenitud de sus preceptos al cri-
terio que las inspira ó que en ellas 
prevalezca: que no son siempre y de 
un modo iníiexibl% iuterp'etadas con 
arreglo á ese criterio; y así sucede que, 
aunque en Chile, en general se aplica 
e^régimen parlamentario, en lo relati-
vo á las relaciones entre las Cámaras 
y el Gobierno, no deja de haber de 
tanto en tanto resistencia al rigor de 
ese régimen y existe una situación al-
go parecida á la que existió en I n -
glaterra bajo los primeros Monarcas de 
la casa de Ilannover, antes del defi-
nitivo establecimiento del régimen, 
cuando había quienes lo sostenían y lo 
apoyaban y quienes eran contrarios á 
él. y los Monarcas, según las necesi-
dades de su política interior ó inter-
nacional, vacilaban también, y tan 
pronto obedecían á las inspiraciones 
propias del régimen, como á inspira-
ciones contrarias. Algo de eso suce-
de, pues, en Chile: en tal medida que 
todos recordareis que el conflicto eje 
1891, fué originado por la resistencia 
del Presidente Balmasedn á la vouln-
tad de la mayoría de la Cámara. Ocu-
rrió entonces lo que había necesaria-
mente de ocurrir, porque un gobier-
no popular en que no exista el dere-
cho de disolución lleva muchas vec^s 
á un callejón sin salida, y no quedan 
en él sino dos medios para resolver 
ciertos confiietes: la sumisión ó el com-
bate, que por parte de los Gobiernos 
conduce al golpe de Estado, y cuando 
lo empeña el partido desatendido, á 
la insurrección: 'á la insurrección ape-
ló la mayoría de la Cámara Chilena. 
¿Quién sabe—aunque sea muy aventu-
rado conjeturar sobre lo1 que podría ha-
Ler sucedido, si las cosas, que de tal 
modo ocurrieron, hubieran ocurrido de 
u nmodo distinto,—quién sabe si la 
potcslad de disolución en manos del 
Presidente Balma^eda, hubiera evita-
do aquella tremenda contiagración? 
Porque la disolución de las Cámaras 
efectuada por el Presidente, hubiera 
dado por resultado la convocación al 
pa ís ; la opinión del país hubiera ha-
blado, y si hubiera sido favorable al 
Presidente Balmaseda, ¿quién sabe si 
los que formaban la mayoría de aque-
llas Cámaras no se hubieran subleva-
da I Y si hubiera sido favorable á la 
mayoría de las Cámaras, ¿quién sabe 
si el Presidente se hubiera sometido? 
Que después de todo, no es lo mismo 
someterse el Jefe del Estado á la opi-
nión que acaba de manifestarse eQ, las 
urnas, que someterse á la mayoría 
de un Parlamento cuando crea, qui-
zá honradamente y en conciencia, que 
aaquella mayoría está equivocada, que 
aquella mayoría de las Cámaras no 
representa la mayoría del país, que 
los movimientos de la opinión en el 
curso del tiempo no han sido segui-
dos fielmente por aquella mayoría ; 
duda legítima, duda posible, para 
cuya solución no hay más que el de-
recho de disolución. 
Entre nosotros no existe; pero aquí 
surge un problema, y vuelvo á repe-
t i r algo de lo que decía en mi prime-
ra conferencia: Cuando pase la inte-
rinidad actual y se restaure la Repú-
blica ¿cómo se va á gobernar? Los 
liberales, si suben al Poder, ¿querrán 
seguir aplicando el régimen represen-
tativo que introdujo el señor Estrada 
Palma? ¡Ah! si la opinión se hace; 
si resulta, como yo creo que ha de re-
sultar, que se vaya extendiendo poco 
á poco el cabal conocimiento y la rec-
ta interpretación de nuestra Constitu-
ción, ¿será posible seguir violándola y 
torturándola^ será posible seguir apli-
cando un régimen representativo sin 
hacer antes una reforma constitucio-
nal que lo establezca? ¿ I rán á ella 
los partidarios del régimen representa-
tivo? Si se someten á la Constitución 
y }a aplican en su verdadero sentido, 
i con todo lo que en ella hay de propio 
y de característico del parlamentaris-
mo; en este caso surgirá otro proble-
ma. ¿Será conveniente mantener ese 
Vfigimea incompleto, deíicieute, ó será 
más conveniente .acabar de depurarlo 
y perfeccionarlo y darle en un parla-
mentarismo puro y acabado, iodos los 
medias naturales y toda su natural ex-
pansión? 
Poco falta para olio. Con el pro-
pósito de crear, en cuanto me fuera 
posible, un estado de opinión en mis 
ovcr.tos, favorable'al fin que persigo, 
oNpusc la o r i noche las condiciones y 
caracteres del régimen parlamentario 
para demostrar cuan adaptable sería 
á Cuba y cuan poco es lo que falta 
para que sea aquí puro y perfecto. 
Estudiada atentamente nuestra Cons-
titución, adviértese fácilmente que no 
falta más que el derecho de disolu-
ción, acompañado del derecho de sus-
pender, en determinadas condiciones, 
las sesiones de la Cámara, y la renova-
ción total de las Cámaras en lugar de 
la renovación parcial. 
Y vuelvo al problema constituyente. 
Yo no lo planteo: ¿Quién soy yo pa-
ra plantearlo? Esos problemas los 
plantean las fuerzas políticas; pero 
creo muy úti l que la opinión en estos 
momentos considere tolos los aspec-
tcs de los que reclaman solución y to-
da la importanch; que el régimen pue-
da tener en cuanto á lodo lo que sea 
de orden puraraentií interior. 
Y no pretendo, con lo que dejo di-
cho, sostener que el régimen parlamen. 
tario, ya aplicado en toda su plenitud 
y pure/a. ya aplicado en las imperfec. 
tas condiciones establecidas por la 
Constitución, haya de ser una panacea, 
una cumplida solución del actual pro-
blema de Cuba. ¡Cirán distante estoy 
de tal idea! El problema dtí Cuba,— 
ya lo dije la otra noche.—para mí no 
es sólo un problema polí t ico; es tam-
bién un problema de persistencia sô  
cial, y de resistencia económica; y hay 
que i r atendiendo á todos ellos, porque 
si ¡alguno se resuelve y otros no, el re-
sultado ha de Rjr igual; como si no se 
hubiese resuelto ninirnno! 
Por otra parte, aunque se dice que 
la calentura no está en la ropa,—y vs 
verdad, y es posible que aquí se apli-
que el régimen parlamentario y que 
ivsulte un fracaso tan lastimoso c mo 
el del régimen representativo—• si la 
calentura no está en la ropa, sino en 
el cuerpo, no deja dv ser cierto que la 
orpa puede eonténer bacilos, que co-
muniquen al cuerpo la calentura, y no 
de ja rá de yjr útil, para evitarlo, no 
solo llevar una vida higiénica y arre-
glada, sino Uevar también ropa l im-
pia que no pueda contener bacilos. 
En el régimen parlamentario más 
que \?n otro, ya lo he dicho, casi todas 
sus condiciones, casi todos sus medios, 
casi todos sus resortes no dependen 
de los textos escritos : dependen de las 
costumbres, de las práct icas admitidas, 
dé los precedentes sentados; depende 
sobre todo de un 'a'Ito espíri tu de 
eeuanimidad y de inteligencia entre 
todos loe que dében tomar parte en el 
funcionamiento del régimn. 
No hay gobirno más difícil que el 
gbierno popular. E l Gobierno absolu-
to es f»'neil¡.\ fácil, hasta que •Ileg'a el 
momento de la explosión, de a revolu-
ción ; el gobierno absoluto en sí mismo 
lleva la fuente para todo ; todo conflic-
to lo resuelve la potestad del sobera-
no; y en cambio el gobierno popular 
es el instrumento más delicado que 
hay en e! mundo, y no es posible sin 
la cooperación del pueblo en que se 
ejerza y de los hombres llamados á di-
r igir lo . 
Hay que contar, pava el goDicrno 
popular, representativo ó parl;amenta-
rio, con las ccndicionies que presenta y 
desenvuelve el cuerpo social á quien 
se aplique y con las condiciones que 
tengan los hombres salidos de ese cuer. 
po y puestos en posición culminante, 
encargados i.e dar el impulso á las 
funciones del régimen. 
Mucho se habla en estos tiempos da 
las condiciones de nuestro pueblo; y 
trabajos estimables de psicología cu-
bana se publican todos los días. En 
unos lectores suscitan protestas, por-
que algunos creen qeu lo mejor que se 
se puede hacer para curar los males 
es no decirlos: suscitan en -otros sen-
mientos más altos, y hál lanlos dis-
puestos para la discusión, aunque sus 
ideas difieran de las ideas que en tales 
trabajos «e exponen. Yo no Voy á ha-
cer el estudio de las condiciones de 
nuestro pueblo, entre otras razones, 
porqu es muy tarde y porque he abu-
sado de vuestra benevolencia; algu-
nas horas habría qeuhablar de los de-
fectos de nuestro pueblo y de las defi-
ciencias de nuestros hombres públicos 
para actuar eri condiciones beneficio-
sas! Pero también habría que anotar 
en la cuenta del haber algunas condi-
ciones estimables de nuestro pueblo; 
porque, después de todo, bueno es y 
muy provechoso poner de relieve 'lo 
malo, porque con eilo se presta un ser-
vicio á la patria y puede ayudarse al 
remedio, si lo hubiere; pero tampoco 
debe olvdaríe que en todos los pueblos 
y también en ol nuestro, hay condicio. 
nos que pueden ser aprovechadas, y 
tpofi los directores de la cosa pública 
debieran ocuparse de aprovecharlas, 
cual ivulleran hacer, si precediesen 
con alto criterio y generoso espír i tu! 
Pero, dejando esto á un lado, me l i -
mitaré solo á decir breves palabras 
respecto de algunas de las condiciones 
esenciales para que funcione con éxito 
el régimen parlamentario. Se necesi-
tan partidos. En Cuba no los hay; no 
hay mas que uno, el partido 'liberal; 
y para que en una sociedad todos los 
iutereies morales y materiales puedan 
tener en el gobierno debida repiesenta-
ción y encontrar soluciones acertadas, 
se necesita que todos los intereses ac-
túen ; para que la democracia, en lu-v 
gar de ser el gobierno de muchos, no 
degeneie en el gobic-no de unos pocos, 
se necesita que todos se aperciban á 
influir en el gobierno. Perod esgracia-
damente, por razones de raza, por ra-
zones propias de nuestro pueblo y por 
razones de momento y de oportunidad, 
es mu}' común entre nuestros elemen-
tos conservadores la tendencia al quie-
tismo y á la pasividad, como si creye-
sen, en originalísima concepción polí-
tica, que el mejor medio de tener un 
buen gobierno es no ocuparse de te-
nerlo; que el mejor medio para defen-
der los más legítimos intereses es 
abandonarlos al primero que quiera ó 
lespetarlos ó mcnosDreciarlosl 
Difícil es, en verdad, que se consti-
tuya en Cuba un verdadero partido 
conservador, pero hay que \encer esia 
dificultad. Los partidos oonservadej-
res no solamente son los representan-
tes y los órganos de los intereses ma-
teriales ; los partidos conservadores en 
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.odas partes representan también altos 
nted^ses morales; aquel acerbo mo-
•al y socia'l que han acopiado los años ; 
iqnellas instituciones, aqued-as creen-
:ias, aquellos hábitos, y no hablo pre-
:esanterm>nte de hábitos en .el sentido 
•Je costumbres relativas al modo de v i . 
eir, sino de los hábitos relativos á las 
manifestíaciones tradicionales del es-
píritu de un pueblo, de su conciencia 
y de su alma. Pero todo esto, que suele 
ser uno de los fundamentos y una de 
las fuerzas de los partidos con.«,?rva-
dones, todo esto,—desgracidamente, en 
mi concepto,—entre nosotros tiene ya 
tan poco vigor, es cosa que merece tan 
poco respeto y que obtiene tan general 
olvido y á veces tan supremo desden 
y que obtiene ya tan general olvido y 
é veces tan supremo desdén, qiíe núes, 
tros conservadores no se preocupan 
más que cualquier otro elemento sociad 
de tan altos é importantes bienes: y su 
preocupación pri-neipil. acaso única, 
son los intereses materiales. 
Sea como fuere, así es. Por otro la-
do, gran parte de esos intereses están, 
en nues t r í Cuba, en manos ex t rañas , 
á quines l a Ley veda la acción políti-
ca, á quines se la veda también su es-
tado de eoiK-iencia: y, eomo es propio 
en las reJaciones sociales que todo cír-
culo eai que cada bembre se mueve, 
demtro del eírcul« más extenso de la 
Bociedad plenaria y t9tal, inñuye de 
modo notable y tal vez con mayor 
fuerza y presión que otro cualquier 
factor, sobre el estado de ánimo y las 
ideas de eadá u^o, no es ext raño que 
muchos de los elementos cubanos que 
se encuentran por su posición dentrp 
de los círculos propios de comercio y 
de la i ndustria y de ¡la propedad, sien-
tan de tal 'modo la influencia de aque-
llos con quienes conviven en los mis-
mos círculos y que son extranjeros en 
todo sentido, en el sentido moral y en 
en ei! legal de la palabra, no <m extra-
ño, digo, que en esos iementos cubanos 
no se advierta tampoco todo el ardor y 
la solicitud qeu fuera de desear, para 
la defensa de sus propios intereses, y 
de los intere&es de la Patria. (Grandes 
aplaiusos.) 
A nadie más que á los liberales inte-
resa concluir esa s i tuación: les intere-
sa ño quedarse solos; os interesa, des-
pués, aportar a l servicio de la causa 
macional, esa inmensa fuerza social 
que, por perdida y dispersa,—bien 
•guiada, cuan poderosa podría, ser!— 
dá lugar á una grave dificultad para 
la consolidación de la existencia na-
cional de Cuba! No es que á aquellos 
á quienes me refiero les falta em lo ín-
timo de su corazón etl estímulo del 
amor á la Patria, no que sean sordos á 
los sentimientos más nobles; sino que 
reprimen su amor, porque íá falta de 
esperanza los aparta del de.aquellos 
bienes supremos, qeu no sé atreven á 
querer, porque creen que no han de 
poder durar; conno un joven enamora-
do de hermosa doncella, llena de en-
cantos y atractivos, en cuyos labios re. 
siden las gracias y en cuyo pecho re-
siden la vir tud y la bondad, y que pu-
diera ser la esperanza, hi nlegría y el 
«rgullo de su vida, a! saber que pa-
dece enfermedad que tiene por incu-
rable la ciencia, procura contener 
los impulsos d ela pasión, y aparta de 
la bella 'adorada sus recuerdos y sus 
sontimientas! Porque nadie quiere 
amar lo que es efímero; y hay muchos 
que considerando euán ef ímera puede 
ser nuestra Repúbliea, de que suerte 
puede, de un modo definitivo, desapa-
recer cuando renazca, como durante 
estos últimoK años temieron ya que de-
sapareciese, no sienten el estímulo de 
la esperanza, refrenan sais sntimientos 
y no quieren poner su corazón en lo 
que creen que l ia de morir. (Aplau-
sos.) 
Señores, yo no soy un optimista: 
quienes hayan oido ó 'leido otros dis-
cursos míos—sobre todo 'los que sepan 
deer entre lineáis,—|han podido ver en 
ellos muchas desconfianzas, muchos re-
celos! Peiro la política necesita la ac-
ción, y lo primero que se necesita para 
la acción es la vo¡luhta)d, y para que la 
voluntad exista 'necesiita ed "ánimo so-
breponerse á todo aquello que pueda 
atnularla ó entibiarla. Por muchas du-
das, por muchos recelos, x>or muchas 
desconfianzas que se tengan, si es que 
se quiere ser digno del nombre del 
patriota, si se quiere, para cuando lle-
gue la hora del desabre sentirse heri-
do sollámente por la zarpa de fiera 
de la desesperación, pero no por el 
remordimiento, deben dominarse cier-
tas desalentadoras impresiones y con 
fe y esperanza y optimismos, ó sin 
ellos, venir á la íueha, á hacer frente 
á la itempestad, á aportar cada uno 
su esfuerzo, á procurar hacer lo que 
se deba hacer; que si los tiempos fu-
turos decidirán lo qu de'ba ser de nues-
tro pueblo, á nosotros nos cumple, en 
el trance en que estamos empeñados, 
se>guir combatiendo basta el ú'li: imo 
momento, no darnos por rendidos en 
la lucha. Luchemos, pues, y no nos 
adelantemos nosotríKs mismos á la de-
r ro ta ! (Granúes aplausos.) 
Pero para atraer á los elementos 
coniservadores á la vida pública se ne-
aes&a darles ga ran t í a s : ellos las pidón 
Ibodos los días . Deísconfian,—¿porqué 
no decirlo, si esta es Ha palabra, ya 
qne si el esfuerzo ha de dar algún re-
sultado es necesaria la franqueza, 
•es preciso que con toda franqueza se 
a'borden ciertas cosas?—.desconfían de 
la fiutuna 'gestión del Partido Liberal. 
Temen que los liberales sientan dema-
siado la influencia de un idealismo 
revolucionario, que á mí no sé por qué, 
se me figura ya algo tibio y apagado; 
•temen, ta l vez, que el 'ascenso al Po-
der de los liberales <nd sea otra cosa 
que la conquista del botín, y anite t a l 
temor, lejos de retraerse, yo les acon-
svjaría que se reorganizaran y prepa-
raran para contener en lo posible los 
ímpetus del ejercito que se lance, en 
•la paz, en pos de un 'botín de guerra: 
i i.-men que no oifrczcan la necesaria 
satisfacción á todos los 'intereses de 
esta sociedad tan castigada y tan.ne-
ctsitada de TCparación, de alivio y 
d apoyo! Pero esos itemores deberán 
ser razón de m á s para aprestarse á 
la defens. Porque es preciso no des-
conocer la realidad: y si no surgen 
emergencias, de las cua'Ie.s hasta ahora 
no se ve indicación, al resitaurarse üa 
Kepúbliea el Poder ha de i r á las 
Imanins de lois liberales • 'cosa inevitable, 
en Malí mod'O que yo creo que no debie-
ra tener por fin evitarla el partido 
conservador, si l iga á surgir, y creo 
que, por el conitrario, de'be emeaminarse 
á oonistituir una fuerza de oposición, 
que sea para los futuros goberntantes 
nn verdadero freno. Y no se dé po-
ca iniporfcancia á semeajnte intento: 
porque es muciha la fuetza de una 
oposición halñlmenlte desarrollada, es 
mucho lo que puede, y no hay Goibier-
no que por sí solo pueda hacer todo 
j lo que se le antoje, cuando tiene fren-
te á frent e una oposición consciente, 
ilustrada y resuelta. • 
Jya fórmnia que los hechos nos van 
á imponer es esta: " e l Poder á los 
Liberales'^ pero yo creo que los libe-
rales defoieran agregarle esta segunda 
parte: " á los conservadores las ga-
r a n t í a s " . Goncerlíé.monos, pues, libe-
rales v conservadores, ¿Qué garan t ías 
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se "necesitan? ¡Qné jrarantías pne^«en 
darse? No me toca á mi decirlo; pe-
ro no «podría ser nna de ellas la erec-
ción, en la Presidencia de la Repúbli-
ca, del Poder ModeradO^iaidependien-
te de l6s xrart.idovS, -que quiso y preparó 
la Oomstitución ? No podr ían también 
asentir todos los elemento» poilíticos á 
la solicitud de las garant ías que en 
1901 se propusieran á lajOomvención 
Comstituyeaiite ? 
Consideren estos puntos los parti-
dos. Conivnzanse los conservadores de 
que, plázieaies ó nó, han de corrftlar con 
'los l i terales: ahí están. Convénzanse 
les liberales, de que, soíos, podrán 
fundar una interinidad más ó monos 
duradera, pero no asesrurar la inde-
pendencia patria. OMuy bien). Con-
ciértense y decidan lo qne deba hacer 
se, si no precisamertte sobre las solu-
ciones que yo aporto, porque las creo 
¡buenas, sobre cualesquieras otras ba-
ses que sean0 mejores. Conciértense y 
procedan á Ja revisión constitucio-
nal, si Les pareciere b¡.?n y eonvinieren 
en 'bases para todos aceptabiles,—sin lo 
icual no aeonsejaría yo que se empren-
diese.—ó póng-anse de acuerdo sobre 
ia initierpretación y aplicación que de-
ba darse en adelante ad Código fnn-
damenta'!. Conciértense sobre todas 
las cosas que convenga dejar de una 
vez e^ableekias para despejar el por-
venir!. . , Aprovéchese el tiempo pues-
to que ya se prepara :1a restauración 
de la República, si no mienten las 
señales, ya qne acaba die dictar d Go-
!bierno Provisional una medida mereee-
dora de aplauso: 'la eonsti tución de 
una Comisión que prepare la adopción 
de .ciertas ileyes que serían neeesarias 
n cualquier régimen, que se implanne. 
Ojalá esa Comisión, bien inspirada en 
I-ás necesidades de la Patria dé sanos 
consejos; ojaüá sean seguidos y pue-
dan atenuar algunos de los grandes in-
convenientes d'e nuestro rég imen! 
Pero voy á co/neluir: y eoncluiré con 
un 'resumen, aunquie me pairece de to-
do punto innecervario porf(ue con toda 
claridiad expuse la 'otra noche mi opi-
nión respecito .del probléma de nuestras 
relaciiiones con los Estados Unidos, y 
ihoy la he expuesto respeeto de nuestra 
organización interior. Repetiré, no 
obstante, a'l'go de lodlcliO', para que 
todos -lo entiendan, porque parece que 
para algunos no acer té á explicarme 
bien. 
Hay lo.!anteado en Cuba en lo polí-
tico un pro'blema C O U N I útuyenlíe ; este 
pro'blema tiene dos fases ó comprnde 
•otros d'os pro'b'lemas: el jvrob'lema de 'la 
ingerencia que deban tener para la 
esfca'bi'lidad de la República, los Esta-
das Umidos en nue-sitra vida interior, y 
el problema de nuestro régimen inte-
rior. 
En 'Cuanto al primero, no sostengo 
ni ereo práct ica, fórmula ninguna que 
tienda á esta'bl'eeer como un estado 
permantenfro y definitivo, nina ingeren-
cia del Gobierno Americano en el Go-
bierno de Cuba; pero pienso lo mismo 
que pensaba en 1901 euamdo, preisenté 
á la Convención Constituyente aquella 
proi-)osición á que di lectura en mi 
primera, .enuferencia; pienso que no' es 
desdoro para un cuerpo macional que 
naee, que surge de girandes eonflagra-
cioues, reconocer, no su incapacidad, 
sino su estado inorgánico: pienso que 
mientras la oríranización adelanta y 
se consolida., en aquellos puatos,—co-
mo .las •e'liecciones,— en que pueda S Q T 
mayor lia. T C t u r b a c i ó n de la normali-
dad, y emirendrar nuevos conflictos y 
nuevos desastres, cmno el que ha ve-
nido ya., podrá ser bcneílciosa cierta 
ingerencia, pareia^ limit-ada y tempo-
ral del Gobierno Americam), ceñida 
única y exeluigirvamente á ese orden 
de materias; y eniriendo que mientras 
aquí no exista bien organizada la fuer-
za pública, instrumento necesario á. 
todo gobierno, base de la seguridad de 
todos los pueblos, que mientras no 
téngannos «3a primera .garanltáa de v i -
da,—y no la tendríamos mientras no 
haya, por pequeño que sea, un Ejérci-
to, recluta/do como se debe reclutar, or-
ganizado y amaestrado oomo se debe 
organizar y amaestrar, oon jefes he-
ehos como se deben haeer, con solda-
dos qne sienltian profundamente el es-
pír i tu de la discipilina, con leyes co-
mo las que se necesitan para gobernar 
esos extraordinarios y excepcionales 
organismos sociales que por las condi-
ciones especiales de su misión, nece-
sitan también -leyes especiales para mu-
chas de las Teilaciones y actos desu v i -
da ;—'mientras eso no exista, entiendo 
que no es desdoro, mi puede ser motivo 
de alarma n i de oposición, n i de i r r i -
tación, la presencia temporal de una 
fuerza qne supla transitoriamente la 
fa'lifa de esa otra fuerza de que care-
cemos nosotros. 
Estas son mis solucfiones, dichas pa-
ra quienes ilas quieran saber, en cuanl:'o 
á ese laspecto del problema actual. En 
cuanto a l otro aspeoto: creo necesarias 
la confección ó reforma de las leyes, 
por la cual ya claman todos, y otras 
reformas de que no quiero hablar por 
que mo acabar ía minea; y sobre todo, 
ía reforma del régimen en el sentado 
y bajo las ideas que conocéis ya. 
Pero ¿resolverá esto el problema? 
Esto ¿nos sa lvará? De los otros as-
pectos del problema puede depender 
que el resultado de la rforma política 
sea uno ó sea o t ro ; y puede también 
depender, no de la Constitución, sino 
del modo con que este pueblo y sus ele-
mentos directores la apliquen. En el 
régimen que establezcamos y en el mo-
do con que lo hagamos funcionar, ha 
de consistir nuestra habilidad política. 
Como quiera que sea, el mayor es-
fuerzo haTle ser nuestro, lo cual, des-
pués de todo, es justo, porque nuestros 
han de Ser el éxito, l a prosperidad y 
la 'gloria; y .lo que •otros nos diesen no 
sabr íamos nosciíros cultivatrlo y conser-
varlo. Nuestra Nación ha de salir 
de nuestras propias manos para que 
pued'a perdurar: y si no acertamos á 
crearla, la culpa será nuestra, y no 
nos quedará el triste consuelo de mal-
decir á manos ex t rañas , como ar t í -
fices de nues/tra desgracia y de nues-
t r a deshonra 1 
Y o he le ído ailgu ñas 'veces, como las 
habréis leido todos, aquellas páginas 
solemnes y severas en que describe 
Gibbons la ruina del Imperio Romano, 
de Oriente: y os confieso que al leer-
las, á penas he sentido en el corazón 
aquel esoailofrío de ila ettioción, que 
produce el Hentimientio de la piedad 
hacia las desdichas agenas; porque 
lai recordar cuantos fueron los vicios 
que corroyeron 'á aquella sociedady 
cuantas fueron ¡sus discordias, cuanitos 
los gérmenes de su disolución y como 
lo fomentaban y cultivaban los missBfa'OS 
b izan timos; de que suerte se comp!;!-
cian todos los días en precipitarse más 
y m á s hacia el abismo que durante si-
glos itnvieron abierto y que no basta-
ron los siglos para que ¡Lo vieran; a l 
'leer la catástrofe suprema y asistir á 
la ruina definitiva de aquel pueblo, á 
mis ojos no asoma una lágr ima, y d i -
go: " M u r i ó porque debía m o r i r " . Y 
cuando leo la historia de Polonia y 
ven el escaso civismo de que en las 
últ imas épocas de su vida dieron mues-
tras sus hijos-, la venalidad que los 
fornúa : de qué suerte se adelantaban 
á la invasión del e x t r a ñ o ; y veo, so-
d o X X ¿a. 1 y 
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Pa r.moa los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
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A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PAStíOS) 
Gran novedad en ateanioos con paisajes de papel y seda de colores, predomi-
nando el Punzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta ¿n todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
mPORTAEOBES: J. IGLESIAS Y C3., CUBA 69. 
AVISO IMP0RTANT3: Por ca^a abanico que compren igual al cliché de este 
»T„ino5o cA rp-rala un pañuelo do íed ' bordado para Sertora. Pídanlo gratis en todas las 
c L ¿ que venden e? abanico "?A LATI N0"-TeTétono SSS. 1411 alt 15-27 E 
M í o s C O L Ü M B I A 
Discos impresionados por la Randa 
españoia. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impr©-
giomidos en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
"Walses, Fa^os dobles, Schottls y otros. 
PRECIOS: Discos de 10 puigs. Sócts.oro 
,, Cilindros 40 „ „ 
De venta por los comerciantes 
del sriro. 
•bne todk), a-qnelTas funestas mstótuclo-
nes qne ha'oen reeordiar, no institueio-
nes pairecidias nuestras, pero si el espí-
r i t u persona'lisrtja que .entre nosotros 
reside y que aillí se m'anafesta'ba en el 
liberum veto y en el derecho de con-
federación,—que Mr. Tiaft liubiera 
quizás •llamaido derecho de romeTÍa.— 
y veo eonm cayó aquel puebílo bajo l a 
dominación extranjera; sino miro su 
eaíd'a oon indirferencm, como lia de los 
viejos bimnitiinos, porque al fin ni is 
próximos á nosotros son, y más vivo 
es en nosotros «eü reouenlo d'e que 
Polonia fué una gnan Nación y de 
que aquella gran Niacáón contuvo el 
avtance dte la in vasión mn^mlmiana y 
salvó la civilisiación oeicdentaJl; si qui-
zás una lágr ima corre por mis meji-
llas, si ^1 sentimiento me hace llorar 
•la suerte de Poloma, la razón me hace 
también decir: " M u r i ó porque debía 
m o r á r " ! 
Señores, itiriste destino es el de Üos 
pueblos qne mneren; tridtte destino, so-
bre todo, el de -los hijos de laquellos 
pueblos n los d ías que signen á la 
muerte! Ese ser ía el nuestro! No sé 
cuál ser ía e l porveni r dte las genera-
ciones futuras; sólo digo quería Cuha 
qne habitasen, después de nuestra caí-
da, sería otra Cuba, qne no me intere-
sa, que no es 'la mía, qne no es ]a 
•vuestra! (Api ausos). Ocu pémonos, 
pues, de 'la conservación de la nues-
t r a ; concertémonos; hagamos por so-
ibreponernos á, (tanta disocrdi>a; por 
reunñr y alíiar y reforzar todo lo que 
puekia ser común entre nosotros; asen-
temos una base definitiva por todos 
aceptada para el desenvo'lvimiento, en 
las mejores condiciones posibles, de 
nuestra naciomalidad; salvemos, por 
Dios, salvemos á Cuba! Y* si no pode-
mos salivarla., que no diga m a ñ a n a 
quien 'loa sus desgraciias, que no diga 
itambién, como de Bizancio y de Po-
lonia: " M u r i ó porque debía m o r i r ! " 
(Estrepitosos aplausos. 
L A F I E S T A M O N T A Ñ E S A 
Todos los años, en el mes de Febre-
ro , celebramos el aniversario de nuestra 
querida, caritativa y prestigiosa Socie-
dad de Beneficencia, con un alegre y 
fraternal almuerzo. Allí contentos, sa-
tisfechos de nuestra bellísima obra, por 
el auge que va tomando cada año, lo 
que nos proporciona el inmenso placer 
de poder socorrer más. necesidades, en-
jugar más lágrimas, y hasta levantar 
en la Necrópolis de Colón un sencillo, 
pero elegante y extenso mausoleo donde 
poder dar á nuestros muertos cristia-
na y honrosa sepultura, cumpliendo así 
el precepto de una de las bellísimas 
obras de misericordia de nuestra cató-
lica religión, allí, repito, después de la 
grata satisfacción que produce el hacer 
el bien al prójimo, nos entregamos á la 
remembranza de las cosucas de nuestra 
idolatrada tierruca, de los juegos y d i -
versiones de nuestra infancia y es de 
ver cómo venerables ancianos, qne hace 
más de diez lustros abandonaron aque-
lla pequeña patria, se regocijan y emo-
cionan a l oir sus cantos y ver sus bailes, 
no faltando alguno que lleva su entu-
siasmo hasta tomar parte en ellos. 
Orgullosillos como somos de nuestros 
hombres y nuestras cosas, también nos 
solazamos en estas fiestas, con las narra-
ciones que los afortunados que pasan 
allá el último verano, nos hacen de los 
adelantos materiales que en todos los 
órdenes notan, tanto en la ciudad como 
en los pueblos, llenándonos esto de ale-
gría, y satisfacción: respecto á nufs-
tros hombres... i vaya, vaya! cada 
montañés no tiene más que dar un golpe 
cito sobre su corazón, se abren las puer-
tas y allí veréis á Velarde y Bustáman-
te con su horoismo. al di ' 
Pereda con el ' • Sabor ( l i i 
en la diestra y ' Peñas a -v ^ 
tiene quien lé alcance a í ^ 8 " ^ 
Mcuéndez Pelayo que' es t ^ 
pica tan alto, que yo no lo • i ^ 
bien, y lo siento por nií- A 2 0 » 
lante, Monasterio, Uñares 1 
que allí nacieron, entre an n0tro« 
tas moni añas, ó en aom^T ^ 
costas batidas constantenu» * ^ 
giente Can1ábri<-n. rn P0*! 
aquel pedazuco do tierra esr^-*^ 
ñor de nuestra madre Esnar ^ 
Este año, á juzgar por 
vas y por la comisión q Ue l n t^a 
su cargo la organizacióude la f-
mete ser ésta brillante; se V i i * 
los hermosos jardines de la 
ca de cerveza " L a Tropical"'fp^ 
Grandes), que pone á nn^stra ir 
eión el rico y querido eomoro 
Presidente de la misma. seño*#l 
Blanco Herrera. El paisaje ¿ i 
ble. recuerda algo do Hllá:tem» 
dentado cubierto de gran veo!* 
un vallecito estrecho, cruzado V ' 
tico río, en un recodo de éste v 
orilla, frondosos árboles á en va tí 
almorzaremos, i verdad que todo 
muy montañés? Agregad ,'¡ es+o 1 
llísimos jardines cuyas flores nnii 
dan sus delicados aromas v j i n 
mejor cuadro, id á buscarlo"á orilS 
Besaya. 
E l día 24 del corriente, es el H 
nado para la fiesta, forman la Co» 
de propaganda y recaudación B 
Landeras. el simp^ieo Cónsul 
tro-Urdiales, Bernardo Solana 
montañés qne "Trementorio" y 
Lavín (a) Picador", (que ya j 
tó) y de bucólica, Ricardo Sierra 
comensurahle Sierra, que lo misma 
sa un Cudón que un Chilindr 
quín, el voluminoso Ezequie., 
le queda algo de humor para estai 
sas. 
Vamos á ver, queridos paisanos 
creéis que con este progranÁ y est 
torazos, la fiesta ha de quedar den 
pete ? Así lo espera vuestro compa 
Los señores concurrentes tend 
disposición en el paradero de los 
vías del Cerro, guaguas que los c, 
oirán al punto indicado, desde las 
ve y media á 10 y media ida y de va» 
dos y media vuelta. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestioDes, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosiB 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL I 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, f. 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a | 
MADRID | 
T principaiett del mando. 
OepOsitoa principales: Droguerías 
v de Johson.—Representante »• 
T. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
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N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
que resista 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a 
y cuando en nnión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE L A N M A N * K E M P 
Aun la» graves enfermedades del 
pecho, ceden con eorpreudeute 
rapidez. ' 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Piira los 
casos más serios se recomienda el nso • al 
de Jos dos remedios en combinación. Ann en la temible tisis el J*c 
de Anacahuita y el Aceite Puro de Hilado de Bacalao de L*1*"1^ 
S Kemp ofrecen al pacieute un consuelo y un alivio que buscara 
vano eu otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M T I I K t & K B M F > , N E W Y O R K -
4 De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
N . 90 WKST B R O A D W A Y , 
New York. 
I I ¡ R E V O L U C I O N 
• E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre «e descompone y produce H e r p e s , ^ — ^ -
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE O Z & Z S P Z * } ^ 9 ' 
«eche el t iempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) ^ 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURAgg,,^-—' 
A VD.7 ^ 
< 3 
i POR Q U É NO LO HA DE CURAR 
«9~En todas las D r o g u e r í a s y Farmacias buenes. 
Perno $ 1 - 4 0 plata 4 ó o • $1-15 el po"10" 
i ¡ N O M Á S C A N A S J I 
25 AÑOS DE ÉXITO * ^ ^ > N0 TIENE 
¡ante con del DR. J. GARDANO. Dt:Toê e *1 c9, su c< cioaes. ski prepamciOa ni lavado antes m o ? ̂  0jofn< 
_ Aaacnbl X el artificio. Pro»1"'to inoírnaivo d* pos-;'•esnltaiio* 
W«l Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: A M I ^ 
P1^ 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 7 á e 1907 . 
m A M O E 
Bayo de sol 
«Tra. i n 0 ves ' ĵOS va&arosos senos 
, .¿0 espacio que en redor se extiende 
eoaio mares -lo negrores llenos 
•<>D cuc majestuoso hiende 
j movible peñón de todo un mundo 
án aves, sin verdores, 
cubierto do tristeza, 
cubierto.de negrores 
M i r a . . . ¿no v e s í E l ciclo 
Ap\ neñón admira la gramleza, 
^ ^ un ave que detiene el vuelo, 
abismos de b mar perdida, 
^ ' ri onisiera en el peñón riscoso 
f11*1 \ i -p i r^r la vida, 
t^LesenC'-iS v encontrar reposo. . . 
t fcnri íonte en la c'Ster..--:-'n oscura 
'ontró mi deseo uua afuranza 
1,0 ^..n HMC-arrffndo la negrura 
que Uenaoa I B no- .c , 
e! ^ v o de sol de tu uerr.: ara 
¡¡jo el rayo de sol de una f ; . r anza . . . 
" l i e a r n a c i ó n de la ideal belleza, 
^onn*TP.vo do ío! es tu pureza, 
' * r ü l javo 'le sol, roto en halagos 
< d e tu voz la musical terneza, 
f de tus ojos ios fulgores vagos 
J rayos de sol pareicn 
«laridades lanzan iudec'süS 
T7 g labios, 'io en íro;>e¡ se mecen 
s de sol deshechos en sonrisas. 
Br.rcndo infemias y arrastrando nombres 
M ese'peñón por la áspera pendiente • 
í e l río de la vida de los hombres; 
.-da placer ou él es una rosa, 
r « ¿n peñasco en 61 cada t o r m e n t t ; 
' ' v cuando en su corriente 
| t e tosas y peñascos se confunden, 
daeua estalla en rebramar violento, 
v las rosas se hunden, 
sos aromas en el álveo amasan 
I con el cieno del río 
mientras sobra ellas los peñascos pasar 
\ los rayos del sol de la hermosura 
'me hizo morir las nieblas de mi. hust ío , 
•'Sie'voiverso el agua impetuosa, 
y huí de la r ibera ; 
y cuando'en el vergel de m i ventura 
aparece una rosa, 
•0 aparece un peñasco que la hiera; 
Jos rayos dol sol de tu mirada 
ion de su cáliz \ ívida aurcohi, 
¿hinchen de miel y ahitan de fulgores 
m cáliz, su nectario, su s o r o l a . . . 
Yel alma enamorada 
0 ^ eii la ilusión febr i l de sus amores 
¿sla flor de los rayos de tus ojos, 
en el silencio de la noche u m b r í a , 
lejos de la corriente 
míe el río de la vida va arrastrando, 
¿uifre beber en ellos la a l eg r í a , 
mente la sed y la nostalgia siente 
de sus puros destellos 
y sale á flor de boca 
para soñar , mirando, 
para baña r se en ellos, 
para v iv i r , amando, 
T espera a! fin que cuando en su opulencia 
bulla la savia, estallen los colores, 
y agólpese la esencia, 
entre tus*dulces labios la desflores, 
hasta que al fia cediendo á la violencia 
• tov qne su vida v su pasión consumes, 
loca de ensueños y de halagos loca 
ec la explosión final de sus amores • 
« n n raudal entalle de perfumes 
eobre los dulces mieles de t u boca. . . 
C o n s t a n t i n o C a b a l , 
Ü N B i N Q U l T E 
L a D i r e c t i v a d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
d e s e a n d o t e s t i m o n i a r á s u a n t i g u o y 
p r e s t i g i o s o v o c a l d o n J o s é L ó p e z P é -
rez e l a f e c t o c a r i ñ o e o c o n q u e l o d i s -
t i n g u e y e l c o n t o n t o c o n q u e h a v i s t o 
s u -recienite e x a l t a c i ó n á l a p r e s i d e n - I 
•cia d e l C e n t r o G a l l e g o , c \ ; ! o b r ó a n t e -
noche en s u h o n o r u u é x p l e o d i d o h a n - : 
q u e te en l o s s a lones d e l " L o a v r e . " 
T a n t o e l D r . G a r c í a M o n , i n i c i a d o r 1 
d e l ho -mens j e . c o m o l a d i r e c t i v a d e l I 
C a s i n o , ad p a t r o c i n a r l o c o n C a l o r e n - ! 
c a r g a n d o du t u o r g a n i z a c i ó n i l S í -ñor \ 
C a m i c e r , p u e d e n s e n t i r s e sa t i s fechos i 
de s u o b r a , q u e n o t a n solo e v i d e n tó 
Loa ex tensas y m e r e c i d a s b i r u p a t í a s d e l 
o b s e q u i a d o , p r o p o r c i o n a n d o á los c o n -
c u r r e n t e s m i n u t o s de a f ec tuosa e x p a n -
s i ó n , s i n o q n e v i n o á f o r j a r u n esla-
b ó n m á s . b r i l l a n t e y v i g o r o s o , p a r a l a 
c a d e n a á (p ie se e n c u e n t r a n su je t a s l a 
s o l i d a r i d a d y l a u n i ó n e n t r é les d i v e r -
sos c o m p o n e n t e s de l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a de esta I s l a . 
H a b l a r d e l l u j o d e l a m e s a c a n t a n -
do las excelenci r . s de ios m a n j a r e s y 
d e los v i n o s , s e r í a r e p e t i r l o one t a n -
t o ?e h a d i c h o e n c e l e b r a c i ó n d e l ser-
v i c i o i n m e j o r a b l e q u $ ' * E I L o a v r e " 
p r e s t a e n t o d a s l a s s o l e m n i d a d e s , r a -
z ó n p o r l a t u a l so lo dejaremovs a f i r m a -
do q u e los eeoMSBSaies q u e d a r o n a l t a -
m e n t e sa t i s f echos de l a c o m i d a . 
A u n q u e se t r a t a b a de u n a fiesta í n -
t i m a n o ' p o r eso d e j ó de ser n u m e r o s a 
y se lecta l a c o n c u r r e n c i a , p u c ^ l a D i -
r e c t i v a e n p l e n o d e l C a s i n o t o m ó as ien-
t o a l r e d e d o r de aq .ue l la mesa , d o n d e 
la f r a t e r n i d a d y l a a l e g r í a r e i n a r o n s i n 
n i n g ú n d e s m a y o . F i g u r a b a c o m o p r i -
m e r i n v i t a d o e l s e ñ o r B a ñ o s , P r e s i -
d e n t e s a l i e n t e de l a A s o c i a c i ó n G a l l e -
ga , t a n q u e r i d o c o m o s u sucesor e n ese 
c a r g o , p o r t o d o s los e l e m e n t e s de l a 
C o l o n i a y u n a de las p e r s o n a s q u e c o n 
m á s a c i e r t o y p e r s e v e r a n c i a h a n l a b o -
r a d o e n p r ó de l a c o r d i a l i d a d de las 
c o l e c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s . P u e s t o de 
h o n o r t a m b i é n o c u p a b a e l s e ñ o r Z o r r i -
l l a d o n E m e t e r i o , P r e s i d e n t e d e l C e n -
t r o de D e p e n d i e n t e s y p e r s o n a a s i m i s -
m o q u e c o m o e l s e ñ o r B a ñ o s y e l s e ñ o r 
B a n c e s . c u y a o b l i g a d a a u s e n c i a f u é 
m u y s e n t i d a , l i a c o n t r i b u i d o c o n ef i -
cac ia s u m a á esa o b r a de a c e r c a m i e n -
t o e n t r e los e l e m e n t o s e s p a ñ o l e s , . q u e 
s e r á f e c u n d a c o m o n i n g u n a p a r a e l 
b i e n de t o d o s y p a r a e l p r e s t i g i o de 
la P a t r i a . 
L o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l S a n t e i r o , 
L i s a r d o F . R í o s , C o r a , G a r c í a M o n , 
C r u s e l l a s , A b r i l , H o s c o s o , V i d a l M a r e e 
l i n o M a r t í n e z , d o n A n t o n i o P é r e z , P r e -
s i d e n t e d e l C e n t r o C a n a r i o , J u n c a d e -
l l a , S e v e r i n o L a v í n , C a m i c e r , M a n u e l 
P é r e z G a r c í a , J o s é M . G a r r i d o . .Ma-
r i a n o O r t í z , A u r e l i o S o l e r , d o n Celes-
t i n o A r g u e l l e s y o t r o s v a r i o s c u y o s 
n o m b r e s s e n t i m o s no r e c o r d a r , ocnpa* 
b a n los d e m á s pues to s de l a mesa . 
f |ne l o s s e ñ o r e s G a m b a , P r e s i d e n t e d e l 
1 u s i n o , y L ó p e z P é r e z , p r e s i d í a n , h a -
b i e n d o ex^-iusado su a u s e n c i a p o r r a z o -
mes a i t e n d i b l e s , n o o b s t a n t e h a b e r s e i n s -
o r i p t o p a r a l a t i e s t a , los s e ñ o r e s E . n i -
1 o N a z a b a l , A t a n a s i o Q u e r e j e t a , ífcer-
n a r d o A l v a r e z , J o s é G i r a l t , L u i s M e -
r e l o . B a l d o m c r o F e r n á n d e z , M a r q u é s 
de P i n a r d e l R í o , L u c i a n o R u í z , G r e -
g o r i o A l v a r e z . G u i l l e r m o G a r c ; a T u -
ñ á n , X a r e i s o M a c i á y M a t e o C o l l . 
A l a h o r a d e l cbamnpagne d e j a r o n 
o:'r s u s » b r i n d i s e l o c u e n l i e á y sent. ' idos 
l e s s e ñ o r e s G a r c í a M o n , B a ñ o s , G a m -
ba y Z o r r i ü a , t o d o s Vás c r . a les e n s a l -
z a r o n boa ' m é r i t o s d e l a n f i t r i ó n s e ñ o r 
L ' p e z P é r e z , d i g n o mxegBor d e l s e ñ o r 
B a ñ o s r e c o m e n d a n d o Ü9 s3¡Mda»rMa-l 
eo t t tg «las c o l o c t i v i d a d e s « e m p á ñ e l a s c o -
rr-o í - e m i l l o s d e g r a a i e s b i e n e s y d e -
i l a p r o s p e r i d a d y l a d k h a dfe 
c va í i - o r r a p r o l í f i c a y b f . t x k d o s a e n 
<[v>?. m c n ' c a c c l . r a n - e s t a u j e c i i a s . 
E l í x m o T ' L ó p e z P é r e z , c u y a m o d e s -
tvs c o r r a pvp^jss c o n iñ ftnmez'a b o n -
' . i ••: feisu eao feabér y ' \ :r Í9 Ote 
su iul:'.di-g^>2.:'a. d i o g r a c i a s m á s 
PTOÍndasH per e l i n m e r e c i d o horr.-.-naj-.'. 
ds jo , qi. 'e t 1 cedrino d e stjB o o m p a ñ e r o s 
lis li 'cd'icab-a. enacbeteiendo l o s •mé-rrt.o<s 
c tó! í'?ñ<.sr R a ñ a s . y •piponostieaindo se-
' : la bu'.:«na r^r.i a p e r r l t r a z a d a p a r -
•t'.:•:::'!-.vrmeDte e n c u a - n t o t e n d í - a á es-
; h a r , m á s a í m d e vo q u e h o y se e n -
, c m e n t r a , l a coa^d ia l^ l a d e n t r e t o d o s 
'•cl'£in»ert -.s d e <h\ ^ -vonáia . 
j C o m o ncvta firrañ y m u y e a m p á t i a 
|&a fiesta, krv-rapos á g ) i y t o de e s c u e l 
tíbé d e u n presir.ig 
k w A r . d r ¡ in i , !•-
l íos ooooufnnenities a l b a n q u e t e ! a i d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o l a s e n d a 
asen ¡ t M O p i a s c o m o soc ios ded : d e ' p r e s t i g i o s y d e p r o s p e r i d a d ' e s q u e 
o, C a n t r o Asfoasñ&seo, Cenittpo G-a- í ha - s é g c f s d n c o n g r a n " i m p u l s o d u r a n -
v A^/^i-ac ' . -Vn ••'• I ; - : ! l i a n t e s , t e l i a ' P r e s i d e n c i a d e n-uedl ro e s t i m a -
t ^ r i n ' : n : i i rm:vs s i a r ens r lones Án a a n á ^ ó d o n S c e i r a d m o B a ñ o s . 
A . 
T m 
ñ o r A m 
efe m u c h 
e n t r e etl 
v e c h ó , e 
p a n ^ i ' n 
d o s y c 
ñ c d e á e l 
á l a h o r a de1] e s p u m o i á o . E l se- * h e r m o s a l i e 
¡ar r - . .a ! . n o o b s t a n t e v i v a r h a - i o r g a n i z a d a , 
boa a ñ o s aCe jado de E s p a ñ a , y | — ^ 
' lemeinitos d e o t r a l i a z a , a p r o -
eise m o m e n t o d e f r u t e r n a l e x -
para , mc.?it.rair d u a n a r r a á s a -
n o e s t a -
•á e l nueTO P r e -
i c b a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
i o g r á ñ e o i á p r e c i e s n u n c a v i s t o s . 
O T E R O Y C O L O M 1 X A S 
"SÍoáe'.a la botdüs del verdidero^^^F • 
1 . 
— ^ 3 : ^ t 1 E L I X I R T O N I C O 
V v e . L O Ü I S D E N A E Y E R & m 
F A B R I O A D E P A S T A D E P A P E L T P A P E L D E T O D A S C L A S E S 
m m ñ i m m m m m n m de n m 
F á c i l i f l ^ r l d e l t r a n s -
p o r t e y d e l m o n t a j e . — 
ü r a n s e g u r i d a d y f a -
c i l i d a d en la l i m p i e -
za. — G r a n supe r f i c i e 
m l d e a d o r a y a c o p i o 
de agua y v a p o r seco. 
— V a p o r i z a c i ó n g a r a n -
t i z a d a de 9 á 10 l i t r o s 
de a g u a p o r k i l o d e 
c a r b ó n ne to c o n s u m i -
do. 
I n s t a l a c i o n e s h o d i a s 
has ta e l 31 de D i c i e m -
bre de 1906: I T ^ ó - l O 
m e t r o s cuadrados de 
super f ic ie c u l d e a d o r a . 
Calderas en t e ramen te de acero for jado y de c i c i i c au-
t o m á t i c o . — R e c a l e n t u d o r a s de vapor . 
Para informes dí-
niirss a vi Apiiíe 
C 4:17 
San Ipacio 32 
Anotado M 
a l t 1 Ü - 1 7 
0 
1>Q m e d i c i n a d e s n i ñ o p á l í f o , f l a c o y J n 
a p e t i t o . 
& 1 m e j o r e n ^ s c r o f u ! o s . o . 
R e ^ t F i n e n d a d o p o r t o d o s l o © m é d i c o s , 
J - L 1 0 i ) 0 N A L M D R A i N se v e n d e e u t o d ú á . a s í a n n u ¡ a s . 
, y o ücffi 'oeipto expdJco p o r m e d i o d e l 
r;:.-:s m s p . r a d a s que le h i r v i e r o n p a r i 
| dii-3t:ngu:>r etn-tre e l s ^ n t i m i - e c i t o gene - 1 
' r a j imea^a d e in<d¿5£e!re,n|eia q u e d e s p i n -
t a n Jos g o b i e r o i o s y e l v i v í s i m o en í¿u-
- . n o c o n q u e e l e s p a ñ o i a d o r a á ; 
Isa P a i t r i a e n <e,\ r e c u e r d o de l a s o n -
¡ da.s defi i l i ñ o . ÍB6 m r j . i i t a ñ a s d e es-
a; ¡ U-.i d e B e i n o s a , ó l o s l l a n o * 
v r o s d o Oaí-íLLla, r e c u e r d o s é s t o s 
i q u e levaiDiliando l o s c o r a z o n e s y l i a -
. l o ' p a i l p i t a r e l p a t r i o t i s m o , cons-
j'tittuíiain e i « a c r e t t o p o d e r d e l o s espa^ 
ñ c ' l e s f.uiara d e s u P a t r i a , d o n d e s o n 
ionar-Seeidos p e r sus vin.-.vdes. cosa q u • 
aea:balha d e pfr«»e»(wair e n N e w Y o r k 
; y e n P u e r í " ) K i c o , donide o s o u t e h ó ú l t i -
¡ m a r o e u t e e n ' u n a fietsta e s p a ñ o l a u n 
¡ c a r i ñ o s o 'br i iud-b d e ! G ^ b e r a a d o r a m e -
en I d i o m a c a s t r -
itar A n d n e i n i f u é m u v E l 
• ' t a d o y a p l a u d i d o . 
O t r a n d t a n o mexvos s á m p á t i c a , d e -
f b i d a a i s f e ñ o r S a n t e é r o , f u é l a de q u e 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C G M E R O I A N T E S - B A K Q Ü B R O S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e a l o s M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e! 
d e l a H a b a n a , p a r a K e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r l o s 
S e ñ o r e s 3 I i l ¡ e r y C o i í i p . , B r o a d w a y 2 í > . 
c 119 312-5 B 
I D E U l A B U i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
l O X l O - l E I O T O I F L i e j S : 
J o s é I . d e Ja C á m a r a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d o Z a l d a . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
I ^ e a n d r o V a l d é . s 
•Sabas E . d e A l v a r e . 
M i g u e l B l e n d o z a . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
n 141 7&-1E 
A N C O A C I O N A L D E 
G A P I T A E . . . . , § 5 . O O 0 . O 0 O . l K > 
A C T I V O E N C U B A . § 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U I U J C A D E C U B A 
D E P O S I T A K I O D E L G O B I E R N O D E E O S E S T A D O S U N I D O S , 
O F I C I N A P K I N C I P A I . : C U B A 2 7 . 






SAGU A LA GRANOS 
PINAR DEL RIO 
GUANTANAMO 
CAI BARI i'N 
SANTA CLARA 
CAMAGÜE Y 
C O B R E S P O N S á L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
305 1 P 
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
B5 r 
u n s o l o o í a 
pan lo; ftaiÁbs Francasas sen laá 
i d e l D R G l 
S H Desde hace mas 
La " F O S F A T I N A p A L I É R E S " es el 
alimento míis agi-adable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de R á 7 meses, 
y particularmcnie en el momento del destete 
y durante el periodo dni crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento é impide la diarre* 
tan frecuente en los niños, soln-e iodo en los 
países cálidos. 
Paris, 6, Avcnue Victoria y en todas Droguerías, 
Farmacias y Almacenes de víveres. 
I W M E O T 0 G E N E A U L 
id 13» de Cxj.. 
No mas 
F U E G O 
Ho mas 
tUsoslií ea París, / « 
Solo TOPICO 
reampUzando el 
Fuego >ÍD dolar ni 
e.ida del ¡ e.o.cur» 
.rápida y icgurade 
1 ta Cojeraa, 
E.p-raianaa, 
Sobrehueaoa. 
Torce- iras, ato. 
BevnlBlvo y 
reaoluUvo. 
rueSt-Honoréyen toda* Farmacia». 







J ti A i 
fraseec 
> que en dos 
ieMarollo y la 




s ai Paris 6:«'5. 
Kn La Habana : W MJLNUEX 
J O N H S J N . V"* ue JoaC Sarra é 
Bllo u en todos farmadOA 
das noriuBllil 
Deposite General: 
D ¡ P a u l Q A O E H i j o 
Farm* de í* Cl 
g, Pue de Grenellc-Saiirt 
Gennain, 9, Parit. 
M LAS FARMACIAS 
A 
CLOROSIS - CALtNTUhAS - DEBILIDAD 
CL'&AOÓN CIERTA por ta 
I P I L D O R A S C R O E t í l E R al ¡oduro de Hierro 
TÓMCAS. FEBRIFUGAS T BECONSTIl 
8CHMITT, Farmacéutico, 75, rué da la I 
En La Hahana : Vd* it JOSÉ SA1U 
m m m remedio 
conocido hasta hoy no 
ba oDtenido 
éxito en Francia 









G O T A 
T Dr. Tonas L A S 
AFECC!ÜRES 
REUHATISXALES 
AGUADAS Ó CKONiCAS 
48 HORAS bastan para apaciguar te* aoeesos 
r|os más violentos sin temer de trasladar «1 mal. 
Enrió tranco de 1» Noticia aobr» pádído. 
Depósito general. P O I N T E T y O I R A R D 
2, me Elzévlr. PARIS-
1 H La Habana t V'a i , J O S É SASRá é IU». 
A N E M I A , V I C f O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S M O , e t c . 
| F E R M B N ñ r O J A C Ó U E M I N 
( F E R M E N T O P U R O D E U V A S ) 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
I Unicos Concessionarios : A . & G . C A H E I M , 6 6 , r u é c l ' H a u t o v r U © , P A R I S . 
De venta en las Droguerías VIUDA DE JOSÉ SARRA É HIJO, Rey, 41 
| y MANUEL JOHNSON, Ohisco, 53 y demás principales Droguerías y Farmacias. 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
• P a l h e r o í n a y » i b r o m o f o r - m o | • a.1 h e r o í n a y ft. l a S t o v a i n a 
Ca lman i n s t a n t á n e a m e n t e l a T O S Y c u r a n de u n modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e l o . 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de Paria, y en todas farmacias. 
m m m m m m m o m m m m m m m 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n e 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
j A l i v i o s i e m p r e I 
con E L uno D K L A 
S0LOC10H ANTl-HERVIOSi 
V E N T A POR M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PAflIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DFPÓStíTOS TODAS LAS PRINCIPA T. WS FAPVACTAS 
E i mejor y el mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en ía A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Ss Kaüa en las Prtnclp?l&9 Farmacias^ 
m m m m m m m m m m m 
D E L G R I E G O " Q U E S O L O D L ' K A V M D I A . " 
T o m a n d o á t i e m p o a E m e r i n " c o r t a e l p r o g r e s o d e l 
c a t a r r o e n I T S i > I A . 
N O T I E N E A N T I P I R I N Á 
E L T E S O R O D E L C S C A B E L L O S 
E v i t a , l a O a i d a tío l o s O a b o l l o s 
Rehusar como peligrosai é ineficaces las imitaciones que sa 
ofrecen en lucrar del verdadero Pe t ró l eo H A H N . 
PeKi^itos en todas las Droguerías y Perfiunerias. 
2vo a t a c a l a cabeza c o m o l a Quini t ia . 
C U R A A S E G U R A D A . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s baefites. 
D r o g s j e r í a S a r r á , f a b r i c a n t e . 
T E N I E N T E K E Y y C O M P O S T E L A , H a b a n a , 




É E R O T . G R A S G É S C * , : 
E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
L G U I L L A U M E 
E W T I Ü ¿ H A T U I T O UE L O S C A T A I ^ O Q O S . 
Alcoüol recUficadu a 96 • S7« al primer . horro. 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Ed iciói de la m-añaira.—Febrero 17 de 1907. 
D E P R O V I X C I A S " 
H A B A N A 
Güines. Febrero I D . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
J I A R I X A . 
Por Ja Secretaría de Gobérnación se 
ha resuelto cese en el cargo de 'conce-
jal primer teniente de alcalde del 
ayuntamiento de esta Villa, el señor 
Valentín Cuesta Rendueles, por incom-
patibilidad, con el puesto de Secreta-
rio de la Junta de Educación que gc-
tualmenté desempeña dicho Sr. Cues-
Informes adquiridos permítenrae ase-
gurar que nuestro actual Alcalde Mu-
nicipal señor Leandro Rodríguez, re-
puesto en. estos días en su cargo por 
resolución del Honorable Gobernador 
Provisional, quizás renuncie el feílrgo 
para a-eeptar el -destino de comprador 
(11 tabaco en rama que se le ha sido 
ofrecido por una respetable casa de 
esa.Gapitajl. 
Con ese motivo los aspirantes á la 
Alcaldía que son varios, agítanse nue-
vamente, siendo lo más probable el que 
si oí señor Rodríguez renuncia sea de-
signado para sustituirle el hacendado 
de Guara señor -Sánchez Arcilla. 
Fundan esta creencia en que ade-
más de ser el señor Sánchez Arcilla 
una persona solvente y de honorabili-
dad, es también el candidato que ma-
yores simpatías inspira al jefe de los 
liberales güineroe, general -Asbert. 
¡Parece que por exceso arp ir antes 
á los primeros puestos, aun no ha po-
dido nuestro actual Alcalde organi-
zar el cuerpo de Policía. 
L a vista que á consecuencia de una 
denuncia, giró á la Junta de Educa-
ción de esta Villa, el inspector espe-
cial señor López, parece que no ha 
dado el resultado que sus autores se 
proponían, toda vez que según se ha 
hecho público el informe rendido por 
el señor López, con relación á la mar-
cha de la Secretaría de la Junta, con-
tra quién fueron los tiros, no puede 
ser ni más honroso ni más satisfacto-
rio para su actual secretario. 
Espérase que para fines del presen-
te mes, la empresa de los tranvías 
eléctricos inaugurará su línea á esta 
Villa. Con es motivo es probable que 
la población celebre algunos festejos 
patrocinados por el Ayuntamiento. 
Los carnavales resultan este año 
excesivamente fríos en esta población, 
í lasta ahora los bailes celebrados han 
sido un fracaso; crése que el próximo 
domingo en nuestro Liceo resultará 
animado porque á el conenrrirá un*a 
comparsa de bellas güineritas que le 
ciarán realce. 
E l Corresponsal. 
(N^eva Paz, 15 de Febrero. 
lAcaha de faíleoer en Holguín «d 
honrado artesano'dom Francisco Ma-
diM-a'l, 'persona queridísima, jefe de 
una apreeiaible familia de Nueva Paz. 
• E l armia de un asesino ha qui-tado 
la vida á nn buen español que siem-
pre lamó á su Patri-a. 
Descanse en paz ed inforfcunado ami-
go y reciban su esposa y sus ¡hijos el 
testimonio de aná pésame más senti-
E l puehlo de Palos se dispone con 
pran entusiasmo á celebrar fiestas es-
pléndidas en los días 24 y 25 del pre-
sente mes. E l comercio español to-
mará parte activa en los festejos, dan-
do así ejemplo de confraternidad y 
de cariño á esta tierra que necesita 
ue !a unión "de todos los que per-
tenecen á In misma raza, y son herma-
nos por i s t n tradiciones y por «sus 
creen eias re!igio&as. 
Ki programa, es selecto y muy varia-
do: Habió misas y salves canta las, 
predicando el P. Viera. A j a proce-
sión -religiosa asistirán niñas del Ca-
i-.-ismo yestkías de áogeles y á Ta cí-
vica irán en e-legante carrozas distin-
p.iidn.s y hé$as señoritas, represen-
tando ñ Üvtbá y á España. 
L a Comisión de dichas fiestas me 
enearga invite al señor Director del 
D I A R I O D E L A "MARINA y á sus 
redactores. Me place comunicar el 
acuerdo de estos respteaLles caballe-
ros. 
E l Corresponsal. 
'<Ŝ — 
L a i r o l s s í a fluías p l l s p s 
( P o r T e l é e r m f o ) 
Guane 16 de Febrero. 
A la 1-30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunida la Junta de Delegados del 
Centro Gallego, únese á la protesta 
contra la obra "Aire Nacionales", re-
presentada en Albisu. 
Pereira, 
Secretario. 
M a d r e s 
L a N U T R I N A d e l D r . R O U X se r e n d e en 
frascos bajo l a fornaa de S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N m&s p e r f e c t a p a r a v u e s t r o s h i jos . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M i : 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y m u y N U -
T R I T I V A . 
E n todas l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s p a -
d i r l a 
N D T R I N A DEL DR. ROUX. 
L A C R I P P E 
se cura con las Pastillas 
c 375 a l t 3-10 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Asamblea Municipal 
Se cita á todos 'los señores Delega-
dos á la Asamblea Municipal del Par-
tido Republicano, para ^l lunes pró-
ximo 18, á las ocho de Mr noche en los 
salones del Círculo (entresuelos de 
Payret), con objeto de seguir discu-
tiendo el proyecto d«e Reglamento 
hasta su total aprobación. 
Enrique Roig. 
Secretario. 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
P a r q u e P a l a t i n o 
H O Y A L A S T R Í S ~ D E L A T A R D E . 
E s t a r á e l P a r q u e P a l a t i n o q u e n o s e c a b r á d e l i n m e n s o p ú b l i -
c o q u e i r á á p r e s e n c i a r e l d e b u t d e l n o t a b l e c i c l i s t a , e n s u s 
d o s e m o c i o n a l e s y s e n s a c i o n a l e s e s p e c t á c u l o s , c o m o t a m -
b i é n l a ú l t i m a a t r e v i d a a s c e n s i ó n d e l p r o f e s o r L a B o u x . 
Esta tarde é ías tres el culto P U -
B L I C O D E E S T A C A P I T A L tenemos 
completa seguridad que acudirá al de. 
licioso PAlRQÜB P A L A T I N O á ser 
testigo de uno de los más atrevidos y 
, (temejraridg espectáeulos que jamás 
mingún •tambre en hicieleta ha ejecu-
tado, y que consiste en arrójame en bi-
cicleta de una gran pendiente á nna 
veioicadadj de sesenta y cinco millas 
por hora, dando un terrible salto mor-
ita3 amtes de tocar tierra. E l periódico 
" T H i E W O R L ^ " D E N E W Y O R K 
haciendo la descripción de este espec-
táculo que tuvo lugar en el MADI-
SON S Q U A R E G A R D E N en combina-
ción con ©1 circo de ^ B A R N U N " re-
conocido como el circo mejor del mun-
do, dijo que lo que hace este diablo de 
ciclista es lo primero y único en su clase 
que se ennoce, notándose que en el mo-
mento que da la vuelta con una rapidez 
vertiginosa, el auditorio 'estivo con el 
resuello oojido cuando le vio dar el 
salto mortal, prorumpicnao en es-
truendosos aplausos y delirantes acla-
maciows cuando lo vieron en tierra 
con felicidad. Cuando tuvimos oca-
f-ión de admirar los saltos de L O O P 
T H E CÍAP con sn aiiitomovil creimos 
que íh.a'bi,amos llegado á lo infinito, pe-
ro ailiora que heuios visto á M E -
R R I L L , no podemos por menos que 
deeir "lo eclipsa por completo" y co-
mo que nuestro P U B L I C O se eonven-
< t i.i mañana que no es nuestro únieo 
objeto ileniar cuartillas de papel, nos 
dará razón, teniendo preseinte que lo 
único que hemos querido es darle una 
yinrrle id^a de lo •cpre verán. 
Además del espectáculo que hemos 
descrito á vuelo de pajaro tendremos 
también ila ascensión del profesor L A 
R O U X que va dentro de su cañón y 
que se hace en obsequio del sinnúmero 
de peticiones hechas al Administrador 
del Parque, habiéndose combinad» que 
una vez el Profesor salga por la boca 
del cañón se desprenda este cayendo 
con distintos paraeaídas, esto será de 
grande efecto, -pudiendo decirle" con 
orquilo que es esta capitail la primera 
que presencia seonejante espectáculo, 
no habiendo llevado á cabo desde 
que se conoce la navegación aérea. 
Positivamente esta será la última as-
censión que le veremos hacer á este in-
trépido aereonauta pues tiene que mar-
char á París á cumplir un contrato 
que tiene firmado con el Hipódromo. 
También reeorde.mos que no debe pa-
sarse por alto á la Familia Kennedy, 
donde ejecutan dificilísimos trabajos 
los narrables Vugueros. contemplando 
en este lugar á la simpática y famosa 
tiradora de rifle sra Kennedy. 
E l teatro Tivoli es otra de los espec-
táculos que por su variado y atracti-
vo programa merece visitarle. 
¡Ai delicioso Parque Palatino esta 
tarde para que su amable administra-
dor vea que á sus sacrificios este con-
secuente público sabe responder con 
creces, no olvidándose los papas de 
llevar á sus pequeñuelos á que se ti-
ren por ia canal que es gratis como 
taonhién que disifruten de las otras 
muchas diversiones que hay propias 
de niños. 
b o t í o i a h m m 
Continuación 
E n ia Sala primera de lo Criminal 
eontmuq ayer tardvi la viata de la cau-
sa seguida por disparo contra Bonifa-
cio Pcivz Orozeo. 
E l señor Fiscal en vista de tas prue-
bas practicadas modificó las cancaisio-
oes y pidió que se le impu.s>jra al acu. 
sado .a pena de cuatro meses y winte 
días de prisión. 
£1 •acosador privado sostuvo la acu-
sación pidvndo la pena que en sus con-
clusiones Ajhí-d formulado y la defen-
sa á cargo del Lde. Laguardia informó 
-ui.icitando la absoiiictón de su defen-
dido puesto que no existí-a delito para 
condenarlo. 
Homicidio 
E n la Sala primera de lo Criminal 
eomenzó ayer la vista de ia causa se-
guida contra Florencio Vera, presun-
to 'autor de la muerte de Manuel An-
gel Vera Castro, ocurrida en la noche 
del día 28 de Octubre próximo pasado. 
Después de declarar varios testigos 
i a Sak acordó suspender la vista por 




L a Sala primera de lo Criminal ha 
condenado á José Fernández Monte-
verde y Francisco Naneiares, por en-
cubridores de un delito de hurto, al 
primero á tres años, once meses y on-
ce días y al segundo á la multa de 
325 pesetas. 
Por homicidio 
Ante la Sai a segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde Rafael Alonso 
Cabrera, procesad© por el delito de 
homicidio en causa instruida en el 
Juzgado de Instrucción de San Anto-
nio de los Baños. Después de oir á los 
diferentes testigos que figuran en este 
proceso, informó el señor Fiscal ele-
vando á definitivas sus conclusiones 
provisionales y solicitandq de la Sala 
que le impusiera al Cabrera la pena 
de catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión tempóral con indemniza-
ción de cinco mil pesetas. 
L a defensa en su informe trató de 
llevar aü ánimo del Trihunal la ino-
cencia de su defendido para el que so-
licitó la absolución. 
Otra sentencia 
Por sentencia de la Sala segunda de 
lo Criminal ha sido condenada Ague-
da Va)ldés y Valdés, á la pena de 15 
peso« de multa por el delito de calum-
nia. 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P r e m i a d a con m e d a l l a de bronce e n l a ftltima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura las toses rebeldes, ti^is y demás enfermedades del pecho. 




Contra María Pérez. Manuel Loza 
Menendez y Serafin Seijedo por incen-
dio. Ponente, La Torre; Fiscal. Gutié-
rrez; Defensor, Mario García Kohly. 
Juzgado del Centro. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i t o e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r que se h a ' l i e c l i o . 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i t r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o v v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
L e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
259 1 F 
P R O F E S I O N E S 
D r . P a l a c i o 
Enferm-edaxies de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — G i r u j í a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 . — S a t i L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . — 
D o m n c i l i o : c a l l e once e n t r e 4 y 6, n ú m . 2 7 . — 
V e d a d o . 
281 1 F 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o s a d o b o B o r a r t o d ' la E m p r e s a 
D I A R I O D K L A I I A K I N A 
C o n s u l t e s de 9 4 11 a. m., e n M o i t e « 9 . y de 
1 & 3 en E n a 2. d e p a r t a m e n t o 2. p r i n c i p a J . 
G 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccjcoriia 33 esnsisa i Sau Nicolás 
E n este salón se enontrarsn Cirujanos Dentis-
ta» los que efectuarán toda clase de operacioncí 
concernientes a la proferíon, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcios en Plata 
Por una extracción |o-50 
Por una extracción sin dolor t.o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,»-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por ura orificación, desde. . . . . . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 kltes. . . . . 
Por una dentadura de 1 i 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una der.ladara de 7 á T 4 pzas. . . . 
Puentes á razón de $ 4 - 0 0 por cada pieza 
Consultas v aferac-jnes de 7 i * la mañana A 5 
ae ta tarde y de y á 10 áe la nschc. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
D R . H E R N A N D O S S 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O u : D E ta á 3 
Para enfern 03 pobres de Garganta Nariz y 
Oidos.— Corsultas y operaciones en el Hospita'l 
Mercedes, a las a de la mañana. 
271 1 p 
S A . L O V D E P E I N A D O S — T e n g o -rt _ 
to de o f r e c e r & l a s s e ñ o r a s un n u e v o s a l ó i . 
con e ^ c i a M d a d en pe inados p a r a bodas . 
b a l l J t e a t r o s , a s í como p o s t i z o s p e i n e t a s 
o n d u l a d o r a s y todo c u a n t o nece^i -
lesav 
t i n t 
te 11 
l ie . O ' R 
te 1 tro?. 1881 
. l a c a b e z a y se 
d a d . No s a l e á, l a 
á u n a c u a d r a de 




l i ü DE í 
Pnra Señoritas 
E n l a s montaft-as 'de T e n n e s e e , E s t a d o s 
ruidos. C m •••os desde A b r i l 4 á D i c i e m b r e 18 
i.ra m f o r m e s d i r í j a n s e en e s tos d í a ^ a l 
fente r n a j a n t e en N e p t u n o 19 6 á M i a s D u 
-tse. Me lbomnne . P í a . 2508 4-17 
CAROLINA PARADA 
P r o f e s o r a de so l f eo y p i a n o : l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u c a s a . P r e c i o s m ó d i c o s . C u -
b a 103. 2375 15-15 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año» 
en la enscuanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y s-gunda enseñanza. Arit-
mética Merriintil y leneduria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras espaciales 
y rn e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
bantos Suarez 4 5 - G. 
C U B A nftm. 15 se a l q u i l a e s t a bo^5t,a-.ca^' 
p a r a u n a c o r t a famüta. . n o t a r í a 6 bufe te oe 
a b o g a d o . L a l l a v e e n Ja m i s m a . P u e d e v e r s e 
de 9 A 11 y de 2 á 4 S u d u e ñ o V i r t u d e s I D . 
2450 fclSL-
V E D A D O se wlqirtla.n 2 caisas e n 8 y 5 
cénit enea L a pni imera t i ene S a l a , comedor . , 
4 c u a r t o s ; o tro de cniado. b a ñ o c o c i n a j a r -
d í n etc. y l a o t r a salla comedor d o s c u a r t o s 
b a ñ o c o c i n a etc. E n t r e l a s dos l í n e a s e l é c t r l -
caa._ Q u i n t a Lourde>sj_l3 y G . 2496 4-17 
S E A L Q U I L A a c a b a d a de r e p a r a r , l a c a s a 
P a u l a 86, Cieñe saJa , c o m e d o r t r e s c u a r t o s 
c o c i n a , i n o d o r o , b a ñ o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a . L a l l a v e en el . n ú m . 80 de l a mi i sma c a -
l le Preo io 8 l u l s e s . . 2195 •*-17 
N U E V A A C A D E M I A d e c o r t e d i r i g i d a por 
l a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a N l c o l a s a M a r t í n e z ho-
r a s de c l a s e do 8 á 11 de ta. m a ñ a n a de 
12 4 6 de l a t a r d e y de 7 á 10 d e l a noche . 
Se c o r t a n p a t r o n e s á, Oa m e d i d a y se c o n -
f e c c i o n a n toda c l a « e de v e s t i d o s de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; darA l e c c i o n e s á d o m i c i l i o . E n l a 
nvcima c a s a y bajo l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
J a c o b a MoTrtlnez se d a n l e c c i o n e s de -solfeo 
y p iano , como t a m b i é n de e n c a j e c a t a l á n . 
T o d o á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s S a n R a -
fae i 159 e s q u i n a á M a r q u é s 'Ctonzaiez. 
^384 1 3 - 1 5 F 
P r a n e e s ó I i i ^ l é * 
L o c o i o n e s pa-rticulaires en s u c a s a y á do-
m i c i l i o , por ©1 pro fe sor D e p a s s e , H a b a n a 50, 
H a b a n a , qu ion s e co-mpromete á e n s e ñ a r es-
tos d iomajj en t r e s meses . E n s e ñ a n z a por 
c o r r e a p o n d e n c i a á dos pesos a l mes . 
2348 10-14 
,.0-75 
..»-$o ..300 ,,400 
f.3-00 
6-00 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r d e l M é -
todo N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s ; d a c l a -
ses en su a c a d e m i a y á d o m i c i l i o A m i s t a d 
68. por Sa.n M i g u e l . _ 2318 13-14F 
LAZAIÍQ'MKNENDEZ de S a m p e d r o , p r o -
fesor con t í t u l o y l a r s o s a ñ o s de p r á c t i c a 
e n e l m a j r i s t e r i o , se o frece p a r a d a r c l a s e s 
á d o m i c i l i o . E m p l e a exce lentes m é t o d o s con 
r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a 
n ú m . 13. 224o _ 15-13 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que ha~s ido d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o . s p r o f e s o r a de l a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a 
a l g u n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s h o r a s des 
o c u p a d a y t a m b i é n h a c e t r a d u c c i o n e s . D i r i -
g ¡ r s e _ á M i s s H . H a b a n a 47. 1033 2 6 - 2 2 E 
r i í M i i F Ü i m É s A T E s P A O N i I 
C l a s e s de t a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a 
por u n p r o f e s o r competente . S i s t e m a a p l i -
c a b l e a m b o s . idiomas. E . A r u f e , H a b a n a 147, 
B a j o s . 16 3 0 2 6 - 1 F 
" L A M I N E R V A " 
A G A D E l l i D E COMERCIO 
105 S a n N i c o l á s 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a , O r t o -
g r a f í a , T e n e d u r í a de l i b r o s , T a q u i g r a f í a , M a 
g i s t e r i o , T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a pre 
p a r a t o r l a . p a r a e l C o m e r c i ó é I n s t i t u t o . Se 
hacen t r a d u c c i i n e s y t r a b a j o s en m a q u i n i t a . 
C l a s e s I n d i v l u d a l e s y c o l e c t i v a s desde l a s 
8 de la m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche . Se 
a d m i t e n i n t e r n s o y medio p e n s i o n i s t a s . P i -
d a n I n f o r m e s a l D i r e c t o r A . R e l a ñ o . 
2000 2 6 - 1 0 F 
A C A D E M I A C O M E C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O I Í K A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio i n t e r n o s , t er -
1999 2 6 - 1 F 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De í* y 8 / Enseñanza, Estudios Ccmerctales, 
— Inglés — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o y F e r r . á n J ?z, 
en su espaciosa é h i g i é n i c a casa A m i s t a d 83. 
P o r un s i s tema a i a l é c t i c o , esci'cAalnu'nts ra -
c .onal , los n i ñ o s comprenden y e x p l i c a n el 
p o r q u é de las cosas. 
A l u m n o s interno", medio internos , tercio-
internos y ext» rno 
1401 2 B - 2 2 E . 
mm B M P R E S O S 
P E R I C O . . . P e r i c o . . . P e r i c o . . . 63 O b i s p o 
63, a l l a d o del c a f é E u r o p a r e o i b i ó e l C h i c 
Par . i s l en n ú m . 103; L a Mode P a r i s l e n n e n ú me 
10 87; L e Tea . tre , L e s S p o r t s M o d e r n e s , L e s 
A r t s , L e s Modes , etc. e tc . 24i .6_ _3-16 
T A R J E T A S de b a u t i z o nuevo s u r t i d o ; no 
h a y n a d a m á s bonito nd m&s b a r a t o . O b á s p o 
86_Jiibrerla. _ 2 <62 4 - 1 6 _ 
C I R U G I A D E U R G E N C I A por L e j a r s , ú l -
t i m a ed i l c ión , 2 tomos. S e e n v í a por coinreo 
a l que m a n d e ?7 á M. R i c o y , Obisipo 86 H a -
bajna Se r e a l i z a n m u c h í s i m o s l i b r o s á p r e -
c o s cua l r egaJados . 2463 4-16 
PARA COMERCIANTES 
D e r e c h o M e r c a n t i l p a r a e luso de los que 
.«•e d e d i c a n a l c o m e r c i o , c o a t i e n e e l modo-de 
a d q u i r i r y p e r d e r l a propiedad , conl i - .uos , 
ftffSOI se c o m e r c i o , c o m u a ñ í a - ' i ; uotnvndi tas 
prVs la ín ." . l i b r o s d e oomev.vo; l e t r a s , valvit; 
p a g a r é i s ; q u i e b r a s etc. I t o m o $ 1; A R I T M E -
T "A :«íKi .{0/ . N T 1 L con c&I ¿ulo.i dy o> o: ve-
nomwnados; l a c u e n t a c o r r i e n t e y c u a n t a s 
o p e r a c i o n e s o c u r r a n a l c o m e r c i o . 011 viene 
300 p r o b l e m a s ; 1 tomo $1 D e . e i i r a ktalu:í 
n ú m 23 L i b r e r í a 2310 4-14 
P I Z A R R A S t r a s p a r e n t e s p a r a e n s e ñ a r d i -
b u j o y p i n t u r a á los n i ñ o s , de v e n t a á 15 
y 40 o e n í a v o s en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
2330 4-14 
A R T E S Y O F I C I O S . 
G R A N T A L L E R de P i n t u r a y T a p i c e r í a 
de I z q u i e r d o y G a ñ í a , e spec iaJ idad en v e s -
t i r c a m a s , g a l e r í a s y p o r t i e r s . t a p i z a r ruegos 
p a r a s a j ó n y p e r f e c c i ó n en f u n d a s p a r a toda 
c í a s e de m u e b l e s . Se h o c e n t r a b a j o s de P i n -
t u r a . B e r n a z a 30. 2404 4-15 
PEI U D O R A MADRILEÑA 
A v i s a A l a s d a m a s en g e n e r a l h a b e r r e c i b i -
do de P a r í s , los ú l t i m o s modelos de p e i n a -
dos . p a r a n o v i a s , b a i l e s y t ea tros . S a n M i g u e l 
62. T e l é f o n o 1762_; 23£5 4-14 
G A B I N E f E S N I Ñ Ó N 
P a r a pe inar , l a v a r y r e s t a u r a r el cabel lo 
á l a l damas , con p e r f e c c i ó n y ar te , especia l i 
d a d en el t ra tamiento del cut is . 
S a n J o s é 2 9 a l t o s 
840 
~ p R O F E S O R de I n g í é s p r á c t i c o en l a en 
sof iunza d e s e a a p r o v e c h a r l a s h o r a s de 12 
á 6 de l a t a r d e en C o l e g i o s 6 p a r t i c u l a r e s 
T r a d u z c o c o n t r a t o s 6 c o r r e s p o n d e n c i a . D i -
r i g i r s e á. M a n t e 33. 2213 8-12 
::ia«, y a p a r a t.radu 
Ao^.pt^mos ó r d e n e s 
q u i n i l l a O r s l n i , OI 
108. A p a r t a d o 4r" 
OFICINA INTERNACIONAL 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de t r a d u c t o 
r e s v e s t e n ó g r a f o s p ú b l i c o s » ; I n g l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s . A l e m á n é Itajlilano. — T r a d u c t o r e s 
c o m p e t e n t e s y c t e n ó g r a f o s e x p e r t o s i r á n 
Sol ide u s t e d í o desee á r e c i b i r sus ó r d e n e s 
p a a a t r a d u c o i o n e s ó t o m a r notas e s t e n o g r á -
fi.vaí» en o u í i d u u í e r a de Jos m e n c i o n a d o s i d i o -
r y a p a r a t r a n s o r i b i r l a s 
pá . ra c o p i a s á l a m a -
BDO 18 v 20, T e l é f o n o 
2168 2 6 - 1 2 r 
S I L L A S , S I L L O N E S . M e c e d o r a s , C e s t a s y 
•̂ n g e n e r a l todo objeto de m i m b r e se a r r e -
ir lan p o r m ó d i c o p r e c i o en A c o s t a 39. A. 
! I K K E T E R . 2331 15-14 
E l t a l l e r d e t a p i c e r i » e u a d o r n o 
H B R M I M I O I Z Q U I E R D O 
de A m a r g u r a 84 se h a t r a s l a d o á B e r n a z a G0. 
t a l l e r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 7 8 - 2 0 E 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é í n a t a l a d o r de p a r a - r a y o s d í a t e m e mo-
derno 4 edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , panteo-
nes y buques , g a i a n t l z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a d o nos de los mism- .s , 
«<endo r e c o n o c i d o s y probados coa d a p a r a -
do ps-'a m a y o r g a r a n t í a . I r s ' . a l a c i ó n Ce 
ores e l é c t r i c o s C u a d r o s I n d i c a d o r e s , V U D ^ * 
« . c ú s t i c o s . l i n e a s t e l e f ó n i c a s por tod&. !<* la ta 
K e p a r a c l o n e s ue todr- c i a s e Ce p p a r u t o » del 
- a m o e l é c t r i c o , ti*- f ; a r a n t i í a n todos lod t r a -
o a í o s . — C a i l e j ó a d s E s p a d a n ú m . 12-
A l O t i I l i E B E S 
L E R T A R O D E G U K H ( 3 S r.o - ^ 
sociios se trA.-paaa l a a c ' - A 
t r a t o de u n a c a s a y apnuLtro'w ^n p""1* 
prop io p a r a bodega; no hav n ? * ^ ^str»3* 
i / iras y t i ene 2 í c u a r t o s - "tanivlJSuna i V * 
t a r a f e r r e t e r í a . I n f o r m a n s'ai,?;,*? se teí? 
de M u e b l e s . 2366 6 i PaJS; 
N S \ .V M I G U E L 14 ST^I^TM ' 
a m u e b l a d a ; la. coolma con » Uina habitr~ 
i d a d e s y se sol /ki ta . i¡m ? J a s ' J ~ 
2267 _ cr iado de 
S K A i ^ i - ' i L A Ñ n n s r ^ i t i r - x r - í - — - ^ ^ - u * ' 






a l ó n 
mod 
t r u c o i ó n con s a l a , r e c i b i d o r 
s a l e t a , pat io , t r a s p a t i o y ' 
v í a s . I n f o r m a n A g u i l a 102 
B a ñ o s 7 V E D A D O í u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a , s a l a ; c o m e d o r 4 c u a r t o s etc. $34 oro. 
S u d u e ñ a Qu.Snta n ú m . 30. 250D 4-17 
E N V E D A D O c a l l e 6 n ú m . 1 esquina , á. 
T e r c e r a , se ailquiHa u n a h e r m o s a c a s a q u i n t a 
a c a b a d a de neediftcair A 3 c u a d r a s de l a L í -
n e a v t iene todas l a s comodidades p a n a u n a 
fa:r.v::\.:a v se a l q u i l a b a r a t a , I n f o r m a m p a r 
T e r c e r a ail Oado J o s é V i d a l á todas h o r a s . 
2499 
iDOS H E R M O S I S I M O S sai lones altxw, oo.n 
b a l c ó n á l a call le , s e a l q u i l a n e n o c e n t e n e s 
á p e r s o n a s d e c e n t e s . Sam R a f a e l 101 
2503 • •-
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l M a l e c ó n 246 
L a Uavie é i /nformes e n i g u a l n ú m e r o por 
S a n L l z i a r o , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e -
r a n c i a . 2501 4-17 
G 





E N D O S L U I S E S s e a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n e n l a a z o t e a de l a c a s a S a l u d £ 2 . 
J 5 0 2 | 4-17 
S E A L Q U I L A 'un d e p a t a m e n t o de dos h a -
tdAfUdonea e n $12 en Dscobair n ú m . 184 á c u a " 
d r a y m e d i a de R e i n a á. p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d . 2484 4-17 
SK, A L Q U I L A u n a espaiaiosa cooiina y u n a 
h a i b i t a c i ó n á h o m b r e s s o l í a s p a r a s e r v i r c o m í 
d a ü d o m í c i l d o y p a r a l o s de l a oasa . I n f o r -
i q n r É p M u r a l l l a 49. L a U n v e r s a l . S e exilgen 
re feremeias . C 418 4-17 
DE 
S E A L Q U I L A exelusivam-erite pa-
na faimili'aíí de buen gusto, 'los altos en 
10 y 'Ips ba.jo^ m 9 cieoten'eis, mniid'Os ó 
jepanad'aini'en'te; •eaida uno «.ompii'eybo 
:le gran sa'La, icanTeídor, 't'Pes espaeiona 
hr.üíitiaiciowes, ¡no'doro., d-ireba, cocina y 
prntrada independiente con pueirta-reja 
y llavín. K.sta miagníñ'ea dasa modierna, 
seab-adia é e ecnstruír, con balcón co-
pri-clo d'e bt&3 haiieccs y de azoíea, es 
muy hj^i'én'i'ca y fresiea; (toda d« 
í.̂ Muteríia., liaidriiMo, h-iiarro y 'cemen-
to; ci'e'los raso de yeso, pisois fi'nos de 
mo&ai'CO's caitiâ ameis coo oenuofiaB, poner* 
ifaas y verntaivas eom sus 'conespondieai-
tes 'lu cetas y ic.rist'al'es en ttodia 'La -easa. 
Infcirmiarán en Agmr 100, altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
2,511 8-17. 
S E A L Q U I L A N en Q e r v a s i o 25 á p e r s o n a s 
s i n n i ñ a s y que s e a n p e r s o n a s de ' m o r a l i d a d 
t r e s iTahi tacones j u n t a s ó s e p a r a d a s $34 oro 
toa tif .-; s e p a r a d a s $12.72 y $10.60 oro m e n -
s u a l ; condic iones dos m e s e s on fondo. 
2136 8 - 1 6 _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
F r e s c o s y vent i lados ; t i enen c u a t r o hab i ta -
i'ioncs, sa la y comedor, <los^inodoros y Daño 
y c o c i n a ; pisos <lc marmol y mosa ico ; u n a 
gran azot ea con v i s tas a l m a r y M a l e c ó n I n -
f o r m a n en H o r n o s 8 entre P r í n c i p e y V a p o r . 
2437 8-16 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 
sepamadais á mui trmonias s i n n i ñ o s 6 o a b a -
J l e r o s . P a s e o n ú m . 5, &. dos c u a d r a s de l 
t r a n v í a ; e n l a m i s m a se a l q u i l a un z a g u á n 
p a r a un a i u t o m ó v i t l 6 ooche . 2477 4-16 
B E R N A Z A 3 0 
P r ó x i m o ft. desocupan-es se a l q u i l a n das 
h a b i t a c i o n e s u n a con m u e b l e s en t r e s c e n t e -
nos ata-a s i n m u e b l e s en dos c e n t e n e s y u n a 
c o c i n a p a r a d o r m í s 6 coc l inar en u n c e n t é n 
E n ' a mil^ma i n f o r m a r á n 24S1 8-16 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o a q u í n 33 C . 
con s a l a , .saleta, c o m e l o r ; 4 c u a r t o s , , coc ina, 
d u c h a ; buen p a t i o y sa.nidad completa,: l a 
lln.ve en L a V i ñ a I n f o r m a n Ofioiios 50 
2476 8-16 
S E A L Q U I L A pana e l d í a 1 d e M á i r z o l a 
n u e v a v • e s p l é n d i d a c a s a s i t u a d a en l a l o m a 
de V e d a d o , caille 19 e n t r e 6 y 8 á u n a c u a -
d r a de l e l é c t r i c o . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , g r a n 
s a l a , c i n c o c u a r t o s c o n pasiililo a l c e n t r o , 
s a l e t a de c o m e r con l a m b o fijo, c o c i n a , m a g -
n í f i c o b a ñ o , cuairto y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
a g u a á t o d a s h o r a s , g a s y pa t io all fondo. 
T i e n e nvamiparas, v i d r i e r a s y todas l a s co-
modiidades que p u e d a d e s e a r u n a f a m i l i a de 
gus to y p o s - i o i ó n . I n f o r m a n en da m i s m a á 
todas h o r a s y en G a l i a n o 95 L a H i r c a n i a . 
2473 4-16 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s á, p e r s o n a s 
que n o t e n g a n n i ñ a s y u n p e q u e ñ o d e p a r t a -
mento p a r a u n a I n d u s t r i a I n q u i s i d o r 39. L a s 
Col iumnas . 2562 8-16 
S E A L Q U M 
la casa de Cristo 16 acabada de fabri 
car. Informarán en la misma. 
2442 8-16 
E N J E S U S del M O N T E « e a l q u i l a en ocho 
c e n t e n e s l a c a s a a c a b a d a de p i n t a r S a n t o s 
S u á r e z 49, c o n p o r t a l , b u e n a s a l a ; s a l e t a 4 
g r a n d e s c u a r t o s y h e r m o s a c o a i n a . I n f o r m a n 
en Z u l u e t a 36 e s q u i n a á. T e n i e n t e R e y ó en 
P r o g r e s o 26. 2443 4-16 
J E S U S D E L M O N T E L u z 30. Se a l q u i l a 
e s t a p r e c i o s a casa . í prec io m ó d i c o . I n f o r m a -
r á n en S a n N i c o l á s n ú m . 67 y medio , c a s i 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . 2445 4-16 
E N C A S A de c o r t a farmiiliia y de m o r a l i -
ku l . se a i lqui lan dos h e m r o s a s y f r e s c a s ha 
b i tao lones ailtos c o n a z o t e a y l l a v e d e a g u a , 
ü s e ñ a r a i s s o l a s ó m a t r l r n o n i o s i n n i ñ o s G e r -
v a s i o n ú m , 110. 2447 4-16 
S E A L Q U I L A A t o c h a 8 u o r Z a r a g o z a u n a 
c^isa con sal la , comedor , c u a t r o c u a r t a s , coci 
n a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o e n l a m i s m a 
l a l lave . . 2455 8-16 
E S P L E N D I D O S A L T O S c e r c a del M a l e c ó n 
A v e n i d a d e l a s P a l m a « n ú m . E t en iendo t a m 
h i é n f r e n t e por l a c a l l e H a b a n a n ú m . 18 
Se a l q u i l a n por t r e i n t a oentenes m e n s u a l e s 
T i e n e n 2 s a l a s ; 2 s a l e t a s ; c o m e d o r ; se i s 
u iar to f i y dos m ú s a l t o s ; g r a n b a ñ o y e s -
p l é n d i d a c o c i n a P u e d e v e r s e de 8 á 12 y de 
2 á 5: p a r a l informes C a s t e l e i r o y V i z o s o 
A l m a c é n de F e r r e t e r í a L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
2456 5-16 
P R O P I A P A R A D O S F A M I L I A S p r ó x i m a 
á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y c ó -
moda c a s a de e s q u i n a de firaile s i t u a d a en l u 
g a r c é n t r i c o de l a c ia idad I n f o r m e s T e n i e n 
te R e y n ú m . 30 de 9 a . m . a 8 p . m . 
2457 4-16 
C O N S U L A D O 81 se a i q u i l a n t r e s d e p a r t a 
m e n t e s de dos h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n v i s t a 
X lu c a l l e c o n todo s e r v i c á o á h o m b r e s so los 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 2460 4-16 
S E A L Q U I L A e n los e n t r e s u e l o s de A m a r 
g u r a 16, u n d e p a r t a m e n t o , s a l a y d o s h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n su s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en l os a l t o s . 2445 4-16 
V I R T U D E S 96 se a l q u i l a n habi tac iones á 
personas de m o r a l i d a d . 2401 8-15 
•s d e l a B a r c e l o n e -
y v e n t i a d a s habi 
is á h o m b r e s ó se-
>s s i n n i ñ o s . P r e 
6-15 
G A L I A N O 93. en lo? 
sa se a i q u i e n dos g r a 
t a c l o n e s J u n t a s ó sepj 
ñ o r a s s o l a s 6 m a t r i i 
ojo m ó d i c o . 2391 
V E D A D O se a l q u i l a l a f r e s c a y"c6modo ea" 
sa 15 e n t r e 6 y 8 a c a b a d a de reed i f i car , c o m 
p u e s t a de s i l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s b a ñ o é ino 
doro , pa t io y j a r d í n . L a H a v e e n l a m i s m a 
I n f i r m e s 16 y 11. 2402 S - l 
S E A L Q I T L A N " los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a s a Monte 321 c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
c o a i n a , b a ñ o ó inodoro; i n f o r m e s en los ba 
jos . S430 8 - 1 5 _ 
S E A L Q U I L A en m ó d i c o prec io , u n a f r e s -
ca y b o n i t a h a b i t a c i ó n en S u á r e z 118 C a s a 
de m o r a l i d a d s i n m u c h a c h o s n i a n i m a l e s 
_2419 4.15 
i.ltos de Tn-
i e r o . se a l 
c o m e d o r 6 
Mdades. I n -
P R O X 1 M A á d e s s e u p a r s e l o s a 
d u s t r i a 64. ratsi e s q n n . i X Trocan 
q u i l a n en 14 c e n t e n e s c o n s a l a . 
OU ÚtOO, c o c i n a y d e n n á s comod 
torna < ; ;un en T r o c a d e r o n ú m ! 14. 
2421 4-15 
S K A L Q U I L A p o r l a t e m p o r a d a 6 por m e -
ses l a c a s a c a l l e 6 entre 19 v 21 con 5 h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s : l a l l a v e en 
19 y fi a fondo. !n fornvn .rán en N e p t u n o y Sí 
N i c o l á s I x i E p o c a . 24«7 4-15 
S K A L O U1 L A N los a l tos"de l fondo de l a 
oa-sa S a n L á z a , r o 287 ú m i tr imnn!-> !»fn n i ñ o s 
La . e n t r a d a fiar e l 2S9. P r e c i o s t r e s c e n t e n e s 
pa; 
SE A L Q U I L A N dos c u a r u i T í T ^ 
...00 en C o m p o s t e a 113 <^re ¿ r ^ 1 * ^ 
a por l a e s q m n a le p a s a n los t ^ v f J < U -
*** 
A R A E S C R I T O R I O S R e l ñ a iir=53r -




  H  l é n d i d o r s denn^t(>8' 
ndes sa lones p a r a famiil las h á i í . "^^ta» 
m á s f r e s c a s de l a oiudaxl o'on A ^'^' '^nes-
3, b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n n ^ n n * » ^ 
- r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1461 be ca-m-
2390 
-15 V E D A D O t n í a L í n e a n ü i I T T ^ 
— a c a s a ron 3 c u a r t o s d o r m i t o r ' o ^ " ^'í'JlTa 
c o r r i d a , c o c i n a , b a ñ o y deniA " 
todos los a d e l a n t o s que nr<.^rvic*«« 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d ; e« de ^r6"6 «l 




SE A L Q U I L A en ía" c a U T l i e ' T ^ r r ^ - 1 - * 
u a n a b a c o a u n a c a s a de m a m n o i ^ » a ^ 
• ia v sai leta de m o s a i c o v c u a t r o .0Wl 
pat ios con á r b o l e s r r u t a l ^ . '"'OB; 
d r a de l e l é c t r i c o ; uno de los n a t í o ,"e'H* 
v a r a s de f r e n t e por 42 de f in^Jr 
- a ^ p o s a n t ^ f i í 0 ^ ^ 
S E A L Q U I L A N esp léFdldSr i i ib i taouG 
„ i C o n s u a d o n ú m . 111 a j t o s entre ^ « 5*̂  
^ 2 3 7 4 MÍ&Uel á P e r s o n a s de m í r T l i ^ 
^SE A L Q U I L A f r e n t e a l co l"eg io~d¿~\r" 
.del R.03airio l a c a s a C a r l o s I I I nflm % « ' 
•tos y bajos u n i d o s ó separados con JÍS 
acias independientes . C a d a piso s « ,V ^ 
; d e 6 c u a r t o s c o n p o r t a l , s a l a ¿ u W a PoÍ 
r í a . b a ñ o y dos inodoros . 2360 4 
J E ^ Ü S " D E L M O N T E " s e a l Tul lan en^l^r^r* 
_ w de l a V í b o r a tres c a s a s y un ^ e ' , 
s o l a r con á r b o l e s f r u t a l e s buen pozo 
olgaidizo. L a s l l a v e s en P o c i t o 8 k inf-ü!1 
nan en l l a i b a n a 49. 1 4 14 
 m o m p o s ' t e r í a C a m p o s a n t o 65 d a r á » ^ 
2416 • « ^ a n raza^ 
ríxn 1 T /-WT^TT 4 -VT T ^ T r j — ; 8" 1 5 ' 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Empedrado 15 
_2313 ^ 
S E A L Q U L Á u n z a g u á n e n Oflolos 78~nr^r 
p í o p a r a g u a r d a r un a u t o m ó v i l ó n a r a 
u n a a g e n c i a . 2.;^l 4.14 * 
M O N T E n ú m . 3 se a j q i i i l a i r _ m a g n l f l i i ; 
h a b i t a c i o n e s con ó s i n muebles 
.23-0 J 4 - l V 1 
S E A L Q U I L A en t res lu i ses u n a habl taj 
c i ó n a l t a con v i s t a á l a cal le v á dos c u a ' 
d r a s de l P a r q u e C e n t r a l . Se da l l a v l n Infor^ 
m a r á n O ' R e i l l y 32 b a r b e r í a . •¿:,:,s 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a ^ c é n t r i c a ^ h e M 
m o s a c a s a 17 y B . . E s q u i n a de fridiic y en 
o m e j o r de l a l oma . I n f o r m a r á ' ! A o ^ a J 
10 ailtos. 2296_ _ r T i 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a ©n la L o m « iii 
V e d a d o con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t S 
comedor , pat io , c o c i n a , d u c h a é inodoro 5̂  
uz e l é c t r i c a nueva . I n f o r m a n 13 y 10 en Ea 
M Lrasol . 2302 4.14 1 
EN GUANABACOA 
C a m a r e r a n ú m e r o 5 cerca <lel paiaclero, p a n 
u n a f a m i l i a n u m e r o s a ; es luda <le nueva consJ 
t r u c c i ó n , con g r a n p o r t a l ; sn d u e ñ o é informes 
en S a l u d n ú m e r o '50 altos, y S a n Autonid 
tr imonio . 2228 
E N SáLDD 30 
vflle 25 centenes y se dan en 20, ú l t i m o p r e d ^ 
S e a l q u i l a n los ba jos , todo nuevo, sa la , come-
dor, 8 cuartos , b a ñ o é inodoro, pisos de mari 
mol y mosaico y servic io san i tar io compieto^ 
N o se admiten cabal los ni coches, n i se alquk 
l a p a r a c a s a de inqui l inato S u d u e ñ o é in* 
formes en los altos, ^227 5-13 
S E A L Q U I L A c o n fiador 6 dos meses an 
fondo, en 16 c e n t e n e s los a l tos acabados dflj 
f a b r i c a r de l a c a s a V i r t u d e s 115 con escale-^ 
r a de m a r m o l y e n t r a d a independiente , conn 
p u e s t o s de s a l a , r ec ib idor , s a l e t a de eom«c 
4 d o r m i t o r i o s y 2 de oririd.->s. coc ina y do í 
ble s e r v i c i o , sue lo s de m a r m o l y mosaicor 
g a l e r í a , c e r r a d a do p e r s i a n a s y c r i s t a 
patio. L a l l a v e er. los b a j o s y el d u e ñ o e 
e l V e d a d o c a l l e A e s q u i n a 13, á todas hnraa,1 
2276 6-13 
L O C A L P A R A C A R R U A J E , Be alqu 
uno en A g u i a . r 38 9 S E A R R I E N D A p a r a v a q u e r í a 4 vhortalizai u n pedazo g r a n d e de t e r r e n o con r e g a d í o en l a _ Q u r t n t a _ P a l a . t l n o , _ C e r r o 2232 8- l§ 
E N O F I C I O S 13 a l t a s , se a l q u i l a n dos e«-
p a j c i o s a « haibltaolones c o n b a l c ó n á la cal i* 
p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s ú h o m b r e s soloaJ 
I n f o r m a r f i n en el C e n t r o de Negoc ios de U 
m i s m a res ldemcia . 2234 S ' 1 ^ . . 
P H I L A D E L P I I I A . — 117 P R A D O U7-H 
E s p l é n d i a d s h a b i t a c i o n e s , frente á parque» 
y .paseos, se a l q u i l a n por meses , s emanas y 
d í a s , d i f e r e n t e s prec io . U n s a l ó n regio, para 
of ic inas , bufetes ó C e n t r o de sociedad. Pa^ 
s a d á v e r l o que os g u s t a r á . T a m b i é n un lo-i 
cail b a j o p a r a d e p ó s i t o y otro en el z a g a l a 
p a r a v i d r i e r a , P r o p . Ma.r ía L u i s a Gouz i l ea 
v i u d a de P é r e z . _ 2284 _ s l 3 _ 
V E D A D O se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a Cua i ta , 
e s q u i n a á Q u i n t a pi'So bajo con todas camo^ 
didarles ; A l t o I d . , g r a n pat io , j a r d í n , ooch** 
r a . L l a v e é i n f o r m e s A g u i i a r 38 
_ 2 2 5 3 
I i O M A D E L V E D A D O c a l l e E ( ó Baños)! 
e s q u i n a á 15, C a s a de d a s pisos , de b lock» , 
r e c i é n f a b r i c a d a S a l a , comedor 4 cuartos; 
Otro p a r a c r i a d a s , b a ñ o , dos inodoros. 6* 
d e s o c u p a r á e l 1 de M a r z o . L l a v e a l lado.; 
T e l é f o n o 9142 2263 f - 1 3 ^ 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a Q u i n t a cono--
oida p o r Paloml ino en S a n A n d r é s 45. s i tua-
d a en el l u g a r m á s p i n t o r e s c o y sa ludab l t 
de M a r i a n a o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_ 2 1 6 7 1-12 
C A S A A S T O R I A se a l q u i l a u n gran locM 
p a r a a u t o m ó v i l e s ó c a r r u a j e s , y en lo* 
mitos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a s á San K a -
fae l , e s m e r a d a a s i s t e n c i a A g u i l a 113. es-
q u l n a á S a n R a f a e l 2164 -ñ 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 12 n ú m e r o 25 
V e d a d o , I n f o r m a r á n en e l n ú m e r o 20 de ia 
m i s m a ca l l e , donde e s t á l a l lave . , . 
2174 15--2 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n con ó sin 
m u e b e s , t i ene b a d e ó n á l a ca l l e , piso fia 
m a r m o l , luz e l é c t r i c a , etc . H a y duoha en ia 
casa . T a m b i é n hay otra interior . Se cam-
b i a n r e f e r e n c i a s . A g u i l a 72, entre San Ml -
g u e l y Neptuno . 2155 }S'lJL 
S E A L Q U I L A J í dos h e r m o s a s y e a p l é n -
d d a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s a m u e b l a d a s en 
l a _ c a n e A g u a c a t e n ú m e r o 122 2145 o_-\z 
E N ' G A L I A N O ^ 26" ailtos se alquiHan á fa-
m i l i a s , . h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con todo <sa 
s e r v i c i o n e c e s a r i o , e s m e r a d o tra to y 1>U*I?5 
c o m i d a . Se d a n v t o m a n referenolas; P ^ f i 0 * 
m o d e r a d a s . 2163 l a - i « 
S E A R R I E N D A , A 
L a finca Armenteros de 55 c a b a l l e r í a s , si* 
tuada á tres leguas de S a n J o s é de las L a j a í 
y de J a r u c o ; dos de C a t a l i n a de G u i ñ e s y me-
d i a del poblado de C a s i g u a s ; tiene cercas d« 
a l a m b r e de seis h i l o s ; e s t á d iv id ida en cuar-
tones con a g u a d a s abundantes , pues t ien» 
arroyos , represas y manant ia les , propia para 
potrero, s i e m b r a de m a í z , p i ñ a s y P08t"raslt 3 
tabaco. I n f o r m a r á en C e r r o n ú m e r o 613 a , 
el s e ñ o r Anton io R o s a de once á u n a de 
m a ñ a n a y de seis á ocho de l a noche. 
2 1 3 ° o-iw 
~ E N _ R É I Ñ A 14 se a l q u i l a n h » ^ ^ 0 " ! ! 
con ó s in m u e b l e s c o n todo s e r v i c i o . J ^ - j0-
t r a d a á todas h o r a s y l a s m i s m a s t o n ° l c ' 
n e s en R e i n a 49, T o d a s con v i s t a ao1.T,ad. 
l ie . Se d e s e a s e a n p e r s o n a s de m o r a i i " * " 
2133 [ ¿r" 
p l é n d i ' 
d 
l a -
E N E L V E D A D O c a s a c a l l e Q111"1* ooni-
ro 32 a l fondo se a l q u i l a n unos. aJ!rrfcioDea 
p u e s t o s de sarta, c o m e d o r , c inco n* .^ gU pj-e-
b a ñ o , c o c i n a é inodoro , i n f o r m a n o^. ¿¿ j a 
c i ó y d e m á s cond ic iones en l a t í e n a » ¡»_j 
esq u i n a . 2115 Te"!* 
S E A L Q U I L A N ios vent i lados a l to s ^ 
c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 383 P ' r * ^ pueS 
r a u n a f a m i l i a r e g u l a r ó dos c n ¥ ! r e i j ca-
se d i v i d e n tn dos d e p a r t a m e n t o s ^ ' • - r í U I 
fé de los b a j o s esrtá l a l l a v e é ,n,\.ut' r i o r e í 
donde t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s ^ g.9 
que t a i m b i é n se a l q u i l a n _ . ¿ v * * — c a -
V E D A D O —- Se a l q u i l a la S^aJi 0 la ^ e -
l le 11 e . -quina B. es s u p e r i o r : j a es-
j o r in . s .Ui lao lón s a n i t a r a ; la nfvJirl.ÁDo. f>r 
q u i n a o p u e s t a ; p r e g u n t a r por ' ^ " ^ o g I - ? 
f o r m e s C o m p o s t e l a 150 b a j o ^ 
A I V U S T A D 102 
Grandes habitacioneg bien 
bladas. 1877 
26-6 
A V I S O c a s a a 
Los señores propietarios w ^ 
que He.se.Mi tomar informes « « « ^ c * ^ 
SR. S A L V A D O R LECOüR, 
dirigirse en cual-quier tiempo a • -
Julbe, Aguiar 100, Altos. ^ 
1G04 T z f ú ^ 
" S E " A L Q U I L A en niodiqnisifflo P r e ~ 
e s p l é n d i d o a l t o a c a b a d o de C A U ^ . ^ I 







D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañfma.—F¿br«po 17 190' t i 
S í H A 
ene á la llábana, 
aontíago irá 
Inamo, Vws dicen 
ypone ius t^^1 
sFar<ln 1» costa... 
' A*] yacional 
. ' ¡ ¡ jru; <le mod« 
» 1 con llegar 
oB f<ías soMatlos 
vamos ya 
Vnción pacífico — 
* electoral — 
^diente que debe 
t i por San Juan. 
b-.rrv que se acerca 
e* "nué disparar 
Df,n Jj,zoa de contra... 
^Almirante naval, 
* nto el pwn Pun empiece, 
vi to5tós en puerto 
nerta barbaridad 
rectos, treasury 
que 'por a,80 estan 
«̂áo de la n iña 
liberal. 
I . Freyre. oh Capote, oh Párraga, 
I J ^ I T ' ICómo sonarán 
feSro* cerebro bueco. . . 
bonazos de contra . 
* ^mirante naval? 
O. 
fRÓNTOíTJAI ALAI" 
Partidos v quinielas que se jugarán 
^domingo 17 de Febrero, á la una de 
Etar*í en el Fron tón Jai A l a i : 
primer partido á 30 tantos entre 
u^os y azules. 
Primera quiniela á 6 taatos, que se 
á la terminación del primer 
Ŝegundo partido á 30 tantos entre 
llanws y azules , c + + 
Se?unda quiniela a b tantos que se 
jurará á la terminación del segundo 
partido. - . 
F,; espectáculo sera amenizado por 
|l Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Hoy,—¡Domingo de P i ñ a t a ! 
El paseo, las comparsas, los bailes. . . 
la mar! 
El Centro Asturiano abrirá sus es-
pléndidos salones para la tradicional 
matiiiée infantil que dará comienzo, 
como de costumbre, á la una en punto. 
Habrá regalos para los niños. 
Recibirán é s t o s á la entrada unas 
cestitas colmadas de bombones. 
Cestitas que son una monada. 
8e celebrará la Piñata con grandes 
bailes (si;; noche on el Casino E s p a ñ o l , 
• el Centro Asturiano, en el Centro 
Catalán y en el Centro Gallego. 
; También la Asoc iac ión de Vcpen-
ütnks festejará la Piñata con un bai-
t que de seguro l ia de r ^ s u i t a r tan 
iniiido y tan concurrido corno los dos 
Se celebrará en Payret. 
En todos estos centros se sorteánm 
•líos diversos entre los concurren-
Ies. 
; De los bailes públieos dé la noche 
p de Tacón promete llevarse la palma 
pre todos los de su clase. 
Habrá tres orquestas. 
[Dos de ellas, la de Valenzuela y la 
É Félix Cruz, se si tuarán en la sala 
p*ra tocar dan/as y danzones. 
I En el patio estará la orquesta de 
Ppel Simpatía. 
I Los teatros. ( 
j En el Nacional se dará esta tarde 
•ultima representación de la opereta 
woúora empezando el espectáculo á 
Ĵ dos en punto á fin de que puedan 
' ttar las familias del paseo de car-
Albisu. 
hí ^unĉ 0I1(,s anúncianse para este 
fjen el popular coliseo. 
primera, á las dos de la tarde. 
Pjto de las zarzuelas FA p u ñ a o de 
r**> L a noche ele Unir* y Los dcs-
. **saaos, tomando parte en las tres 
' «Plaudida tipio Elena Parada, 
f 0r la noche fres tandas que se su-
B r o n en el orden siguiente: 
| as ocho: Chi.úfa. 
: * as nuevo: L a noche de Beyes. 
£ «as diez: E l hieiUlifo dinero. 
^ el Kehn Carden de INlartí tam-
( n habrá dos funciones, tarde y no-
g Presentándose en ambas las pr in-
^les partes de la Compañía de A l -
Misa. 
lée af'os ^ar^ 1ina ^on^a mafi-
p ^^ada al mundo infantil . 
I j . Ia no-hc la función de eostum-
^ ^ ^ C B z a n d o por " l a t a n d a del ver-
' tan favorecida todos los do-
Re. arri1'ra ^os taT1^as esta no_ 
j ^ ' ^s ocho y á las nueve, cubier-
E_ P^ctivamente con las zarzuelas 
lety,s 'rcs(a y E l Lüinprador de 6o-
¡{f8 espectáculos. 
til], Uiíl'*no nos ocupamos en gace-
t aParte. 
Wíin,'arlns ^ jugarán esta tarde 
I Y i " eDas I '? v Hahana. 
Di, P i t idos del J a i Ala i . 
l y * completo. 
• ¿ CaR^aval.— 
v '"'lómi- L0n ̂ uror l33 férreas puertas 
i /ü '^n j?8 hordas del Profundo, 
^ - l u v T ? e' ancl1ü mundo, 
P̂ejaron'1',; í'!'"">r dichas ciertas. 
? "̂ŝ s 0S ^^áveres desiertas 





como c! mnr potente; 
dnr F P miran rotas; 
tlud fiero desmayo; 
| antifaz demente 
le Dios flamea el rayo, 
íranciíco Jimtnez Campaña. 
La Opera ex Ciexfcegos.—Ccn me-
jor éxito artístico que monetario, ha 
ofrecido seis funciones en la Perla del 
Sur la Compañía de Opera q«e actuó 
úl t imamente en nuestro teatro Nacio-
nal. 
Las obras llevadas á la escena del 
Terry, fueron: Bohemia, Andrea Che-
nier, Traviata , C a u a l l e ñ a Busticana., 
Payasos, Bigoletto y Tosca. 
E n Bohemia se alteró el reparto de 
papeles, habiéndose confiado los de M i -
mí, Museta y Rodolfo á las señoras 
Brosia de Amelto y Lucchi y al señor 
Del Ry, respectivamente. 
La señora Brosio cantó la Gilda de 
Bigoletto y el señor Ainetto el Soar-
pia de Tosca. 
Esta última ópera se puso á beneficio 
de los fondos para levantar una esta-
tua al inolvidable Enrique Villuendas. 
La Compañía salió el jueves para 
Santa Clara, con el propósito de ofre-
cer dos funciones y de allí irá á Ca-
magüey y Santiago de Cuba. 
Después volverá á la Habana. 
j Mascaeita ! — 
Esa máscara garrida 
que en el Parque el garbo luce 
tiene algo que me seduce; 
¿sabes tú quién es, mi vida? 
Es una de las estrellas 
•de la moda, y esto es suma 
pues gasta, si se perfuma, 
B h u m Colonia de Crusellas. 
¡Viva Pa la t ino ¡—Durante todo el 
día de hoy y la mayor parte de la 
noche, el Parque de Palatino será pe-
queño para contener el público que 
piensa presenciar el sensacional debut 
de Sebastián Merri l l , que dará en bici-
cleta el llamado con gran propiedad 
"Salto de la muerte". 
E l profesor La Roux hará grandio-
sus ascensiones en globo y saldrá á 
gran altura, de un cañón de nueve 
pies, dejándose caer con su paraguas 
de lienzo. 
La tr ibu india promete nuevas sor-
presas; los teatros, circos y cinemató-
grafos novedades, los cafés y rfstau-
rants rebaja de precios, y el amable 
Administrador del Parque, Mr . Ben-
son, que vale por dos, atenderá á todos 
para que el orden no se altere un ins-
tante, n i en la Montaña rusa, n i en 
la gran rueda, n i en la torre girato-
ria, donde el público siempre acude 
en gran número. 
Gran día el día de hoy para pasarlo 
en Pala t ino. . . 
¡A divertirse, pues, que la vida es 
corta! 
U n loco.—Ayer de mañana hemos 
presenciado el espectáculo más chistoso 
que darse pueda. Hace días los agentes 
de la policía y los empleados de Mazo-
rra andan preocupadísimos con la fuga 
de un loco en extremo peligroso, sin que 
á pesar de ías gestiones practicadas se 
hubiera logrado su captura. Un indivi-
duo se paseaba tranquilamente por los 
Portales de Luz: el vigilante de poli-
cía intenta por sorprensa la captura del 
pobre hombre tomándole por el loco de 
marras; éste se resiste, forcejea de lo 
lindo, dando angustiosos gritos y en me-
dio de un escándalo monumental rue-
dan los dos abrazados dentro de la pe-
letería de " L a Mar ina" y a l l í . . . ¡Oh 
sorpresa! reconocen ambos ¿su error?... 
cá, ¡no señor! si no que en capas de 
agua, paraguas, bastones, efectos de via-
je y calzado elegante no hay en el mun-
do como " L a Marina" . 
Hal lazgo.—El señor don Gregorio 
García, vecino de la casa número 20 
de la calle 4. en el Vedado, nos comu-
nica que en la calle de la Sal.id halló 
una sortija. 
•La devolverá á su dueño previas las 
señas que comprueben el derecho de 
propiedad. 
Pred icc ión ,de u n cataclismo.—La 
célebre adivinadora francesa Madame 
de Thebes acaba de predecir para este 
año de 1907 espantosos desastres en los 
Estados Unidos. Asegura que habrá 
levantamientos de la tierra en varios 
lugares, hundimientos en las costas, 
inundaciones y horrorosos incendios. 
Sin embargo, agrega Madame de The-
bes, no tembléis, porque ni los oataclis-
mos pueden entorpecer la marcha del 
indomable pueblo norteamericano. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Paso doble Jn Line, Scouton. 
Obertura Oberón "Weber. 
Mazurka Extremeña. Jiménez. 
Selección de la ópera Tosca, Puccini. 
Intermezzo, Yola, Johnson. 
Valse? Amoureuse, Berger. 
Two Step Moonüght, Moret. 
Danzón Tú y yo, Y. Cruz. 
G. M. Tomás 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
ra la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
a diez, en la Plaza del Recreo: 
Paaodoble E l Siglo X X , Losey. 
Obertura Paulina, Bartle. 
Serenata de los Angeles, Braga. 
Intermezzo Aguas Risueñas, Hafer. 
"Vals Sonrisa de Abril, Depret 
Two Step Hiawatha, Moret. 
Guanabacoa, Febrero 36 de 1907, 
El Director 
D. Lópe*. 
T E Z de oro.— 
Niña que tienes la cutis 
entre oro mate y tr igueña, 
¿te has aireado con el humo 
pectoral de L a Eminenciat 
La nota f i n a l . — 
—Señora, vengo á tomar informes 
de la criada que acaba usted de tener á 
su servicio. 
Se los daré. Es fiel, hacendosa, l im-
dia, de buen carácter y, además, exce-
lente cocinera. 
— Y ¿cómo la despidió usted siendo 
tan buena? 
—Pues bien; la despedí porque eso 
no me parecía natural. Es una criada. . . 
inverosímil. 
O t ro baile de mantones.—Algunas 
respetables y bellísimas damas habane-
ras que tienen siempre puesto de predi-
lección en las crónicas de la elegancia 
del gran mundo, se han reunido para 
dar cuerpo á la idea de que tenga par el 
baile de mantones de Manila última-
mente celebrado con éxito asombroso en 
el Vedado. 
Cuando el entusiasmo era mayor, 
una de ellas hubo de decir en voz alta 
que durante estos carnavales había he-
cho una excelente obra de caridad, que 
consistió en regalar á una familia po-
bre una máquina de coser Selecta tra-
bajando(en la cual pudiera ganarse la 
vida honradamente, 
A l oirlo las otras damas, desistieron 
de celebrar el baile de mantones y acor-
daron emplear ese dinero en comprar 
esas máquinas Selectas y hacer con ellas 
obras de caridad. 
Ayer hemos visto á esas damas en la 
popular casa de Alvarez, Cernuda y C 
Obispo 123, que es donde por un peso 
semanal y sin fiador venden la máquina 
delecta. 
Hermoso rasgo! 
S e c c l l E t t PersoM 
Contra lO'S Inconvenlenteis del Bromuro de 
ipota.si!o a(im.in.'.istr£tdo solo, •existe el E L I X I R 
T V O N que 'leva .asocrfiados otros b.romiuro* 
íbmÁaaB y gara.nitiz.a a s í la curación de toda 
c íase de neurailgios, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 DE FEBRERO 
Este Wf33 está consagrado á la Pu-
rificación de La Santísima Virgen." 
E l Circular está en Santa Teresa. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
domingo ( I de Cuaresma). Santos 
Silvino y Alejo de Falconeri, confeso-
res; Ju l i án d.\? Capadocia, Teodulo y 
Rómulo, m á r t i r e s ; Santa Beatriz, vir-
gen. 
El primer domingo de Cuaresma es 
de una celebridad y de una venera-
ción particular vn la Iglesia; en él to-
do es instructivo y misterioso, todo 
predica penitencia, de la ejial es como 
días de ayuno. 
Aunque la penitencia sea dr? todos 
los días de -ia vida, pues no hay día en 
la vida en que no seamos pecadores, la 
Cuaresma puedvi llamarse la estación 
de la penitencia, porque es el tiempo 
en que l'Ieva más y mayores frutos, ora 
sea por la mult i tud dv? oraciones, y so-
corros espirituales, ora sea por la obli-
gación que la Iglesia ha unido á el'la 
de la abstinencia y de Los cuarenta 
día sde a^Trao-
La Cuaresma, dice San Crisólogo, no 
es de institución humajia: es Dios mis-
mo quien la ha ordenado. No hay uno 
que no esté sujeto á esta ley. 
Ninguna cosa se observó más reli-
giosamente en toda 'la Iglesia d^sde el 
tiempo de los apóstoles, que el ayuno 
de la Cuaresma. La abstinencia y el 
ayuno no son las solas obligaciones dv 
la religión que pide Dios á los cristia-
nos durante la Cuaresma. La oración, 
el uso frecuente de los sacramentos, y 
la limosna deben acompañar al ayuno 
y •singularmente la inocencia y 'la pu-
reza. 
D I A 18 
Sa.ntos Simeón y Flaviauo, mártir 
res; Eladio, arzobispo y confesor; san-
tas Gaudencia, már t i r y Cristina, vir-
gen. 
Fiestas el lunes y martes 
Misras solemnes.—En la Catedral y 
w i n á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 17,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate,—El 











J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
tartes 19 celebra la ConscregaciOn del 
ca ísan José los oultos acostumbrados 
2̂/̂ XpoTve S' 15' á ' y nie" 
i* y preces, y á ías ocho misa, 
i platea y oomiinión general, termi-
;on la bendloiOn y reserva del Santlsi-
;ramento, 
rociados y los que de nuevo se ánscri . 
_ Hmn Indulgencia plenaria confesando 
comulgando A . M . D . G 
_=H9 • 3.16 
S E S O L I C I T A una criada de mano« que 
traiga referencias Aguila 162, altos, sueldo 
14 pesos p lata 2492 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de manos, sueldo 
12 pesos y ropa limpia; tamadén una criada 
que entienda de costura con el mismo sueldo 
y que traigan recomendaedones. San Lázaro 
262 (bajos). 24S5 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de roano penin&u 
Jar; sueldo $12.75 Escobar 57 esquina & V i r -
tudes^ 24S7 4-17 
L E A S E E S T O 
E l S r . D o n J o s é E . D e l m o n t e y G a r a y 
H A F A L L E C I D O 
D E S P Ü E S D E R E C I B I R L O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del Iones 18, 
los aue aoscríben, su viuda, hijo, hija política y demás panentes y 
amigos, suplican á las personas de su nmUfakñ W sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuoria, Calzada del Cerro num. .43 
h'asta el Cementerio de Colón, faror que eternamente agradecerán. 
Habana 17 de Febrero de 1907. 
Dolores de Aroiarena Tda. de Delmonte-Jo^é E . Dolmonte y Arozarena 
2516 
^ « ' N o se reparten esquelas. 
1-17 
Iglesia del Santo i m CosMio 
SANTA C U A R E S M A 
Todos los d ía s á las siete v media de 
l a noche, ae reaará el Santo Rosarlo, y A 
continuaol6n los Ejerc ic ios propios dé este 
tiempo Los miérco les y s.Vnados sermón so-
bre un punto de doctrina Cristiana. Los vier 
~es V ia Cruois, 
A . M . D . G. 
_23Á0 12-15F 
PARROQUIA DEL SANTO CRISTO 
1 3 E L B U E N V I A J E 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano administra-
rá el santo sacramento de la Confirmación 
«qa esta iglesia el día 19 á las tres de la 
tarde del presente mes de Febrero, 
Como preparación al solemne acto, los días 
14, 15, 16, 17 y 18 por la noche á las siete 
se hará un ejercicio piadoso con plática dia-
ria que estará á cargo de un P. Franciscano. 
C. 384 7.13 
2494 
Un excelente criado de 
usular desea oolccarse; no tiene 
:e en itr aJ Cerro y al Vedado, 
i a tro á cinco centenes; menos no 
aniñes en Morro 28. 
4-17 
E N S A N F E E I P E 
Como de costumbre el día 10 próximo se ce-
lebrará la misa cantada á las 8 al glorioso San 
José. Se participa á sus devotos y contribu-
yentes para su conocimiento. 
3̂77 2tl4-3m-15 
C O M M I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Seccióa le Recreo y Adorno 
S E C B E T A R I l 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar dos bai-
les de disfraz y una inatinéc infantil, se avi-
sa por este medio para conocimiento de los 
señores asociados, que tendrán efecto los días 
17 y 24 del mes en curso y la matinée el 17 
del mismo ó sea el domingo de Piñata á las 
12 del día. 
Las prescripciones que han de observarse en 
los dos primeros bailes mencionados son las 
siguientes: 
Primera: Las puertas so abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las nuevo. 
Segunda: No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: Es de absoluta necesidad quitar-
so por completo la careta ó "antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete de Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen-
cia y cultura de esta Sociedad sin distineitírn 
de sexo y calidad de socio. * 
Quinta: La Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente sin explicación de ninguna especie de 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes para tener acceso al local. 
Séptima: Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar ol local antes de la terminación de los 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisio-
nes de. puertas quo estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no tendrán 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
S E S O L I C I T A una cocinera en Jesús Ma-
ría SS altos. 1:304 4-17 
UNA Joven pemnsubur diesea colocarse de 
criada de mamo •ó manejadora de miñas pe-
queftas E s car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obttgraoión. Tiene quien la 
recomiende Informan Sainta Clara 31. 
2507 4-17 
Jas casias de 
Lázaro 410 
R E P A R T I 
L a Catalana 
y dulce. Se 
mes . ; 
se un joven español para 
portero. Sabe curnpUrr con 
ic quien lo Tccomiende 'de 
. aervido: informan en San 
2510 4-17 _ 
sn C R e i l l y 48 panader ía 
i c i ta un repartidor de pan 
enda tonga buenos infor-
4-17 
H A N H 
^Ya llegaron las castañas baldunas grandes 
y sanas detallándose crudas á 10 centavos li-
bra, asadas á 20 centavos; desde las 4 y me-
dia de la tarde en adelante. 
Manin no omite sacrificio alguno para com-
placer á su numerosa clientela, importando de 
la tierruca artículos de primera calidad y á 
precios reducidos que dará á conocer al público 
por medio de una lista que se repartirá á do-
micilio. 




No se dan invitaciones. 
alt. 4trl«-4m-Í5 
M I N A D E O R O 
Que producirá millones de pesos. Señores 
farmacéuticos y médicos americanos. E l secre-
to de preparación para dos males que se tienen 
por incurables: el Asma y la Tisis en un 80 
por ciento de los enfermos, les brinda magní-
r.co negocio. Las pruebas se harán con pexmi-
so del Sr, Gobernador Provisional, Tratarán en 
la calle de Aguacate núm, 22, Habaim. 
"-.12 1-17 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A J R L 0 S , E T C . 
P á b r i o a d e S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunbs de los precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas do alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7,50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas do hilo garantizado do $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0,50. 
a->iusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1,80. N 
Blusa de seda de $8 á $3,50, 
Vestidos de paño finísimo á $5,50. 
Monte Cario seda bordado á $4, 
Salida de'teatto de 40 se venden hoy á $22, 
Abri^b de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
t'inturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cótora, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata, 
I^uestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Adornas 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
S E COMPRAN dos 6 tres casas en esta c l i i 
dad, cuyo precio sea de 2 A '•'> m i l )><•.-••.-; r.nia 
una; y se faeilútam esas ailirngiH sumas con 
jaran i ta htootecaxia '•; t^iiaa T r n w díPCcít», 
Informes Gervatyo 149 de 11 á 1 y de 4 ft. 
5 P. M. 2397 . í l A L . 
Sin iníemiición de corredor 
Se desean comiprar dos casas, cuyo valor 
sea de $2500 & $3000 oro e spañol cada una. 
Jesús del Monte, libres de todo grawj.ir.c 
pudiendü sus dueoñs dúriglrse todos los dfi 
Ae las 9 A . M. en adelante, a la calle c 
.-an Misuel núm. 191, letra B. 
_2270 8-13 
\ R en lusrar e^ivtric 
5 
S a n M i g u e l m i n i e r o 7 5 
_ 2 m l ' t i _ 
CARPETERO 
Se «o'liciiba \mo muy pr'áctít» •en tm-
hnjfvs de caT'pv-tta. Diri'^iirse exeMisiva-
mieiibe 'por -eseritó dando e^tocede&tes 
y raferenrKis á A . G. T., CtásSbdá dé 
J e s ú s del Monte 491, Víbom. 
2,497. 4-17, 
TALONARIOS PARA L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
tr . nos de lavado, L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 010 26-19E 
S E D E S E A C O \ 
ana casa ó terreno para edificar que mida 
de 200 a 300 metros superficiales, teniendo 
le fachada de trece A catorce me-
uos. Trato directo, «In corredores, Dirií;!r-
•¡e por escrito con datos ciaros & Consulüdo 
ÍOO, bajos, Sra, A. G . 10S4 10-7 
, E L TRUST EAN'CO MOBIL A ALA. Com^ 
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo do la 
••aña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
tión por vía marítima ú terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p\t. Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
peí c! comprador y examen de la titulación. A 
ios que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes i!o-
I,.¡Indos, veridicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del piano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de T á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
26-25E_ 
HEN TROCADERO 13 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades . 
2200 15-10 
L o u i s B o r d e 
d e T a m p i c o - M é x i c o 
T'n premio de cincuenta pesos será pagado 
á la primera persona que me haga hallar 
dicho señor, 6 las pruebas legales de su 
defunción. 
Luis Lorde es de 51 años de edad, alto, 
bhiTK o, pelo y bigote castaño claro. 
Be embarcó de Tampico para ia Habana 
el primero de Febrero 1899. 
Se le necesita para asuntos de familia Fran-
cisco Gil, calle Habana 89, La Habana, 
664 alt, 12dniga-13E 
l'XA CRIANDERA peninsular de 2 meses 
de parida, desea colocarse á leche entera; es 
robusta y no t* i:c marido. En la misma hay 
una joven que desea acompañar á una familia 
á Coraña ó llevar un niño. Aguila y Gloria 
(altos del café). 2464 4-16 
in Sol 98. 2461 4-16 
JITA una manejadora de mediana 
O i centenes y ropa limpia. C a -







raxía de mano de color 
le hacer mandados y 
sueldo 12 pe^os pla ta 
i de la V í b o r a 516 á 
quina de ü i l a g r o s . 
4-16 _ 
ido ra desea encont ra r 
ei n iño de meses. I n -
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S E A N COLOCARSE dos jó vene* p e n i n . 
eulares de erradas de -manos ó manejadoras 
"nienen quien responda por eUas. I n f o r m a -
rón Neptuno 207 2472 4-16 
U N A J O V E N peninsular acl imatada en ei 
pafs desea colocarse de criada de mano 6 ma 
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los i>iños y sabe 
c u m p l i r con su cA>ligaci6n. Tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a n F a c t o r í a 31. 
_247b 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de cr iada de mano para coser y ar reg lo 
de habitaciones Tiene quen responda por el la 
recibe aviso en Sam Nico l á s n ú m . 313 
24S0 4 - l« 
SE DESEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. • 
.C 407 15-15F 
S ESOL.ICITA un muchacho de 12 á. 15 
a ñ o s lo miemo de color que blanco que sea 
tra-bajaderr y honrado para m á s pormenores 
en Habana 37 al tos de 4 á 5 tarde. 
2415 4-15 
SE S O L I C I T A N dos criadas de color para 
l a l impieza una que sepa coser bien y l a 
o t r a un poco; se da buen sueldo; de 4 a 5 
de la Uirde en Habana 37 altos. 
2414 4-15 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero penin 
sular en fonda 6 bodega 6 casa de f a m i l i a 
Tiene quien Jo grarantice, cocina á l a es-
p a ñ o l a , á la francesa y 4 l a c r i o l l a . D U i g i r -
se á. a (onda los Tres Hermanos. Calle del 
Sol 8. _ 2376 * - i 5 _ 
CRIADO D E COLOR se sol ic i ta que sea 
f o r m a l ^ t rabajador; se paga buen sueldo. 
Debe t raer referencias, Galiano 58 altos. 
2417 4 - 1 5 _ 
SE SOLICITA un si rviente para la l i m -
pieza y diHgencas en la calle de una Ofi-
cina. Suedo $13.00 y mantenido. H a de tener 
buenosJnformes._Tejadiaio 45 2412 4-15 
UNA BRA, ríe mediana edad desea colocar-
se de manejadora 6 cr iada de mano. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
obligsxclón. Tiene quien la recomiende. I n -
fonnan San LAzajro 263. f_2i? 1 i-J_5 
SE GOLICITA un ortedo de mano p r á c t i c o 
y en buenas referencias Sueldo 3 centenes. 
Vi r tudes 27 de 12 & 4. 2423 4-15 
ÜMA J O V E N peninsular desea colocarse de' 
criada de mano 6 manejaidora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r oon su obl iga -
ción. Tiene quien l a recomiende I n f o r m a n 
Prado 6 4, p o r t e r í a . 2425 4-15 
U N A B U E N A cocinera de color desea colo-
carse en casa par t i cu la r . Sabe oumplár coa 
su obJígaoifln y tiene quine la garantice. I n -
forman San Mdguel_140. 2432 4-15 
En CONSULADO núm. 40 se solicita una 
peninsuJair para cr iada de mano. Sueldo 3 
centenes y ropa l i m p i a Sil entiende algo de 
le dan 3 cen tén te y no tiene qua 
dormr en ci acomodo. 237! 4-15 
C R I A N D E R A desea colocarse de 40 días do 
parida A leche entera, la que tiene buena 
y abundante ObAspo 75 altos y Monte 145. 
Recomienilariionse en las miiismas. 2369 4-15 
S E S O L I C I T A - u n ~ b u e n criado^'blanco 6 
de color quo tra/lga recomendaciones.. I n -
forman Eacofear 102 2365 4-15 
UN JOVBN que potree teneduría de libros 
y mecanograf ía desea colocarse como ayu-
dante de • cairpeta en oa«a de comercio ú. 
ofiieina, no tiene pretensiones. Tiene quien 
lo piir-intice. I>irdglrse por correo á I ) . C 
Escobar 162 2364 4-15 
C R I A D A D E MANO se solicWa una p é n i n -
suJar que no sea recién llegada Suedo 15 
pesas. Obrcpía 84 de las 9 de la mañana en 
adelante. 2362 4-15 
L:NA J O V E N penimsiular deisea colocarse-ds 
criada de mano para el servido de los cuar-
tos. Sabe coser bien á la mano y en maqui-
na. Tiiene quien la garantice. Informan Amls 
tad 136 2408 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse on casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumpKir con eiu obl igac ión y tiene 
(juiien la garantice. Informan Lampari l la 
94 .y cuanto esquina á. Bernaza 2405 4-15 
S E S O L I C I T A una mujer peninsular d« 
medie.na edad para criada de una corta famil 
H a Buen traito y buen sueldo. Sol 52 bajos. 
2403 4-15 
S E SQli íCITAÑ dos chaqueteras en L a 
Mi l i i'ariHicn Gaiiarvo n ú m . 88. 
2410 4-15 
Compaftta Cubana de I n v e r s i ó n ^ , 
Ahorros, P r é s t a m o s , 
y Seguros de Vida de Ganados 
Soliciita Agentes con sueldo para esta c i u -
dad y para el interior de la Isla. E x l j e refe-» 
rendas. Diirijlrse 6. José Camejo, Apartado 
núm. 1058, Oñcnas: Industria y San Lázaro 
H a b a n a _ _ 2389 - 8-15 
UN B U E N COCINERCTde color desea co-
looa.rse en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina con toda perfecd^n Informan Zan 
j a 57 Manuel Pérez. 2399 4-15 
S E S O L I C I T A una muchacha penlnsuilar 
pa a ayi r!»r l<>.-> qnekiicftrM de ia casa. 
Sueldo dos centenes y ropa JAmpia Gervasio 
11.*, tntre Itein.i y I-.str a ló . ga^j 4-15 
UN B U E N f ' O C I N E R O repostero peninsu-
lar & ¿a francesa, e spaño la y orioJla muy 
limpio y honrado; se ofrece para casa par-
tjicuJar 6 de comercio. Infoman en Animas 
y_Zulueta Café _2394 4-15 
E N SAN L A Z A R O 223 bajM se soMdta una 
criada de mano y una codflora que tengan 
buenas refe.renolas. 2395 4-15 
UN c . V R A L i . i V s e . v aca l lar tn í a w í 
particular uno 6 dos cuartos. Independien-
tes, de preleienci-i sobre i .-..i - i l'rwbaJ 
ble-mente por unos añes. Escr ib ir W. A. Apar 
tad o 147 2393 4-15 
S E S O L I C I T A en Salud 48 u-n criado de 
mano blanco ó de color, que tenga quien 
lo_ recomiende, 2392 4-15 
S E S O L I C I T A una buena orlada de color 
do mediana ednd, pana los quehaceres de 
una casa de corta famiflda; se piden referen. 
< i;:)<». Su»i!do 15 peso.!-; San Lázaro 115, altos 
de 12 & 4 -T3S6 4-15 
SE SOLICITA un 
servilr fi dos s e ñ o r a 
cienes, ha. '!e sstoer 
pur'is fs<|Liia á S 
bode),'! 2387 
sn insular para 
de tres hab i ta 
t m á q u i n a . L a -
I, altos de l a 
4-15 
r . \ SOCORRO pi lo por San LAxaro y el 
Ltivlno Sacramento una pobre v iuda qus 
ti-fne dos lijos enfermos; uno en estado muy 
grave, y no pudendo i r á t rabajar por estar 
á s.i cuida.'o pido co ••. . . i 'cv Ü I -l': 'js:a 
desgracia y me hagan una caridad que se 
l a hacen & IMos; v ivo en l a calle de l a 
ül ' . r ! a 223 6 entregarle el socorro A la s e ñ o . 
ra Josefa Viar. calle de A n t ó n Recio n ú m 82 
don-le se me e n t r e g a r á . Justa P é r e z . 
2388 ' 5-15 
SE SOLICITA una cricida ¡para l a l impieza 
de i!;>-:s h - ü i i t a d o n e i y ;>/ i - ccn dos i i l :ma 
Sueldo 15 pesos y ropa Impla y una cocinera 
sueldo 13 posos ;un criado de manos sueldo 
15 pesos y ropa l impia , el orlado y la cr iada 
que t r a i l l an referenoisa y sean formailes San 
L á z a r o 65. 2385 4^15 
SE SOLICITA en I ranio n ú m . I6S un c r i a -
do de mano de color quo sepa cumpUr con 
su o b l i g a c i ó n y sea l impio. 2380 4-15 
UNA SKTA. CBpañola desea colocarse ea 
oasa de f a m i l i a de costurera; tiene que ser 
en la Habana Informes Bernaza 22 
23? ' 4-15 
S E S O L I C I T A una Señora peninsular para 
los q u c h í i c e r e s de una casa para l a Vi l la de 
GKianaJay viaje pago; Suedo 14 pesos y ropa 
.i v ei quiere cocinar se prefieu-*. Infor-
nuh Bornoza :>2. .•SS*. 4-15 
E N C A M P A N A R I O núm. 226 bajos se soli-
c i t a una buena criada de manos y que ten-
S422 
14 4-l( 
P E R D 
A una señora se le ha extraviado el miérco-
les en la noche á la salida del teatro Nacional, 
un hrazalete de oro con esmalte negro: la per-
sona que se lo haya encontrado y lo devuelva 
á Prado 43. altos, se le gratificará con cinco pe 
sos oro americano. L a prenda ea un recuerdo 
de familia. 
24S8 4-15 
- ; S O L I C I T A una criada de mediana edad 
del •país y que sepa zurcir; no tiene que pa-
«ar bayeta y se da buen sueldo en Villegas 
6_allo«. 2427 4-16 _ 
LTNA C R I A N D E R A pennsular de otaico me-
ses de parida, con buena y abundante teche 
desea colocarse á leohe entera; deseando le 
admitan la manejadora de su niño. Tiene 
íarant ice Informes Chacón 34. 
2429 4-16 
J E * é r c i i c l a . 
Ayer, 13, se extravió un perro de casta gran-
de, color dorado con el hocico manchado «le 
blanco, con un collar de clavos amarillos, en-
tiende por León; se gratificará espléndida-
mente al que lo presente ó de informes de so 




3 L I C I T A un joven de 18 A 25 a ñ o s 
xlllar de escritorio y cobrajdor, pre-
lo que conozca eJ giro de Ferreter ía . 
« por escrito ¿ esta admlniatra-
las iniaiales E . Sánchez. 
4-l&__ 
DLICTTA una criada de manos que 
cinar; sueldo 14 pesos Aguacate 72 
blspo y_Obrapía. 2435 _4-.15 
S E S O L I C I T A un criado de mano en Cara, 
pan-arlo 121 sueMo diez pesos 60 centavos 
oro y ropa limpia. 2469 4-16 
SE H E S E A saber el paraderro de Rosendo 
Cruñairo que en Junio de 1906 se encontra-
ba en el Central Silvetro en Ciego de Avi la 
: •••rsona ó personas que sopan de él, se 
os a g r a d e c e r á avisen por escrito á su her-
mano Manuel Gruñeiro CdnsulaJo núm, 8. 
2470 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y l a ot ra de cr iandera pueda 
verse l a c r i a tu ra ; ambas tienen quien las 
garantice. Informea y d o m ñ d l l o San L á z a r o 
ÍTl B. accesoria. 2308 4-14 
UN B U E N COCINERO peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 estableci-
miento. Coolna á la francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
en la v i d r í o r a del café Centro A l e m á n , 
2336 4-14 
SE DESEA saber el paradea-o de Manuel 
Trskbedra Tojafl para asunto de f a m i l i a que 
hasta el d í a 26 de Enero trabajaba en la 
I fonda del Ingenio Toledo: para dar razón 
de él d i r ig i r s e personalmente ó por escrito 
& Domngo F e r n á n d e z Soto Calle 13 n ú m e -
ro 3, Vedado. 2358 4-14 _ 
DESEA COLOCARSE de fogonero en pal-
las Ajas, tiiene m á s de 15 a ñ o s de p r á c t i c a 
Sabe andar con las m á q u i n a s y hacer las 
Instalacionas. Referencias las que quieran 
Domio l l io Ma lo j a 158 2323 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que ha sido p ro -
fesora en u n colegio de esta capi ta l , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to, sabe co r t a r , coser y bordar á mano y 
m á q u i n a , puede ayudar en algunos quehace-
res de la casa; no le i m p o r t a sal i r de la 
ciudad. I n f o r m a n A g u i l a 123. Te lé fono 1061. 
2:; 19 4-14 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en c a s » par t icu la r ó estable-
c imiento . Sabe cumplTr con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Reina 3» 
_2341 _ 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de cr iandera de un mes de par ida y la 
o t r a de cr iada 6 manejadora; sabe coser. 
Tiene quien la garantice. Informes Monta 
373 Bodega 3327 4-14 
E N A M I S T A D n ú m . 49 se f o l i c i t a una co< 
c i ñ e r a y una mane ja lara , banca ó de colop. 
Que t r a igan referenoiaa. 2335 4 - l i 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m ^ a ñ a m . — F e í h r m ) 1 7 d € 1 9 0 7 . 
P A G I N A S J J T E R A R I A S 
E L REINADO D E LA B E L L E Z A . 
E l Arto diómc P U luz fecnnda 
Que los abî mus dol alma inunda 
de viví» lampo, 
y al punto víme 
dentro del campo 
de lo éublime. 
Y allí admiré planteles 
de acacias florecidas 
en mágicos verjeles, 
y guirnaldas tejidas 
de adelfas y laureles. 
¡Son amores 
del artista 
esas flores » 
que conquista! 
A tí. Belleza, Reina del Arte, 
tn mis esfofas quiero cantarte; 
dame tus alas. Musa celeste, 
J- vuele en ellas mi fantasía; 
que tu mirada vigor me preste, 
que tu voz dulcí; me dé armonía, 
que me cobije- tu blanca veste 
con sus ropajes de Poesía, 
para que en verso 
vibrante y terso 
'—ritmo pletórico de gentileza— 
cante el reinado de la Belleza, 
¡la soberana del Universo! 
¡Belleza.en todo! Yo gocé viéndola 
en los colores de la oropéndola, 
entre el ramaje 
de espesa zarza; 
en el plumaje ' 
de agreste garza; 
' en la alondra que sola 
sobro bQ yerbajo oculto 
su cáutiga tremola; 
en la soberbia cola 
del pavo real estulto; 
en los ríos 
de anchos cauces 
y sombríos 
verdes sauces 
donde el jilguero lanza sus pios; 
en los aullantes lobos bravios 
de ojos sangrieútos y negras fauces; 
en los ariscos armiños blancos, 
en las cigüeñas, en los lavancos, 
en los breñales 
do los barrancos 
donde entre peñas y matorrales 
los cocodrilos cavan sus grutas; 
en las lustrosas pieles hirsutas 
de los leones y los chacales; 
en las rastreras sierpes astutas, 
cu las altivas águilas reales. 
L a vi en los montes de agudas crestas, 
en las campiñas, en las florestas, 
en las alturas 
que el sol colora, 
en las alburas 
de alegre aurora... 
Mas no gocé bastante • 
y on mi pecho anhelante 
sentí nn afán inmenso, 
un vacío inquietante,.. 
¡ sed de un placer intenso!... 
En la bella 
lontananza 
vi una estrella 
do esperanza, 
y al fin, gallarda como una diosa, 
en mi camino te encontré un día, 
niujor hermosa 
dol alma mía, 
y la Belleza que perseguía 
surgió solemne y esplendorosa; 
que si ni tus ojos zafiros regios; 
tus labios, cáliz de la ambrosía; 
tu beso, amores; tu .voz, arpegios; 
tu risa ritmo de melodía; 
marmol, tu busto; tu talle, palma... 
¡que tú llenaste, mujer del alma, 
aquol vacío que yo sentía! 
Bajo las cejas—celestes arcos— 
¡qué bien resaltan tus ojos zarcos, 
como jirones 
de un mar remoto, 
como botones 
de flor de loto! 
Tu boca purpurina 
como sangre rojea, 
—rubor de coralina, 
panal de miel hiblea, 
zumo de vid ciprina, 
labios gules, 
carmesíes, 
que tú pules 
cuando ríes—; 
junto á esa boca—toda rubíes— 
se transparentan venas azules, 
y hechas tus manos son alhelíes 
y tus cabellos trigos garzules, 
gualdas mazorcas, rayos de astro, 
lluvia de oro, sol que abrillanta 
el alabastro 
de tu garganta. 
Huella de flores deja tu planta, 
surges brillando como una joya, 
gracia de ninfa, candor de arcángel 
como una esbelta maja de Goya; 
como un querube de Miguel Angel 
Así en mi alma yo te contemplo 
y en ella erijo para tí un templo; 
así enardeces 
mi fé de artista 
cuando apareces 
ante mi vista, 
que el radiante destello 
de tus pupilas turba: 
así en tu busto bello 
veo la grácil curva 
de tu mórbido cuello, 
donde envueltas 
caen las ondas 
de tus sueltas 
trenzas blondas, 
y en tí fijando miradas hondas 
veo las puras lineas esbeltas 
de tus divinas formas redondas; 
¡formas gentiles 
y juveniles 
que son la gracia de tu hermosura! 
De estatua helénica son los perfiles 
de los contornos de tu cintura, 
como los trazos de una figura 
que los artistas con sus buriles 
graban y esculpen en los troqueles; 
como las líneas de una escultura 
que en marmol labran con sus cinceles. 
Y escucho el eco de tu voz suave, 
susurro de hojas, trinar de ave, 
voz que suspira, 
voz de misterio, 
• como una lira, 
como un salterio; 
guzla de son morisco, 
flauta de son serrano, 
que en el abrupto risco 
tañe el pastor ufano, 





como aleteo de golondrina, 
como zumbido de mariposa, 
como murmurio del aura fina 
cuando columpia tallos de rosa; 
cantar de amores, música grata, 
como la fuente 
que se dilata; 
como el sonido con que se siente 
rodar al valle la catarata; 
como una cítara, como un luciente 
collar de perlas, que se desata 
tintineando, sobre la plata 
de una bandeja resplandeciente^ 
Tu amor me diste—casto y honrado— 
y desde entonces ¡cuánto he gozado 
con las delicias 
subyugadoras . „ 
de las caricias 
con que enamoras! 
Llenaste aquel vacío; 
por eso satisfechos 
laten llenos de brío 
dentro de nuestros pechos 
tu corazón y el mío, 
donde vibra 
palpitante 
la honda fibra 
del amante. 
¡Es un tesoro tu amor! ¡Por eso 
bebo, mirándote con embeleso, 
la luz intensa de tu pupila 
y la sabrosa miel que destila 
tu boca roja cuando da un beso! 
Porque el encanto • 
que tú posees, al cual yo rindo 
mi pobre canto, 
no te lo presta tu rostro lindo 
ni te lo infunde tu gentileza, 
ni tu voz—trino de ruiseñores— 
¡T ienes el"cetro de la Belleza 
porgue eres Eeina de mis amores! 
Miguel de S. Román. 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao mnv formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apsrt . de Correos de la Habana, 
r»: 1014. —Mandándo le sello, contesta á todo el it 
serva imp 
magnít ic: 
t r imon io . 
mora l idad y re-
y proporc.ones 
i r posit ivo ma-
8 - 1 2 
™ ^ £ L ICIT,A l**1"4 una cor ta f a m i l i a una 
cocinera uue duerma en el BKiomodo; sueldo 
guanee pesos y ropa l impia . Vedado calle 
Dos n ú m e r o once. 2 3 1 7 8 - 1 4 
U X A JOVEN" peninsular desea colocarse 
K ^ . « R ' I A R 3 A Í de :nano ó manejadora. Tiene 
buenas referencias y «ube cumpl i r con su 
¿' ves carinpsa con los n i ñ o s . A y e s t a r i n 
na.n. _ ^odepa dan r a a ó n Club de A lmenda-
r i ' ^ i 4-14 res. 
T E N K D O l t D E L l l i K O S 
. w f̂ J 0 ! " " P31"* ,,od:: clase *e trabajos de cou-
tabihdad un tenedor de libros con muchos iños 
de practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liauidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Intorraan en Obispo 8 6 . librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. Neptuno v Man-
n5_ue: G . 
SE NECESITA cooLae.ra y manejadora, 
blancas Ca¿le F n ú m . : ; Ü r n t r e 1 5 y 1 7 con 
referenLii'aa. 2 2 6 2 8 - 1 3 
T E N E D O R D E LIBROS of récese un joven 
peninsular , . inteligente, tirabajador que sa-
be ing-lés y muy versado en la Par t ida do-
ble. Las mejones referencias. J . G . Obispo 
42, M u e b l e r í a 2201 15-12F 
Cl i lAN NEGOCIO se sol ic i ta un socio ó 
comprador para una gran casa de h u é s o e d e s 
lujosamente amueblada y con con t ra to 'pa ra 
varios a ñ o s Iní'o-rmes A g u i l a 113 Casa As-
tor ia , a toclas_horaíS. 21C5 8 - 1 2 
F A R M A C I A . — Un f a r m a c é u t i c o con 2 0 
anos do p r á c t i c a sol ic i ta una regencia 6 a l -
g ú n negocio dentro de su p ro fes ión . Infor -
ma.n Salud 10. 2141 8 - 1 0 
POR ÑO P O n É R L Á " a t e n d e r se vende una' 
v id r i e r a de Tabacos en M a r i n a n ú m . 1 ca-
fé. Se garant iza una venta de 1 0 á 1 2 pesos 
Tiene contralto. In fo rman en la misma. 
2122 8-10 
« S - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de P a r í s . 
RUFINO PUJOL 
N e g o c i o s en g e n e r a l , c o m p r a - v e n t a 
d e fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s , h i p o t e -
cas , v a l o r e s y a z ú c a r e s . V e n t a <3v? so ta -
r e s en l a H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e , C e r r o y C a l z a d a d e P a l - a t i n o , 
á p l a z o s , C u b a 3 7 . 2 4 4 1 8-16 
SE V E N D E una casa de madera en el 
Reparto de Aldecoa, Cerro, y se traspasa el 
contrato de compra del terreno. Informan 
en la misma casa de la Bandera blanca. 
2 2 8 0 ] S ¿ 3 
B A R R I O D E COLON en lo m á s c é n t r i c o 
del ba r r io vendo una preciosa casa con sa!a 
saJeta, o cuartos hermosos. 1 s a lón a l t o ; sa-
nidad; pisos finos; toda de azotea; Precio 
» I J . J O O uro a n » » - - . i . evr2:i de MÍMI r . ^ u lo 
un S O J Í U - con 7 y media varas de frente por 
39 de fondo: $2,350 J o s é F iga ro l a . San Igna -
oio 2 4 de 2 & 5. 2424 4-15 
P R O F E S O R A r ec i én l legada de E s p a ñ a 
le bfrece para cases de solfeo y piano á 
(omioilio y en su casa. Precios mód icos . 
Carmen 18 altos. 2123 13-10F 
A G E N T E de Fabricas americanas con biie 
ñas relaciones come! cia.les en toda la Is-la 
y con oficina establecida, desea socio que 
tenga poco captal y alguna casa Europea; 
por carta "Socio" Apartado 9 9 7 Ciudad. 
_ 2 1 6 1 8 - 1 0 
SE DESEA saber el paradero 6 do-
micilio del señor Amadec Guerra; se supo-
ne fes comisionista de una casa de comer-
cio; la iintercsaida es una hermana suya 
Micaela; dirigirse A Martí número 16, Gua-
iiabacoa.. 2 1 3 9 8 - 1 0 
UN J O V E N de 2 2 años desea colocarse de 
tenedor de libros, ayudante de carpeta, me-
canógrafo ó para cualquier otro trabajo de 
esortiitorio en casa de comercio. Tiene más 
de seis años de práctica y posee excelente 
contabilidad y algo de inglés, M, R. O. calle 
del Sol n ú m . 9 3 2 1 3 8 8 - 1 . 0 
A G E N T E S solicito en la ciudad y en el in-
terior de la Is la , con $ 3 6 . 5 0 moneda ameri-
cana de capital, (dicho dinero s ó l o el agen-
te majiejará) , art ículo nuevo y muy fácil 
venta. Escr iba á Mr . K. Apartado 1 0 3 2 H a -
bar, a ̂ __2 0 7 7 8-9 
C E R R O 7 9 5 Se solicita un criado peniinsu-
lar s in pretensones, paira, el servicio de po-
ca faimilia, que sea de buena conducta y 
traiga, buenos informes. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. 2 1 0 1 8-9 
S E D E S E A S A B E R el paradero de B a l -
bino S u á r e z y Fernández natural de Astu-
r ias, edad 1 7 a ñ o s . Se supone anda por el 
campo; c o n t é s t e s e á su hermano Benjamín 
Suárez . Zulueta núm. 30 Habana 
, 2 0 8 7 8-9 
Serpent ina y Confett i 
a l por mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar . 
Harr is Bros. Co,, O'Reil ly 104-108. 
c 2 í l 18-1 
S E COMPRAN H I L A S á 50 centavso plata 
D R O G U E R I A S A R R A . 1742 15-3 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se venden 
etiqueta-s de varias clases ,no son imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque. Manri-
que 144. Habana. 985 26-20E 
Serpent ina y Confetti 
al por mayor. 
V é a n s e nuestros precios antes do comprar, 
Harr is Bros. Co., ü ' l i e i l l y 104-108. 
c 241 18-1 
l i m e r o é H i p o t e c a s . 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener. 
135 temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda la vida al estudio de la 
EBüspsiíiy Ooimisionss ó 
Gota Coral. 
Qaraiitizo que iní Remedio curará tos 
casos n:?.s eeveros. 
El que otros'hayan fracasado no es razón para rehu. 
Car curarse ahora. Ss enviará GRATIS a quien le i 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y '.odo ios padecimieptos 
B C I V Í O S O S . Nada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
* D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratories: qb Fine Strseft - - Nutva York. 
P R U E B A G R A T I S , 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre complexo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo M y 55. 
Apartado 750 , H A B A N A , N 
recibiró por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
la cura ce la Epilepsia y Alcaues, y un frasco de prufr 
V GRATIS. " - * 
l'N'A J O V E N peninsular desea colocarse 
Be orlada de mano, prefiniendo ir a l oampo 
Fabo c i i m p l i f c-on .su ob l igac ión y tiene quien 
la rr i 'omiende. Informan Es t r e l l a 90, esqui-
na á Ca.mp¡inaíTOO, ailtois. 2334 4-14 
DESKA COLOCARSE una peninsular para 
r l servido do mano en casa de co r t a f ami l i a 
ho tiene inconvenliente en ir al Vedado. Tie-
ne quien la garantice. I n f o r m a r á n Concor-
dia n ú m . 49. 2310 4-14 
UNA J O V E N blanca dol pafs desea colo-
carse de manejadora en casa de buena fa-
.rmlia; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no t i e -
ne inconverblonte en I * para el cii.mpo ó pa-
ra e l es t ranj i i ro . I n fo rman en Salud esquina 
á. Chávez , bodegra.; 2325 4-14 
M U C H A C H A de 12 & 14 a ñ o s , se solici-
ta, en Consulado n ú m . 32 para ayudar a 
cu idar n i ñ o s . Sueldo seis pesas y ropa l i m -
pia. 2324 8-14_ 
DESEA COLOCARSE una s a ñ o - a pehiusu 
?ar uc cooi-nera on casa pftrll-tU'hir ó estaole-
cimento, sabe cumpl r con .su oMii íac ión v 
es muy nseaida en su trabajo. Gtenfos 4; tiene 
quien la .garantice. LSOo 4-14 
SE SOLICITA una coc lne r i para tres de 
f a m i l i a en Manr ique 75, bajos. 2304 4-T1 
l ' K S E A COLOCARSE una joven peninsu-
la r do cr iada de manos; no tiene inconve-
niente en i r al campo si el sueldo lo merece 
Rabe coser á m á q u i n a y á mano. Tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n Puer ta 
C « y a d e n a m ^ ¿ 9 . 2293 4-14 
L A V A N D E R A desea colocarse una buena 
en oasa par t i cu la r . I n fo rman Aguiar 55 habi-
t a c i ó n baja núm. 7. Tiene quien responda por 
el ia . 2 2J)5 8 -14__ 
SE SOLICITA una buena manejadora de 
color para dos niñats: que sea fina y haya 
¡servido otras veces. Prado 13 al tos; de 9 á 
12 de la . m a ñ a n a . 2297 4-14 
SE O F R E C E U N excelente cocinero f ran-
c é s . Tiene quien lo recoruionde Informes 
Picota 33. 2298 4-14 ^ 
UNA J O V E N peninsular desea co^oo^rse 
de manejadora ó orlada de mano. Sabe cum-
p l i r con .su o b l i g a o i ó n y es c a r ñ o s a con los 
n i ñ o s . Tiene quien la recomiende I n f o r m a n 
Carmen 4G 2299 4-14 
P a r a N E G O C I O S 
í le hipotecas, pifjiioraciones y com-
p r a - v e n t a de casas, Rolares, e<li í icios 
en c o n s t r a i c c i ó n , fincas r ú s t i c a s , v a -
lores y a z ü c a n v s , A í l i u i n i s t r a c i ó n de 
casas. Adelantos sobro a h i u í l e r e s . -
Ed i iardo M. Be l l ido , C o r r e d o r - No-
tario C o m e r c i a l . — Manuel Casti l lo , 
Agente Mercant i l . —De S á 11 y de 1 
á 5 .—Teiclono 3lí><>. - C u b a ;í7. 
2233 t8-12 m8-17 
L N UNA de las calles m á s c é n t r i c a s de 
csita cnidad, vendo una buena casa nueva, 
de 2_ pisos, puertas separadas y sada, saJe-
ta , o cuartos y comedor a l fooido en cada 
uno. Píutáo, azotea, mosaicos v escalera de 
mArmoí . Gana 3 0 centenes. O^ReiJiy 4 7 . de 
á J • 2 4 1 3 4 - 1 5 
COMPOSTELA 3 5 se vende en S 7 5 0 0 l i b r e 
de gravamen. In forme directo E. Las t ra ; 
bajoá del Ho te l Roma de 8 é. 1 1 a. m 
2400 4 - 1 5 _ 
AVISO A LOS INTERESADOS se vende e l 
terreno yermo Cerro esquina á Zaragoza. I n -
fon iv . i án Sol núm. 8 5 . 
8273 a l t . 1 0 - 1 5 F 
¡ A p r o v e c h 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o i 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t ^ i . - . n a l A 
c 2 4 2 2 1 D . San K a . a e l ,>2. < ) ; y C O I O Í Í B J 
B U E N ' N E G O C I O 
r n í l l 0 0 0 C y . se venden en lo mejor 
de la l'oma del Vedado, dos atract ivas 
unidas, que rentan actualmente »ou 'v*- * 
•pueden r e n t a r | 6 0 C y . A . -«-p^ 
tado 8 6 2 Habana. - 12 
2 2 0 7 . 
S venden los mejores solares de «^e P?."" 
to & precio moderado, pagadero en f á c u e s 
pteaos; J . C. Apar tado 791 Habana . 
2418 I 4*XB -
s en per-
uapa me-SE vemde un m i l o rd y dos car focto estado con sus arreos y í 
t á l i c a . toda en po-eeio muy 




S E V E N D E en la Loma del Vedado & la 
entrada, una casa moderna de cinco cuar-
tos, sa la saleta pasillo cua.rto de baño; tres 
inodoros, cocima y cuarto de criados Indepen. 
diente; ha de ser trato drecto; Informa el 
s eñor Fernández , Campanario 164. 
2 3 6 3 • 4.15 
V E N T A do casas en esta ciudad, de 2,500, 
3500: 4, 5. 6. 8. y 10 mil pesos hasta 60 mil 
en Merced, Luz, Lampari l la; Obrapía. Monte; 
Neptun*; San Rafael; San Miguel, Gervasio 
y Be lascoaín , Solares en Carlos I I I , Víbora; 
Vedado y J e s ú s del Monte. Trato directo. 
S r . Morell, de 8 á 12 a. m. (Monte 2S0). 
2346 8-14 
¡ C A N G A ! 
Se vende un magnítico Cinematógrafo con 
películais, preparado para trabajar con luz 
t léotrca d gas acetileno, e s t á nuevo y fla-
mante. Puede verse en Villegas 115. 
__2329 8-14_ 
E N L A V I B O R A vendq 40 metros cuadra-
dos de terrenos haciendo esquina, á las ca-
lles de Conoopción y Armas e-i precio nun-
ca visto; Informan José García. ClenTue-
gOE 6. 2303 4-14 
E N E L M E J O R punto de l a Víbora, en 
,1a Calzada y el Paradero se venden dos 
hermosas nuevas y só l idas casas, una con 
1000 metros y otra con 3000, é s t a con solares 
yermos contiguos ya cimentados. J e s ú s del 
Monte 663 Paradero, Empedrado 31 de 1 á 2. 
2300 8-14 
A u t o m ó v i l 
í V a o c e s D a r r a e q . i s e ñ o r c s qii 'e s o l i c i -
t a í h a m e a t á T o ^ o 1S07 p i n e d e n p t ó n r á 
recoig-er lo á C o n s u k i ' d o 5 7 . J o s é M u ñ o z . 
V e n d o .un m i a ^ n í f i c o a i u t o i n ó v i 1 ! d e 7 
a s i e n t o s á t o d o i i a j o , n u e v o , e n t r e g a 
h o y v i c r n i e s . 
2 4 9 1 . 
GEAN SUPiTIDÓ DÉ g 
antiguos .estilo celo 
















V E N D E una duquesa con dos caba-
Tiene su chapa. Caizaaa 
de Concha*!. 246S 6-16 
'SE V E N D E un canro de 4 ruedas, 5 mue-
lles fuerte*; otro de 4 ruedas sin mueHes fuer 
tes, nuevos; Se dan en pro por Otón. Inqiusuior 
39. Las Columnas. 2o61 & "°— 
SE V E N D E un v i s - á - v i s oasl nuevo, un 
piiamo usado y una lincubadora Gervasio l -b 
2449 4-16 
S E V E N D E un f a e t ó n f r a n c é s de " ^ « ^ a 
entera vestiido de nuevo; en San J o s é i - b 
T r e n de coches. 2434 4-lb 
MUY B A R A T O se v'erfde un imilord y tres 
íabaillos; para ver lo y t r a t a r Lolascoaln - ¿ c ill s; r  
y medio de dooe á cuatro. 2 430 4-16 
S E V E N D E un familiar de medio uso, es 
de los mejores en su clase y a d e m á s un ca-
ballo de 7 y media cuarta, de tiro y c 
su liimonera. Monte 72. De 8 á 
2314 • 
L E A E S T O . — Luis de loa~p" 
c i í a i t e en nv'tquinas de escrihV 
desde 7 centen.s en adelate La¡ 
precios mód icos . Por un peso^ 
mes le hago una limpieza m 
m á q u i n a , Mesitas para las misrí 
t a . Cintas á %\ plata e spaño la Hajj 
Casa importadora de e«(-itor 
muebles para oñcinai , mimbres 
res fabricantes; cam m.Kiernis 
formas, confpleto surt ido en juea 
cuarto; comedor y saleta; en toa 
deras y formas que deseen n u 
nuestros clientes s e r á n bien v 
mente servidos. Vázquez Unos 
Ne^ptuno 24 Te lé fono 1 5 8 4 Habana^ •-•'jn 
SE V E X D K N 
m á s utensil ios, 
barata. Habana 
11 a. m. 
4 - 1 4 
GANC4\ — Se vende un hermoso cabriolé 
propio pana diligencias 6 para el campo; se 
da barato por no necesitarlo su dueño; en ta 
misma se vende un hermoso mulo. Infan-
ta 138 Tren de letrinas; preguntar por t lo-
rencio. 2342 » l Í i _ 
S E V E N D E elegante Trap, de poco uso 
para cuatro personas Industria 19. 
2328 • 
de todas las maderas del pafs 
j e ro . 'Po r juegos y j.-iezas suelta* 
de c r s i t a l . mimbres, cuadros y 
adorno, pianos c-n alqui ler y á B | 
r í a y r e l o j e r í a en general á preci. 
pefencia. L a Casa de litiiKAnchex 
y Es t r e l l a 2 9 . Te lé fono 1058 
a l t 
S-14 
A 40 minutos de esta capital por el 
Eléctr ico de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada de construir, con su terreno 
para jardín. Dirigirse á Juan F . Alfonso. 
Punta Brava Habana. 235^ 15-14E 
S E V E N D E una casa en la calle Suarez 
con sala, saleta y 5 cuartos nueva y toda 
de azotea en $ 5 . 7 5 0 . Informa su dueño Mon-
te 6 9 L a Segunda L u i - ^ a . 2351 4-14 
S E V E N D E una Botica en muy buenas 
condiciones y situada en un buen punto. I n -
formes Virtudes 59 de 8 á 12 a. m. 
2315 4-14 
UNA CASA F R E N T E á la Iglesia de la 
Salud en la calle de Manrique entre Salud y 
Dragones de dos ventanas 13 y medio por 
40 la más hermosa del Bairrlo se vende en 
15000 pesos. Empedrado 31 de 1 á 3 Rivero 
6 Jesús del Monte 663 á todas horas. 
2337 8-14 
POR NO PODERLA tttender se vende una 
v i d r i e r a de tabacos en Mar ina n ú m . 1, Ca-
fé. Se gaira.ntiiia una venta do 10 á 12 pesos. 
Tiene contrato In fo rman en la misma 
2122 ! 8 - 1 3 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en si t ios c é n t r i c o s , des-
de $500 hasta la m á s a l t a cantidad. En 
barr ios y Vedado, ccnvcncional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000 J . Espejo, 
O 'Rei l ly 47 de 2 á 4 2356 8 - 1 4 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100. se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de tincas de c;impo, pagarés y alqui-
leres, y me hago (argo de t e E t a m e n t a r í a s , 
abintestado v de cobros, supliendo- los gas-
tos. San Ju.sé ¡Kh . . . 4 - 1 4 
V E D A D O se vende en 20.000 pesos oro es-
pañol una muiiz.Mia citn 10.000 metros onadra 
dos eeroada, red i mi-da >' slm furn ias ; on e l 
i nu l t o míus a-lto de la Chorre; t entre 13 y 15 
1:.; . mam en San Igmioio núm. 50 cuar to 11. 
_24 »8 4-17 
V E N T A D E CASAS en los puntos m á s cén -
it -os de 2 & 7 mil pe- .s y úc S hasta 40,000 
t ra to .diireoto Juan Pérez, Agusiar 75 relojero. 
De 3 á 5. Dinero en h.i.-poteoa desde e l 7 por 
100 en •aidcl'.-nte según puntos. 
S486 
V I C E N T E U A K C I A 
Vende un café con bodega $1200; un ca-
fé con fonda 1500; una bodega 1200; una 
fonda 500; toda clase estabeoimlentos don-
de se quieran y del precio que se pidan 
casa-s y solares en todos los barrios; Fincas 
de campo, de una á 2 mii.l cabal ler ías . Los 
enseres completos para .abrir café 6 bode-
ga; Dos fosas en el Cementerio para el que 
las necesite; dinero para toda clase de ne-
gocios legales. De 8 á 9 Teniente Rey 49, 
de 3 á 4. Amargura 20. 2333 4-14 
Se da muy barato, sobre solares buenos, 
en Vedado. A. C. Apartado 862 Habana. 
_2343 4-14 
T E R R E N O S magníf icos en la calzada de 
Conoha, altos preciosos y pintorescos con 
vista al mar y al ca.mpo los más cerca de 
al Habana; próximo á la bahía y rodeado de 
grandes fáBrlcas. Vis ta hace fe de $1.25 á 
$1.50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 & 
10 A . M . 2238 15-13 
A U T O M O V I L E S 
Y COCHES KÜSVOS A PLAZOS 
vende Salas , S a n R a f a e l 14. 
2355 ' 8-14 
S E V E N D E un vis á vis fabricante Qpur-. 
tbller; en muy buen estado. Belascoaín 1-1. 
De 1 á 3. 2137 8-lü 
S E V E N D E 
Un milord con tres caballos.. 
Zanja 73 1720 
Darán razón 
13-3 
MUY B A Í U T Á S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sa,s ú l t i m a novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 11S2 26-24 
8 - 1 7 
SE DESEA saber del paradero de Bernar-
do L6pez Lozano si aparooe que se d i r i j a a l 
Ingen io Zaza en Placetas. 2294 15-14 
UN COCI 
p l i r con .91 
l-nsa part l i 
referencaiS. 
2239 
í E R A peninsular que sabe cum-
o b l i g a a i ó n desea colocarse en 
nilar <| esbablecíiiwlentaí. Tiene 
Dan r axón Corraí les 3 9 altos. 
4 - 1 4 
S E SOLICITA una orladla para la l impieza 
de tnes habitaaiones y que entienda de 
costura. L t n t a 9 . n ú m e r o 76, Vedano. 
_ 2307 4-14 
S E DESEA colocar urna criandera penin-
sular con buena y abundante leche, 2 me-
ses de uarlda: tiene su niño que se puede 
ver. I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m . 17. 
. 2332 4-14 
DOS P K N I N S U L \ R E S desean colocarse. 
Una do i';"iada de M-ano y l a o t r a do c r i an -
dera de mes y mettio de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tienen 
qu las gairantice. Informan Carmen 6 
03 4-14 
SE SOLICITA en San José 7 urn joven de 
13 á 14 a ñ o s 6 una señora de mediana edad 
peninsular, para servioio d o m é s t i c o . 
-r'-6 4-14 
tos I I I , 
criada para manejar un 
»iar 3 h;. bitaoioii.ee. Car-
os.. ¿344 4-14 
SE SOLICITA una erada que sepa cocinar 
para una cor ta f a m i l i a ; sueldo 16 pesos pla-
t a e s e p a ñ o l a . I n f o r m a r á n Empedrado n ú -
mero 1, a l tos 2305 4-14 
SE D E S E A COLOCAR una buena cocinera 
e s p a ñ o l a en casa par t i cu la r Sabe cocinar 
bien á la c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a prefiere 
d o r m i r en el acomodo. Hay quien responda 
por e l la ; es in te l igente . Calle Revi l iag igedo 
n ú m . 12. T ren de Lavado, esquina á Co-
rrales . 2 3 5 9 4- \ 4 
E X L A CASA P r í n c i p e Alfonso núm. 322, 
bajos se solicita una mujer viuda sin h i -
jos ó soltera, de veinte y cinco á t reinta y 
cinco años de edad, de alguna experiencia y 
cultura, para cuidarse del ninncjo de una casa 
y hacer c o m p a ñ í a á la dueña de de la misma. 
Es indispensable para ocupar este puesto 
que tenga muy buenas referencias, pues sin 
é s t a s que no se presente. Para m á s informes 
d i r í j anse en la expresada casa. 
2350 4-14 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sea fo rma l , t rabajadora, acl imatada on el 
p a í s y con buenas referencias y si no qae 
no se presente Bern^z ' . i l a.tos 
2309 4-14 
SE N E C E S I T A un esl 
y se prefiere uno que se 
(Se neces<ltja o t r o dep 
sepa i n g l é s y escriba 
tienen que ¡ser r í tp idos 
ó g r a f o americano, 
e s p a ñ o l . T a m b i é n 
iente l a t ino que 
m á q u i n a . Ambos 
correctos en n ú -
Se prefiere solteros. Apartado 745. 
4-14 
mc.os. 
UNA SRA. (yue va de viaje para Europa, 
necesrtiiia una Joven de color que le acom-
pañe , pama cu ida r una ñifla y coser. Puede 
presentarse en B e l a s c o a í n 88 y preguntar 
por Madame Hampton . 2353 4-14 
V E N D O . — Una casa en Escobar de $3000; 
otra en L .guna.:; de ?300O y reconocer un 
censo die $168; o t m en bujremó en $3000 o t r a 
en Perseverancia en $12.000; otra en A m a r -
gura de a l to y bajo en $15000 y tres esqui-
nas de 12 á $lS00o cada una Tjicón 2, bajos 
c 12 á 3 J . B l V _ 2-7.5 6-17 
T E R K E X C S próximos á la canal izac ión del 
arroyo del JJ-itadrro, son los dei Reparto Oje-
da y con la venta ja de sor altos, toda la zona 
de Atares va á ser muelles y almacenes y los 
terrenos próximos se han de necesitar para 
fabricación. Véanse los del reparto Ojeda que 
soa los más próximos y terrenos firmes planos 
é informes Amargura 4S admin i s t r ac ión . 
£440 8-16 
V E N T A de casas; vendo una casa en Malo-
j a 6 cuartos «,e manipostería $4500; una en 
Agmilla cérea de Animas $4500; una cenca de 
la Iglesia -de E&n NUooí&S $1.590; una en 
Luz cerca de Aguacate $15.000; una en el 
Vedado en la Linea con un «oar íunexo, mide 
13 por 30 y gana 12 centenes en $12000; una 
en Salud de esquiina 12 por 40 gaina 18 cen-
tenes en $18.000 y una en J e s ú s del Monte 
á dos cuadrá is de la Oalzada, de esquina en 
$3500. D i r i g i r s e á J e s ú s Ol iva O'Reilly :'2 
2479 4-16_ 
SE V E N D E un cafd con buena camtina 
mesa de BilIJar y gran v id r i e ra de tabacos 
en el punto m á s c é n t r i c o de l a Habana; se 
cía en p r o p o r c i ó n por no poderlo atender su 
diueño v .no ser é s t e deJ g i ro . D a r á n r a z ó n 
Obispo 8. 2433 « 8-16 
SE V E N D E en la Víbora un solar de te-
r reno de diez vara^ de frente por cuarenta 
de fondo, una cuadra ajvtes de te e s t ac ión 
del tranvía, en k i calzada de J e s ú s de Mon-
te. Sin i n t e r v e n c i ó n de tercero I n f o r m a n 
Iteina, 4 2127 4-16 
EN 7000 PESOS 
E X $7,000 se vendo la vega de tabacos Do-
lores con cuatro caballerías de tierra en San 
Juan y Martínez Barrio de Guillen parte de 
ella sembrada; tiene agua y está próxima al 
ferrocarril del Oeste. Informan Compostela 
núm. 21 . _ 2249 8-13 _ 
" JOSE N A V A . — Compra y vende v id r i e -
ras de tabacos y cigarros, Bodegas, Ca fé s 
y Fondas, Tiene de tocTos precios, vende 
t a m b i é n fincas r ú s t i c a s y Urbanas y recibe 
ó r d e n e s todos los d í a s en el c a fé E s p a ñ a , 
Monte y c á r d e n a s de 9 a . m. á 3 p . m . 
y de 7 g 9 P. M . 2190 8-12 
SOLAU B A R A T O Vendo uno de esquina 
de 30 por 40 metros l ib re en el reparto de 
L a w l o n Calle San Francisco y Armas. I n -
formes en el café Cruanche B e l a s c o a í n y 
Nep t u n o. 2 2 0 4 8-12 
Se venden varios solares espléndidamen-
te situados á precios muy moderados. A . C. 
Apar tado 862_Habana_ 2206 8-12 
SE! V E N D E la c ó m o d a y boni ta cttsa ca-
lle 2 n ú m . 11 Vedado; tiene sala, comedor 
seis cuaircos; toda de piso de mosaico, cuar-
to de criado, cocina espaciosa, boni to j a r d í n 
en la m'.sma d a r á n r azón . 20S0 8-9 
^ E M ^ E r T l A IB 0 R A 
Calle Ger t rudis dos solares que contienen 
15,5 de frente por 40 de fondo ; to ta l 500 
metros cada uno, precio SOO pesos; o t ro de 
12.5 de frente por 40 de fondo, 500 metros 
precio $1,100 á una cuadra de la Calzada, 
aceras, gas y agua, l ibre de grvamen. A p r o -
vechad la o c a s i ó n que es una ganga. J e s ú s 
del Monte 178. 19S_2 13-7 
F i n c a " B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del "Jíavana Control Railroad Co" 
y de Marianao y "Havana Railroad Co" 
y á las enrreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
SE V E N D E un piano grande de cuerdas 
oruaaidais y en muy buen estado. Se da bara-
ta por auisencia de familia Cristo 30 ii;nfor-
mam 24 88 8-17 
,Se alqulain desde cuatro pesso al mes afi-
nac ión gratis. Casa do Xáques. Galáano 106 
2449 4-16 
H o y r e c i b i m o s g a s o l i n a . Sa las , S a n 
R a f a e l 14 . 2 4 7 1 8:16 
Se vende uno de uso muy barato de Bols-
sedot Tejadi l lo 34. 2478 _ L-i.6_ 
GANGA. — Se vende una hile i ole ta en muy 
buen c-iíado con todos sus accesorios y una 
ipncnsít p ropia para escr i tor io A g u i a r 134. 
2428 4-16 
POU NO NECESITARLOS se venden dos 
ó t res ca.miais cameras de lanzo, do paisaje 
v m e d a l l ó n y 1S si l las fuertes y en buen es-
tado; todo se da barato y un tocador ame-
ricano Escobar 144 á todas horas. 
2453 4 ¿ | 6 . . 
Se V E N D E un magníf ico piano E r a r d de 
gran cola casi nuevo; es del mejor f a b r i -
cante del mundo Se da muy barato por te-
ner que desocupa.!"el local. P r í n c i p e Al fonso 
entre San J o a q u í n é In fan ta núm. 394 altoS, 
del J>ontista_Vieta. 2398 4-15 
C O L M E N A R sistema moderno, en buon ..-
condiciones, que no se ha castrado, .se ven le 
con cajas de repuesto y con t r i firga esetractor 
Rayo 112 i n f o r m a r á n . 2409 8-15 
SE V E N D E una v id r i e ra i n c t á l i c a y ar-
matoste que r e ú n e condi.-ini. -. p ' 1 • ^ 
de cambio, f e r r e t o r í a . l o c e r í a y du lce r ía Pla-
za del Vapor 64 y 65 infc i -nr in en e l Ba,ra-
2371 8-li) 
Mllfi i ffil l I I 
Sombreros para Señora, niñi 
desde $2 á 5 ,se l iqu idan este 
m u c h í s i m o m á s del doble. Tambi 
den inf in idad de mero: incías para 
por lo que ofrezcan. Habana 124 
modas. 1719 
Casa de P r é s t a m o s , Compra y ve 
esta acreditada y aut i&ua cas 
d:r.r-ro on p e q e ñ a s y grau.ies cantidad 
brando u n módico In t e r é s , sobre p 
oro, b r i l lan tes , piedras de coloca 
se vende todo, lo mencionado suma 
ra to y pianos; toda clase de <rt 
A g u i l a 100 entro San J o s é y .Ba* 
a lqu i l an muebles. L A NL'MANCIAi 
14S1 JjB 
NO COMPRE máquinas de escribir 
que hay en Habana 131. También vií) 
para las mismas a $5 plata española. 
_G. 
L A P E R L A 
Casa de Drési^s y cenia-» 
A N I M A S ÍÍ4. — H A B A l 
Hay de venta, juos;ns de sala, de comedor 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, ve 
vahos de depósito, mesas de noche y ce 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera 
aparadores vajillcros y corriente, ne 
corrcdeia, auxiliares sombrereras, . 
ras y liras de cristal y nieta!, burós, 
ñas de coser, espejos grandes y corrú 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, silla» 
pios; todo muy barato; prendas y ropas, 
zan y cambian imu-blcs, se compran prenans T 
viejos. 812 "S-!" 
16ÜS 15-2 
f\r * «'< 11111 r ? i 
E L M A R T E S (prOximo recibo 5 0 m u í a s y 
caballos bonitos, buenos y baratos Venga á 
verlos en Concha y Ensenada. Fred Wol fe . 
•j 4 5 } 6-16_ 
AVISO A las personáis de gusto Se venden 
perKv; buldogs pura sangre, ingleses, pro-
bioa pan a quintas 6 fincas, 
ñ a s 38. D . T . 2448 
t i l l o de ropa. 
s i : V E N D E N 
una de 4 y cu a 
de 5 por 7. son 
completo de Eot 
nados. Monte 72 
2311 
dos c á m a r a s f o l o g r á f l r a s , 
•to por 5 y cuarto y o t ra 
l e Kodac y un equipo casi 
agraf ía , propio para aflclo-
de 8 á 11 a. m. 
4-14 
SE V E N D E todos los muebles de una 
casa de fami l i a , por sal i r para ol ex t ran-
je ro sus d u e ñ o s , se dan jun tos 6 sopa-Ta-
dois, son casi i iuevo«| Horas para verles .le 
8 á 11 a. m. Monte_72. 2313 4-14 
SE V E N D E un juego de L u i s N V encuita-
do en módico precio. Es t r e l l a n ú m . 6!. 
2347 4-14 
L A E S T R E L L A . D E C 0 L 0 N 
> DÍ» Adr iano C á n d a l e s , lQalic.no 33 A, Te-
lé fono 1378. En esta casa e n c o n t r a r á n mis 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas clases y á precios Mfts Imrnton 
fiuo ningiiun otra cnwii del s i r ó . Se compran 
y venden muebles nuevos usados y toda 
clase de objetof-. Se nhjisila.. mueMi-*. 
N o t a —So componen todn c!a?«c de objetos 
en porceaun, terracotta y erisial . 
w 
•MU 
MOTORES DE ALCOHOL 
F A Í K 1 5 A X K S C I C L O 
M á q u i n a s fiias"y portát i les para tod» 
se de trábalos, movidas por alcohol 0̂  








Especialidcd en BOMBAS i) ' - : AGUA, 
pós i to para casas particular' s y noce.e 
á 4,000 gaiones por iioru hasta a l t o r » . 
pies, con un {rnsto m í n i m o . 
Los motores que ofrecen ' « ^ 
m á s faci l idad en su mr.nejo 7 ningQníW«t 
A g e n t e * S i ^ s t l o r M ^ ! < ^ / ^ -
9B VEN] 
26-i \\ 
SE V E N D E un piano en 9 entenes en mry 
buen estado.. Sau L á z a r o ü.» A . 
2246 8-13 
S E V E N D E N var ias piezas de muebles 
muy baratos en San Rafael n ú m . 6 
SE D E S E A N vender • 
recentlna-s con sus c r í a 
x i . ana buena camiitedo 
rza«in su d u e ñ o en'rCsti 
m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
In fo rman C á r d c -
1 0 - 1 6 
z vacas de leche 
• una yegua me-
de 3 a ñ o s . D a r á 
a 1 0 0 de 5 de la 
1 9 5 3 1 5 - 1 3 E 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende iuna caisa de acero, de 3 0 0 pies 
de laTgo por 1 0 0 de ancho y o t ra de la m i -
tad de esas d lime asi ones. Amba.s con co lum-
nas, armazón y teche cnternmente metál ico-
S E S O L I C I T A una cocinera que tenga 
quien la recomiende en San Lázaro 38 bajos, 
sueldo tres lulses. 2349 4-14 
MATRIMONIO J O V E N español acl;ma-tado 
al país desean colocarse de Bnardaa partí 
cf.sa de campo él enUenue de agricultura 
L>.r:g:rse á á i n f o r i a u o Vid^i. ViUejía^ 101-
vsifi 4-14 
A,parLaido 4( 
niiBcnti- nuevo y se da en pro-
á lü A . M . :n fu rn»arán calle 
squina 1 7 Vedado y por correo 
Habana 2 102 8-16 
U n m o l i n o de ca fe y u n a v i d r i e r a 
d e m e d i o u so . G a l i a n o 9 5 . H i r o a n i a . 
2 4 7 i fi-lti 
M O D E R A D O S P R E C I O S Recibí 
l íos y 25 mulos maestros y finos p 
cuiores; muías grandes para tiros 
para, bateyes de ingenio y aradi 







S E V E N D E 
L'na magníf ica pareja de caballos dorados 
darán razón Zulueta 20 20S4 8 - 9 
AUTOMOVILES 
M i 
ca t-viinnaira ae <..ax>«iino3 
de Industria n ú m . 131. 
S E V E N D E U T coche mi' 
I modo con dos buenos otlbad 
j nos y limonera dní 1 - á. 3 d 











GANGA.— Se venden todos los Ot 
de un Café- A d e m á s una mesa de Wl 
de tresillo, yn piano de cola y un 




L A Z I L I A 
calis lie SUARBZ 45. eiiírs iuoto 7 M i 
T E L E F O N O 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T K 
HA PUESTO A LA VENTA 
un gran surt i i lo <!«' Hamanros trajes 
de S m o k i n g , f rac y chaquat 
ele lo m á s fino, propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á precios 
<le ganga. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, nuiobles, reloje-
ría y ropas de todas y pan; todas ciases so-
ciales, á precios sin comnetentia. 
1246 13-23E 
Fábrica de muebles 
Juegos de cuarto v de comedor 6 piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
; muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
I entre San Miguel 7 Iveplimo. 1812 21-J 
0 
s o n m á s s a l u d a b l e s 
y m á s l ü g ^ 
q n c c u a l q u i e r o U ' 
L A P B R S B 
B e r n a z a ü ^ . 
3199 ~ , 
1 B A . N C I A 
Teléf. 
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